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U n m i n i s t e r i o d e l a E c o n o m í a n a c i o n a l 
- C O -
Ke es p o s i b l e , en estos t i e m p o s , d i r i - . í a opinión el propósito de crear 
g i r c o n l a s dcscab las p o s i b i l i d a d e s de 
ac ie r to e l coropt l icado o r g a n i s m o q u e es 
i a E c o n o m í a de u n a n a c i ó n s i , c o m o su -
cede c u L í p a ñ a , n o se reconoce p r á c t i -
cumoute l a u n i d a d e senc i a l ded o r g a n i s -
| ¿ ) en l a i n t e r d e p e n d e n c i a do t o d o s sus 
u i i e m b r o o . A u n r e u n i d o s en u n a m a n o 
todos ¡os datos neceoa r ios y los pode res 
de d i r e c c i ó n y g u b i e r n o , ^ c r á d i f í c i l e l 
ac ier to c o n s t a n t e , p o r l a s t e r g i v e r s a c i o -
np^, s i e m p r e pos ib les , y l a s i n c i d e n c i a s 
f á n s s p e . a ü a s , y t a n p e r t u r b a d o r a s en l a 
bora p resen te , de l o s f e n ó m e n o s e c o n ó -
imcos. 
L a ÉcOflOtíáfit n a c i o n a l neces i t a , p o r 
tan to , u n a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a y u n i -
t a r i a en e l Conse jo de m i n i s t r o s (pie 
gobierna a l p a í s . H o y t o d a v í a n o l a t i e -
cu E s p a ñ a , s i b i e n , d a d a l a i m p o r -
tíuaoia de ios m l e r e s e s e n c u e s t i ó n , f o r -
•¿ObaiiiOnte e s t á n r e p r e s e n t a d o s y a t en -
didos en l a s d e l i b e r a c i o n e s de l G o b i e r -
no : pero lo e s t á n de u n m o d o f r a g m e n -
laVio, d i s c o n t i n u o y d e s a r t i c u l a d o , p o r 
ser m ú l í i p t l e s los ó r g a n o s i n f o r m a t i v o s 
y d i rec t ivos que l l e v a n l a voz de sus 
sendos p a r t i c u l a r i s m o s s i n c o n c e r t a r s e 
en la u n i d a d de c r i t e r i o y a c c i ó n e x i g i -
da para l a m e j o r c o n ? o c u c i ó n de los 
tinos nac iona les . E n cas i t o d o s los m i -
nisterios—la e x c e p c i ó n a p e n a s s i a l can -
za a dos o t r o s — h a y secciones t é c n i c a s 
y a d m i n i s t r a t i v a s que p o d r í a n m u y b i e n 
reasumirse en u n c e n t r o ú n i c o , que se-
r í a ei m i n i s t e r i o de E c o n o m í a n a c i o n a l . 
Lo p r o p u s i m o s o n estas c o J u m n a s ha 
tiempo, en p l e n o p e r í o d o de g u e r r a , 
cuando se h a c í a s e n t i r l a n e c e s i d a d de 
adoptar n u e v a s n o r m a s p a r a l a defensa 
v o r d e n a c i ó n do n u e s t r a e c o n o m í a an te 
los asal tos de l o s in te reses # t r a n j c r o 3 
y lo3 t u m u l t u o s o s d e s b o r d a m i e n t o s de 
toda clase de c o d i c i a s ; i n s i s t i m o s l u e g o 
en ello a l a c o r d a r e l G o b i e r n o l a crea-
c ión de u n m i n i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n -
tos, y m á s t a r d e e l m i n i s f e r l o d e l T r a -
bajo, pues, a n u e s t r o e n t e n d e r , e r a p r e -
fo i i h l c c o n s t i t u i r e l m i n i s t e r i o de Eco-
n o m í a n a c i o n a l , en e l que , p o r su m á s 
a m p l i a base, e n t r a r í a n los ob je tos de 
{iquc l los dos cen t ro s , a s í c o m o todos los 
d e m á s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n las ac-
t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , f a c i l i t á n d o s e a s í 
l a v i s i ó n y a p r e c i a c i ó n de l c o n j u n t o , e l 
c u a l es u n t o d o o r g á n i c o , y l a t a r e a 
r e g u l a d o r a de l P o d e r p ú b l i c o c o n l a j u s -
t a p o n d e r a c i ó n desde e l p u n t o de v i s t a 
del ' b i e n g e n e r a l de l a n a c i ó n , de los 
d ive r sos y a veces a n t a g ó n i c o s in t e reses 
que j u e g a n en estos a r d u o s p r o b l e m a s . 
H o y son v a r i o s co legas q u i e n e s h a n 
TÍ m o v i d o e l t e m a , e s t i m a n d o p r o p i c i o el 
m o m e n t o a c t u a l , en que se e s t á proce-
d i e n d o d e ' v e r a s a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
los se rv ic ios m i n i s t e r i a l e s . E s p a ñ a E c o -
n ó m i c a y F i n a n c i e r a ( n ú m e r o d e l d í a 9) 
pub l l i ca a l respecto u n n o t a b l e a r t í c n J o , 
de l que e n t r e s a c a m o s los s i g u i e n t e s p á -
r r a f o s : 
« G a n a p rogres ivamente buena p a r t e de 
teño db la E c o n o m í a , nacional, que. esta-
b l e c i é n d o s e sobre elementos «bien definidfcs 
de otros c e n t r o s oficiales, y sin. nuevos gas-
tes, pueda dar principio de arg&nización a 
servicies diveraos, cuya fapta de u n i d a d 
crea m ú l t i p l e s dificultadea para tuna seria 
labor r e c o n s t r u c t i v a . . . 
E l m i n i s t e r i o de -la Economía (nacional 
debe formarse , a nues t ro entender, .sobre 
e l a c t u a l m i n i s t e r i o de l Trabajo, Comerc io 
e In idus t r ia , a g r e g á n d o l e servicios que ac-
t u a l m e n t e e s t á n encomendados a los de Es-
tado, Hac ienda y Fomento , y para que l a 
f u n c i ó n de gob ie rno quedara totalizada, ha-
b r í a que modi f i ca r , s i n ser io quebran to , 
cror tos se rv ic ies hoy encomendados a M a -
r i n a y G o b e r n a c i ó n . » 
C o n f o r m e s c o n el co lega , c r e e m o s que 
deben p a s a r u u n solo m i n i s t e r i o , que 
a l efecto se i n s L i t u y e r a , t odos l o s d i v e r -
sos c e n t r o s de f i n a l i d a d o s p r e d o m i n a n -
t e m e n t e e c o n ó m i c a s que e n l a a c t u a l i -
d a d se h a l l a n d i s e m i n a d o s p o r los de-
p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s s i n c o n e x i ón 
o enlace e n t r e sus t r a b a j o s y s e r v i c i o s , 
n o obs t an t e l a a n a l o g í a de sus ob je tos 
y l a s o l i d a r i d a d de los in te reses y fines 
q u e se e n t r e c r u z a n en l a l a b o r ai aque-
l l o s c e n t r o s e n c o m e n d a d a . 
S i se r econoce l a u n i d a d de l a Eco -
n o m í a n a c i o n a l — y el lo se i m p o n e a t o d a 
pe r sona a l g o e n t e n d i d a — , es p r e c i s o r e -
conoce r t a m b i é n l a u n i d a d de d i r e c c i ó n 
e n los a s u n t o s y en l a p o l í t i c a que a 
Ux m i s m a E c o n o m í a se r e f i e r e n . De l o 
c o n t r a r i o , sucede l o que e n t r e n o s o t r o s 
e s t á o c u r r i e m l o , y es u n a e x c e p c i ó n , b i e n 
l a m e n t a b l e p o r c i e r t o , en e l m u n d o c i v i -
l i z a d o : que n i s i q u i e r a h e m o s l o g r a d o , 
s e g ú n la j u s t a o b s e r v a c i ó n d e l p rofesor 
I j o r n i * , «da n n i d n d del m e r c a d o na-
c i o n a l » . 
Y esto en los t i e m p o s a c t u a l e s de te-
l é f o n o , f e r roca r r t i l e s e l é c t r i c o s , t e l e g r a -
f í a s i n h i l o s , a v i o n e s y r o t a t i v o s que 
s u p r i m e n d i s t a n c i a s t - i n f o r m a n a l m i -
n u t o . 
Una. n a c i ó n que a h o r a e s t á de m o d a 
— I t a l i a — a c a b a de d a r n o s e l ejeo^pilo. 
( ( H a b í a que r e s o l v e r a l l í — d i c e u n e s c r i -
t o r (cOmo a q u í y en o t r a s p a r t e s , a ñ a -
d i m o s ) — e l p r o b l e m a de l a c a r e s t í a de l a 
v i d a . L o s t r o s m i n i s t r o s i n t e r e s a d o s , 
C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , T r a b a j o , n o l l e -
g a b a j i a pone r se de a c u e r d o sobre l a s 
m e d i d a s a p l i c a b l e s . E l p r e s i d e n t e d e l 
Conse jo les c o n v o c a y les a n u n c i a que 
s u p r i m e los t r e s m i n i s t e r i o s en c u e s t i ó n 
p a r a r e u n i r l o s en n u e v a s m a n o s , l a s d e l 
s e ñ o r C o r b i n o , p ro fe so r de F í s i c a e n l a 
U n i v e r s i d a d de R o m a , y en u n s ó l o o r -
g a n i s m o , que l l e v a r á el n o m b r e de m i -
n i s t e r i o de l a E c o n o m í a n a c i o n a l , c u y o 
t i t u l a r n o t e n d r á que ponerse de a c u e r -
d o m á s q u e c o n él m i s m o . » 
E n F r a n c i a e s t á i n i c i a d a u n a v i g o r o s a 
c a m p a ñ a c o n i g u a l o b j e t o . 
P a r a E s p a ñ a pa rece l l e g a d o e l m o -
m e n t o de rea l / i za r el p r o y e c t o q u e ve-
n i m o s p r o p u g n a n d o . 
Ramón DE OLftSCOAGA 
B i l b a o , 17 de f eb re ro . 
L O D E L D I A 
—LE-
U n a J o r n a d a h o n r o s a 
Con u n solo v o t o en c o n t r a h a a p r o -
bado e l p l e n o d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n 
púb l ica i a p ixq^ues ta a l G o b i e r n o d e l 
examen de E s t a d o ; y p o r u n a g r a n m a -
yor í a (21 votos) l a de c o n v e r t i r en o b l i -
'gatorio e l e s t u d i o de l a R e l i g i ó n e n l a 
Segunda e n s e ñ a n z a . 
'No h a hecho di Conse jo s i n o r ecoger 
fcn p o s t u l a d o p e d a g ó g i c o u n i v e r s a l en 
su i n f o r m e sobre ell e x a m e n de E s t a d o ; 
los a r t í c u l o s de l p a d r e R e s t r e p o , q u e ve-
nimos p u b l i c a n d o estos d í a s , c o n f i r m a n 
este e x t r e m o de un m o d o i n d u b i t a b l e . 
t e l e c t u a l p a r a que e l a c u e r d o de l Con-
sejo de I n s t r u r c i ó n p ú b l i c a p r e v a l e c i e -
se c o n t r a e l v i e j o s o f i s m a , e m p e ñ a d o en 
c o n f u n d i r La e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a c o n l a 
i m p o s i c i ó n de l a fe . M a s s o b r e l a r a z ó n 
i n t e l e c t u a l i s t a t i e n e e l E s t a d o o t r a s m á s 
poderosas . F.l E s t a d o h a p r e s e n t i d o el 
d e r r u m b a m i e n t o de sus c o n s t r u c c i o n e s 
m e r a m e n t e j u r í d i c a s y h a i n v o c a d o los 
deberes de c o n c i e n c i a d e l c i u d a d a n o pa -
r a con l a P a t r i a ; l a c o n c i e n c i a l e h a 
d i c h o que s in R e l i g i ó n n o t e n í a n a d a 
que hacer . . . , y he a q u í p o r q u é e l Es-
t a d o m o d e r n o t i e n d e en t o d o e l m u n d o 
Pero h a y m á s : p u d i é r a m o s d e d i r que e l * i n s t a u r a r u n a p o l ü i c a r e l i g i o s a . ¿ Y 
•y. _ . 1 . . .'_,_tii Ü l h a b r e m o s de i n v o c a r l a t r a d i c i ó n c a t ó -
l i c a e s p a ñ o l a ; h a b r e m o s de i n v o c a r los 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Espa -
ña i n i c i a a h o r a e l c u m p l i m i e n t o de l a 
| % c o n s t i t u c i o n a l . ¡ A l caho de c u a r e n -
ta y siete a ñ o s ! ¡ Y n e c e s i t a n d o p a r a 
empezar a c u m p l i r l a que se h a y a de-
r r u m b a d o e l a r t i f i c i o p c M t i c o , e n t r e é l 
c«al no l o g r ó hace r se o í r n u n c a e l 
humilde p á r r a f o p r i m e r o de s u a r t í c u -
Porque ¿ n o dice d i c h o p á r r a f o que 
« c a d a c u a l es l i b r e de e l e g i r s u p ro fe -
sión y de a p r e n d e r l a c o m o m e j o r le pa-
rezca"..? P u e s p a s o b reve e n e l respe to 
de esa l i b e r t a d supone a h o r a e l « e x a -
men de E s t a d o » , y a que c o m o g a r a n t í a 
del rec to u s o de a q u é l l a se establece i m -
p l í c i t a m e n t e en el p á r r a f o t e r c e r o de l 
í n i s m o a r t í c u l o sóUo p a r a « l o s t í t u l o s 
f r o f e s i o n a l e s » , m i e n t r a s en l a a c t u a l i -
d a d s-e p r e c o n i z a t a m b i é n p a r a los t í t u -
los a c a d é m i c o s 
S i n e m b a r g o , t a n pode rosas r azones y 
a u n m a n d a t o s i m p e r a t i v o s en f a v o r de 
l a p r o y e c t a d a r e f o r m a n o a m e n g u a n e l 
m é r i t o d e l Conse jo de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , d i g n o en s u p r o c e d e r de t o d o en -
c o m i ó , n i d i s m i n u y e n l a t r a s c e n d e n c i a 
que p a r a n u e s t r a e n s e ñ a n z a t i e n e d i c h o 
a c u e r d o . En él ha de ver ol U i r e c t o r i o 
l a i n d i c a c i ó n de u n a m e d i d a i n m e d i a t a 
de g o b i e r n o ; de esas m e d i d a s que po r 
es t a r c o n t r a s t a d a s c o n l a e x p e r i e n c i a 
a n i v e r s a l y c o n t a r en s u a p o y o a d e -
m e n t a s de todos l o s sec tores de l a 
o p i n i ó n p u b l i c a son de efectos segu-
ros y s i e m p r e m e r e c e d o r a s de u n á n i m e 
a p l a u s o . 
¿Y qué decir del acuerdo del Consejo 
respecto a la enseñanza obligatoria de 
l a Religión? El cumplimiento de este 
a c u e r d o pondrá fin a la vergüenza de 
que a l u m n o s qm"1 estudian o a quienes 
se o r d e n a e s t u d i a r una muchedumbre 
de m a t e r i a s científicas y literarias, pue-
da permanecer ignorando las verdades 
t n á s nobles , ];>s m á s univortalcs y aun 
'ás m á s huiuau.-t-: las t i l ica y exclusi-
vamen te humana- en la escala de la 
c r e a c i ó n visible 
T>nt.ir . * . . . . . 
•uti-idiia este niutivo de cunosidad m-
t í t u l o s a u t é n t i c o s de l a v e r d a d r e t i g i o -
sa p a r a ser e n s e ñ a d a , a q u í d o n d e , p o r 
f o r t u n a , se p rofesa p o r l a m a y o r p a r t e 
de los e s p a ñ o l e s , p a r a que c o m p r e n d a -
m o s h a s t a q u é p u n t o es i n d i s p e n s a b l e 
en n u e s t r a P a t r i a l o q u e c o m o s i m p l e 
m e d i d a de b u e n g o b i e r n o se p r a c t i c a en 
o t r o s p a í s e s ? 
L o s a c u e r d o s que c o m e n t a m o s c o n s t i -
t u y e n , p o r lo d i c h o , u n a de l a s j o m a -
das m á s h o n r o s a s d e l Conse jo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a l t r a d u c i r s e en l a 
r e a l i d a d , m a r c a r á n u n e x t r a o r d i n a r i o 
a v a n c e de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a y u n se-
r i o i n f l u j o en l a r e n o v a c i ó n e s p i r i t u a l 
de n u e s t r a j u v e n t u d . 
£7 C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
S o n y a c o n o c i d a s l a s p e r s o n a n que , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l o s d ive r sos in te reses , 
c o n s t i t u i r á n e l Conse jo S u p e r i o r F e r r o -
v i a r i o . 
C o m o e r a de espe ra r , l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de l a s C o m p a ñ í a s p r e s e n t a n o m -
brs p r e s t i g i o s o s de r e c o n o c i d a c o m p e t e n -
" i a ; r e s p o n d i e n d o a u n i n t e r é s m u y de-
f i n i d o , m a n t e n d r á u n a e s t r e c h a c o h e s i ó n 
v s e r á u n a f u e r z a c o n s i d e r a b l e en el 
Consejo. 
T a m b i é n es n o t a b l e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . M e r e c e u u 
. ap lauso el n o m b r a m i e n t o de u n i n g e n i e -
r o i n d u s t r i a l a l l a d o de !os i n g e n i e r o s 
de C a m i n o s , p o r q u e el m a t e r i a l m ó v i l 
u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
P o r a ñ a d i d u r a , se h a a c e r t a d o t a m b i é n 
en e l i n g e n i e r o i n d u s t r i a l n o m b r a d o : el 
s e ñ o r A r t i g a s d i s f r u t a de u n p r e s t i g i o 
b i e n m e r e c i d o . 
Respecto a los q u e p e r s o n i f i c a n en e l 
Consejo e l i n t e r é s de l o s u s u a r i o s d e l fe-
A s a m b l e a d e l a P r e n s a 
C a t ó l i c a e n j u n i o 
,—o 
Se celebrará eo Toledo y tendrá 
carácter eminentemeníc práctico 
——o 
El Primado designa al Comité org-aalaador 
E l Cardena l P r i m a d o l i a pabiieadio -la s i -
g u i e n t e convoca to r i a a i a f e r e s r a Asam-
ü l e a JSacixmsí". de Prensa Catoaica: 
« P e r s o n a s y ent idades que t i e n e n g ran -
des conexiones c o n l a Pnerusa c í a t ó h c a nos 
e u g i r i e r o n hace a l g ú n t i e m p o áa idea de 
reanudar .'as AsamtJean que c o m e n t a r o n a 
celebrarse en Sev i l l a y Zaragoza, y que t a n 
posi t ivos resul tadas a ie ron , a p e ^ r de 1«5 
imperfeccic/nes y apas ionamientos , ent t ia-
ces expl icables , y f á c i l e s hoy de c o r r e g i r . 
L : i i n s t i t u c i ó n « O r a e t Labora? , l a Agenc ia 
de i n f o r m a c i ó n <d*rensa A s o c i a d a » , e l l l e -
scro de Ja B u t r . n Prensa, ila C o f r a d í a de L/e-
g ionar ics , e l D í a de l a Prensa C a t ó l i c a y 
la n u V t i p l i c a c i ó n considerabie de nuestros 
p e r i ó d i c o s y rev i s t á i s en Jos ú l t i m o s años , 
son una p rueba de que no f u é e s t é r i l la 
Jabor de aquellas Asambleas, que i n i c i , c r. 
honor de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , en su 
a ñ o j u b i l a r , Ja A s o c i a c i ó n N a c i o m / . de la 
Buena Prensa de Sevi l la . 
I n q u i r i m o s e l parecer de nuestros vene-
rables hermanos, los M e t r o p o l i t a n o s , y no 
sólo d i e ron su asen t imien to , s ino que hi 
c i e i o n observaciones m u y acertadas e ind i -
caron medidas opor tunas pa ra asegurar o" 
n o r m a l desenvo lv imien to de l a proyectada 
Asamblea y su mayor f r u t o , o b í : e r v a c i c n e . 
e i n d i c a c k r.os que hacemos nues t ras y quo 
p í o s u r a r e m o s con Ja .mayor í ide ' idad1 llevar 
a la práctica 
E l leciemte Congreso do la Buena Prenso 
en P a r í s , en o c t u b r e ú l t i m o ; ?'a c a r t a d i r i -
íi ' ida p o r e l Padre Santo, en 7 d e l mismo 
mes, a l s e ñ o r F l o r i , de i!a o b r a de la Buen:; 
Prénisa de I t a l i a , sobre p e r i ó d i c o s pa ra n i 
Res; el m a g n í f i c o d iscurso de Su Sant idad , 
que t u v i m o s l a d i cha y o l honor de o i r , al 
presentar le e i numeroso g rupo de per iedis -
tafl e s p a ñ o l e s que f u e r o n a Resma cuando la 
iTf3mQrr.b,e v i s i t a fie sus majestades c a t ó -
l icas, nuestros Reyes, a fines de nov iem-
bre; ¡-as a i i rmaciones i m p o r t a n t e s del canci-
l l e r M a r x , hechas en d i c i e m b r e , sobre la 
p o s i c i ó n eminen te do la Prensa en la v ida 
p d b l f e á y en l a a c t i v i d a d de l l i s t ado , y ('a 
i m p o s i b i l i d a d de hacer poMt ica e x t r a n j e r a 
sin e l a u x i l i o de l a misma; lias no menos 
impor t an t e s , hechas sobre e l mi smo asun-
to , po r o l jefie do l Gobie rno i t a l i a n o ; la 
i m p o r t a n c i a que c o n c e d i ó a Ja Prensa y a 
las obras c a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s de Prensa o! 
Terce r Congreso In t e rnac ione i l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a de Constanza; o l a ñ o aniversar io 
de l a c a n o n i z a c i ó n de San Franjcisco de 
Sales, que acaba de cerrarse; lia doc'Jiarajción 
p o n t i f i c i a de l P a t r o n a t o del m i s m o Sa-nío 
para cen l a Prensa y per iod i s tas c a t ó l i c o s : 
el a l t o e jemplo de p i edad y compaf ie r i smo 
que d i s r o n nuestros amados h i jos . .1os per io-
dil-ta^ c a t ó l i c o s de Mndr ' id , e l 27 de l mes 
an te r io r , pasando el d í a en te ro reunidos 
p « r a fe<dejar a su c e l e s t i a í Pa t rono , d igna-
mente honrados con l a as is tencia y actua-
c ión de l e x c e ^ n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su 
San t idad y dM ex l e n t í s i m o s e ñ o r P a t r i a r -
ca de las Ind ias ; t o d o ello hace c r g e r opor-
t u n a y persuado l a r e a n u d a c i ó n , d e s p u é s de 
quince a ñ o s , de estas Asamtxeas, que t a n -
t o c o n t r i b u y e n a f o m e n t a r y a l e n t a r nues-
t r a P r e n s i y a desper ta r ila conc ienc ia de 
los c a t ó l i c o s en p u n t o a los deberes que 
para con el la t i e n e n . 
E n su v i r t u d , i n v i t a m o s a los c a t ó l i c o s a 
quie c o n c u r r a n con su c q 1 a b o r a c i ó n m o r a l , 
i n te lec tua ' l y e c o n ó m i c a a l a T e r c e r a Asam-
blea Nac iona l de Prensa C a t ó d i c a , que se ce-
l e b r a r á , IMcs med ian t e , en Toledo, en l a 
p r i m e r a qu incena dis .iunio p r ó x i a n o . 
L a Asamblea t e n d r á c a r á c t e r eminen te -
men te p r á c t i c o , p resc ind iendo de discusio-
nes t e ó r i c a s , y p rocurando l l e g a r a conc lu -
siones de posible a p l i c a c i ó n inrr todiata . 
N o m b r a d o el C o m i ó organizador , a l a 
mayor b revedad p r e c e d e r á ó s t e a "ía redac-
c i ó n d e l cues t ionan 'o y de l r e g l a m e n t o , fiia-
r i ó n de fechas, d e s i g n a c i ó n de presidentes 
de secciones y pomentes. todo l o cuail 5e so-
m e t e r á a «a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a gene-
r r ' eme ^ w t u n r v m e n t ^ n o m b r a r e T i . 
Toledo. 11 do febrero de 1 0 2 4 . - + Enrique, 
Cardenal Rei{?. Arzobispo de To ledo .» 
r m r m : O R Q A M Z A D O R D E L A A S A J H -
B T . E A N A ^ ^ O N A L D E P R E N S A C A T O L I C A 
Pres idente . í l n s í r W m o s e ñ o r (tan BafMl 
B.al»T»75Í, Obisoo a u x i l i a r de Toledo; v ice-
pres idente , m u y I l u s t r e s o ñ n r don Jos/" Polo 
Kep l to , D e á n de la S r n t a Ie»V.sia P r i m a d a 
d,5 Toledo; vocales, s e ñ o r don Pedro Dosset, 
T M o n z ó n , p r e s b í t e r o , de l a C o m i s i ó n de 
Custcdia del Capi ta - de l a A g e n c i a C n t ó l i o a 
de I n f o r m a c i ó n . do Zaragoza; s e ñ o r don I l -
defonso í í o u t e r o D í a z , p r e s b í t e r o , d i r e c t o r 
de l a i n s t i t u c i ó n ' O r a e t Laboran, de Sevi-
lla, y s e ñ o r don Pablo SAenz d^ Rjin's, d i -
rec to r de Prer . ' a Ascc i rda . de M a d r i d ; t e -
rorero. s e ñ o r don Ra/mén M c l m a , d i r e c t o r 
de «En C a s t e l l a n o , y secretar io , s e ñ o r don 
'MVIO R ^ T Mora leda . 
M i e n t r a s b a j a e l f r a n c o 
— CO>—i— 
91 horas para aprobar dos ar-
tículos de una ley de 109 
co> — 
D e s p u é s de 163 discursos se p ide la 
vuelta al procedimiento severo se-
gniio d u r a n t e l a g u e r r a 
— n o » — 
P A R I S . 18.—El n u e v o descenso ' t e l 
f r a n c o , i n i c i a d o h a c e d í a s , se acen-
t u ó h o y , q u e d a n d o l a l i b r a a 100,50 
(en L o n d r e s a 101,25), e l d ó l a r a 23,50 
y l a pese ta a 297,50. L a l i r a h a co-
r r a d o c o n m e d i o e n t e r o s o b r e l a p a r . 
Se i n s i s t e e n c u l p a r este d e s n i v e l i 
de l a m o n e d a a los debates f i n a n c i e - j 
ro s de la C á m a r a . A l g u n o s m u e s t r a n j 
su e x t r a f t e z a p o r e l a l z a e x p e r i m e n -
t a d a ipor l a I f r a . D e t e r m i n a d o s p e r i ó - ¡ 
d i c o s a c o n s e j a n a l G o b i e r n o , a n t e l a 
s u b i d a de l a s v a l o r e s e x t r a n j e r o s , 
que ddbe c e r r a r e l m e r c a d o de c a m -
bios , e s t a b l e c i e n d o d!e n u e v o e l o r g a - j 
n i s m o q u e f u n c i o n ó d u r a n t e l a g i i e - j 
\ r r a . 
VEINTITRES DIAS CHARLANDO 
P A R I S , 18.—sLe M a t i n » publ ica el ba-
j lance dol debate financiero en la C á m a r a 
i que c o m e n z ó e l 2/5 del mes pasado y ha 
¡ durado v e i n t i t r é s d í a s . Se ban celebrado 
I 24 sesiones durante noventa y una ho-
i ras y cuarenta y cinco minu tos , i n t e rv i -
niendo 90 oradores para pronunciar 163 
! discursos. Se p l a n t e ó 11 veces la cues-
j t ión de confianza, a p r o b á n d o s e dos ar-
t í cu los de los 100 que componen el pro-
yecto. 
BAJA DE 1,20 EN MADRID 
Durante la s e s ión de Polsa celebrada 
j ayer sólo se n e g o c i ó una par t ida de í r a n -
i eos 1.200.000, al cambio de ;{;í,G0. Este 
, cambio significa 1.20 de baja con res-
' pecto a la ses ión anterior y una de las 
| cotizaciones m á s p e q u e ñ a s do las alcan-
zadas por esta moneda en E s p a ñ a . Sola-
I mente e l 12 de abr i l de 1020 llegó 
I a 33,.10. 
Mármol para el Palacio Real 
perdido en el mar 
o 
Nanfrasra una goleta que se dirigía 
de Italia a Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 8 . _ A y e r s© r e c r u d e c i ó el 
temporal , v i éndose obligado a suspender au 
viaje e l vapor correo de Palma. Por la mis-
ma causa hoy no l legará el correo de Ma-
llorca. 
U n vapor f rancés p id ió auxi l io a bastan-
tes mil las del puerto, p r e s t á n d o s e l o un vapor 
de la T r a n s m e d i t e r r á n e a , que por esta razón 
fondeó con muchas horas de retraso. 
^ Se ha sabido t a m b i é n que, a consecuen 
c ía del temporal , ha naufragado en las COB-
tas de C e r d e ñ a la goleta i ta l iana « M a r í a L u i g 
g i » , que procedente de Carrara se d i r ig ía 
a Barcelona, con 2.600 metros cuadrados "de 
m á r m o l destinado al Palacio Real de esta 
ciudad. L a t r i p u l a c i ó n lo^ró salvarse. 
H o y el viento ha aflojado bastante. 
Q u i o s c o ^ ^ E L ^ E B A T E 
CALLE D B ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATRAYAS) 
m o s que n o s e r í a d i f í c i l u n a elec 
p o r i n t e r e se s e c o n ó m i c o s . 
£ 2 1 
' i " i T i . r , 
M a ñ a n a s e v e l a c a u s a 
p o r ! a a c c i ó n d e T i z z a 
o 
«Se hará justicia y el Gobierno no 
encontrará dificul'ad» 
E n la Presidencia fac i l i ta rou a\er la s i -
guiente n o t a : 
« M a ñ a n a d a r á comienzo ante e l Consejo 
Supremo de Guerra y M a r i n a , reunido en 
Sala d© Jus t ic ia , la vista de l a cauea de 
Tizza . la cual despierta sin duda ju s t i f i -
cado i n t e r ó s y basta e m o c i ó n en l a opi -
n ión p ú b l i c a , t an to por l a Jeraavpría de los 
encartados como por la erncunstancia de 
que los hechos de donde t o m ó origen no 
sucedieron en los d ía s iuotnosos del desas-
t ro de A n u a l , s ino en las operaciones de 
r á p i d a r eacc ión que fueron encaminadas a 
recuperar y fort i f icar la zona inmedia ta a 
M e l i l l a , t an aeriamente amenazada enton-
ces. 
Aunque no tan just i f icado, existe toda-
v í a o t ro mo t ivo de e x p e c t a c i ó n derivado de 
las predicciones de le» eternos desconten-
tos y agoreros, que fracasados desde el ad-
w n i m i e n t o de este r . 'gimen en sus p ronós -
ticos de protestas extranjeras, ru ina dol 
c r é d i t o p ú b l i c o , desavenencias entre los 
generales del Di rec tor io , d e s u n i ó n de l E jé r -
ci to o de é s t e con la M a r i n a , p r e v é n ahora 
— s e r í a injusto o improp io decir que con 
a l e a r í a — e s t e d ivor tuo "tan contrar io a lo 
que l a reaGdad viene demostrando de u n i ó n , 
ecuanimidad, serenidad y d i s c r ec ión en los 
juicios y templanza en el ejercicio del man-
do c i v i l , em e l que hoy intervienen m á s de 
m i l generaless jefes y oficiales, s i n que 
se pueda registrar un solo caso de violen-
cia o de jactancia , y si muchos en que los 
pueblos aplauden e n t u s i á s t i c a m e n t e a sus 
autoridades. 
E l Di rec tor io espera confiado la resolu-
ción del Supremo T r i b u n a l m i l i t a r , que es-
t a r á , como s iempre, inspirada en m ó v i l e s 
de r e c t i t u d , y todos los e s p a ñ o l e s l a aca-
t a r á n , cualquiera que sea, pues s e r í a des-
cabellado « n p o n e r eu nadie otros deeeos n i 
i acSn aciones qtie ios de quo ia jus t i c ia 
resplandezca en asunto de tan a l to i n t e r é s . 
Tanto las condenan como las absolucio-
nes anteriores de dioho a l to Cuerpo, en 
asuntos no menos interesantes que e l que 
ahora va a fal lar , acredi tan sobradamente 
su r ec t i t ud para que puedan ahora provo-
car apasionaraientosi y menos entre m i l i -
tares, los cuSÍ9% saben bien que l a com-
plejidad de los procedimientos y circuns-
tancias sólo a los magistrados permite for-
mar ju ic io cabal de los hechos, y que é s t e 
puede ser cosa d i s t i n t a d© la i m p r e s i ó n per-
sonal de cada ciudadano.-
A s i . pues, hay la seguridad de que por 
este lado no v e n d r á d i f icul tad alguna a l 
Gobierno, que, como hasta ahora, se man-
t e n d r á imparc ia l y sereno en cuanto por l a 
ley e s t á encomendado a l a Jus t ic ia . Otras 
nerviosidades o histerismos p o d r á n pade-
cerlas los que no e s t é n a l a a l t u r a de l a 
m i s i ó n qxie les incumbe, o los que desco-
nozcan que gobernar es con t inuo sorteo d6 
escollos en que no se encalla ei e l p i lo to no 
abandona e l t i m ó n , e s c u d r i ñ a e l horizonte 
con á n i m o sereno y tiene fe en los desti-
nos del barco que c o n d u c e . » 
L a vis ta se ver i f icará en el sa lón ama-
rillo del min i s t e r io de la Guerra . 
P e t i c i ó n d e M a n c o m u n i d a d 
e n 6 a l i c i a y A n d a l u c í a 
E l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o y l a 
b a j a d e l a p e s e t a 
o 
Piden mayor intervención en la 
Junta de Aranceles 
Se h a entregado al presideaite del Direc-
tor io m i l i t a r u n escrito, que d i c e : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E n r e p r e e a n t a r i ó n 
de las principales casas de comercio de i l a -
d r i d , firmantes d© la instancia que fué so-
met ida a la c o n s i d e r a c i ó n de vuecen-.iia el 
d í a 5 del corr iente , encareciendo la supre-
s ión del coeficiente por moneda depreciada, 
sobre cuya necesidad y conveniencia ins is t i -
mos, non permi t imos nuevamente í-olicitar 
la a t e n c i ó n de vuecencia en defensa, no só-
lo de nuestros intereses, sino de los pr imor-
diales de Jfv e c o n o m í a nacional , seriamente 
amenazados por la nunca satisfecha a m b i c i ó n 
da los elementos que integran el Fomento 
del Trabajo Nacional . 
H a b r á observado vuecencia lo ocurrido an-
teayer con los datas que el s e ñ o r pre-
sidente del Fomento d ió a la publ ic idad re-
Icrentes al saldo de nuestra comercio con 
Francia. Se l i m i t a b a en su telegrama a citar 
las cifras de las e s t a d í s t i c a s oficiales fran-
cesas, omi t i endo consignar qn© s© trataba 
de francos, con lo que los lectores h a b r í a n 
forzosamente de in terpre tar qu© aquellos m i -
llones lo eran de pesetas, pues es cosa sin-
gular referirse en e s t a d í s t i c a s e spaño la s a 
monedas extranjeras s in consignarlo con cla-
r idad. 
De manera qu© no sólo variaba la cuan-
t ía absoluta de aquellas cifras en cerca del 
.'!00 p o í 100, sino la relat iva, purgue al es-
tablecer las diferencias obtenidas eu el año 
do 1922 no so t e n í a en cuenta la euorme 
d e p r e c i a c i ó n que el franco fia sufr ido en 
el transcurso del a ñ o 1923. 
Este incidente y las supuestas adhesiones, 
en parte desmentidas, de organismos agríco-
las y comerciales a su po l í t i ca uTtraprotec-
i-ionista y monopolizadora, const i tuyen elo-
cuentes muestras de la fal ta de sinceridad 
con que tales elementos a c t ú a n en estos asun-
tos, s in o t ra finalidad quo desorientar al 
Gobierno y a la o p i n i ó n púb l i ca . 
Aparte del escaso valor qu© t é c n i c a m e n -
te representa el examen de la balanza mer-
can t i l , por ser tan sólo una parte de l a ba-
lanza de pagos, y de la manera f a n t á s t i c a 
con que se han obtenido las cifras con las 
quo se a r r ú m e n l a , ya que l a tabla de valo-
raciones c u quo s© basan no coincide n i 
aproximadamente con la real idad, como pue-
de comprobarse f á c i l m e n t e con u n ligero 
examen de los precios asignados a la mayo-
r ía de las partidas en las tablas de valora-
c ión oficiales para 1921. fácil nos s e r í a pro-
bar que nuestra s i t u a c i ó n respecto al extran-
jero es al tamente m á s favorable que en 
1914, y , sin embargo, nuestro cambio que 
oscilaba alrededor del 10.") por 10, ha reba-
sado ahora el 150 por 100. 
Por tanto , la causa do nuestra deprecia-
ción monetar ia hay quo buscarla en la po-
l í t i ca de precios altos que r igen en E s p a ñ a , 
impuesta por aquellos elementos que ante-
ponen su i n t e r é s privado a las imperiosas de-
mandas do nuestra e c o n o m í a . 
Clave del actual sistema lo consti tuye el 
Arancel v igente , y sabedores quo el Direc-
tor io m i l i t a r proyecta reformar la Jun ta de 
Aranceles y Valoraciones, sometemos a la 
c o n s i d e r a c i ó n de vuecencia la necesidad de 
que en el supremo organismo que va a crear-
! so es tén debidamente ponderados cuantos i r i -
tereses juegan en este impor tadrfs imo asun 
to para evi tar vuelva a ocur r i r que eii esa 
Tunta prevalezcan determ:iadas parcialida-
des. 
A ta l efecto, respetuosamente' sometemos 
al ronocimiento de vuecencia la convenien-
cia de evi tar a todo trance que el nuevo or-
ganismo e s t é cons t i tu ido ^ p r las mismas 
personas que Kan venido actuando en l a Jun-
ta de Aranceles y Valoraciones, cuya i m -
parcialidad es b ien dudosa y que en nues-
t ra o p i n i ó n , es cansa de r e ^ n s a c i ó n los pre^ 
¡uicros p^r ellos c o n t r a í d o s . Dios guarde a 
vuecencia muchos a ñ o s . M a d r i d , 18 de febÍB-
iio de 1924 .—Fi rmado : Anionir, ¿festoneo, 
E . Carrera*, Ltcmbeño JtódHgtiea. (Siguen 
las f irmas.) 
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rrocarril, debe tenderse a que sean losf^ r »• \ ^ / - . ^ V » ' - ^ ^ i V"f i J i W ' ¿ 
mismos representados quienes elijan a' f ' **" V v í-. ' i 1 j ~ . ' 2 ^ r . . . r / . 
sus representantes. La vida corporativa! 1-y * 7 K 7 ^ ^ L a * . I 
va perfeccionándose tanto, que con al-h^ • - - - - J — i , C . r ' .<» ' 
gún estímulo por parte del Estado, cree- ^ T « > ^ u. V/* .r-1YAr" 'i V ^ t * " - u r j l u 
{ C o n f i n ú a a l f ina l de l a 3.a c o l u m n a , ) t p j f & j . r - f í ~ * * •» pr 
' ^ • -6'"' nit 
O R E N S E , 18.—La D i p o i t a c i ó n p r o v i n c i a l 
a p r o b ó l a M e m o r i a que s e r í l e levada al D i -
r ec to r io . E n t r e ot ros acuerdos e n c a m i n a d r í -
a l m e j o r a n u e n t o de ;lo6 se rv ic ios , se aboga 
en e l l a por la necesidad de l a M a n c o m u n i -
dad gal lega, p a r a da r a G a l i c i a una expre-
s ión d e n t r o de l a iley y l a dfefcid'a repre-
s e n t a c i ó n o f i c i a l , i nd icando a este respecto 
las funciones q u « h a b r í a de d e e e m p e ñ a r y 
los recursos p a r a sostenerla. 
E N I A A N D A L U C I A O R I E N T A L 
G R A N A D A , 14 (a Jas 23; r ec ib ido e l 18). 
./as D i p u t a c i o n e s de Granada, MAlaga. A l -
m e r í a y J a é n h a n aprobado i^s bases de un i 
proyec to de c o n s t i t u c i ó n de l a M a n c o m u - I 
n i d a d de Ja Andalucía o r i e n t a l . 
La enseñanza pública en Rusia, 
por el doctor Froberger 
Del oolor de mi ortstal (L i te ra -
t u r a t e m i b l e ) , por «Ti r so Me-
d i n a » p á é 
El secreto de los Castelfort (fo-
l l e tón) , por Jeanne de Cou-
lomb 
Crónica de sociedad, por c E l 
H Abate F a r i a » W í * * 
11 Cotizaciones de Bolsas Páé- 4 
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|[ MADRID.—Con mot ivo do la nevada se 
ü e s t r e n ó el nuevo matesial de l impiezas, 
¡i que r i n d i ó resnltado satisfactorio (págl-
1 na 2),—Marcha a Marruecos el al to co-
,1 misario.—Para estudiar las ponencias de 
i los subsecretarios suspende P r i m o do R i -
j vera las audiencias durante quince d ías 
(página 3). 
— « o » — 
! PROVINCIAS, — Las Diputaciones de 
Orense y Granada piden la mancomuni-
dad de las reepoctivas regiones (pág. i ) , j 
E l r io Segura l leva una alarmante c r ec í - i 
! da en Orihuela .—Bilbao pide se a m p l í o I 
i e l p lan de ferrocarriles e s t r a t é g i c o s . — L a | 
i Po l i c í a de Zaragoza detiene a los autores 
¡ de un atraco cometido el s á b a d o ípa^l- \ 
i na 2 ) . — L a D i p u t a c i ó n d© Barcelona I 
i aprueba la M e m o r i a de su s i t u a c i ó n para I 
elevarla al Director io . .—En Valer ia la 
Buena (Valladol id) se consti tuve la ! 
U . P. C. (pág. 3). 
| — « o » — 
EXTRANJERO*.—Paro completo pn los 
puertos ingleses .—Dimite el min i s t ro de 
M a r i n a yanqui .—Baviera ha llegado a un 
acuerdo con el Gobierno de B e r l í n . Von 
Kahr y el general Lossow han d imi t i do 
( p á g i n a 2). 
—«OJ>— 
FiL TIEMPO (Servicio me teo ro lóg ico ofi-
cial) .—Cantabria y Gal ic ia , vientos del 
Nor te y chubascos. Resto de E s p a ñ a , 
vientos del Nor te y frío. L a temperatu-
ra m á x i m a en Madr id fuó de 3,6 grados 
y l a m í n i m a de fM). K n provinnas la m á -
x i m a fué de 10 orados en Mprc i ras v la 
m í n i m a de 4 bajo oero en Burgos y V s . 
l ladol id . 
E n L o g r o ñ o s e r e ú n e n 
l o s v i t i c u l t o r e s 
,—O i—i 
Prohibición del alcohol indusirial 
y denuncia o revisión de los tra-
tados comerciales 
La A. de Agricultores do España com-
bate los acuerdos de Ja Asamblea de 
productores de Burccloca 
L O G R O S O , 18 
E n ©i teatro Moderno se ce l eb ró el do-
mingo la anunciada asamblea regional para 
protestar del uso del alcohol i ndua tna i para 
lisos do booa, acto al que asistieron repre-
seutacaones de todos los pueblos de l a pro-
v ino ia y delegados de (Vitor ia , Pamplona y 
otras provincias . 
Ocupaban la presidencia el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , don E n r i q u e Herreros d o Te jada ; 
e] aloalde, don P r i m o de la R i v a ; don L u i s 
D i e z dol Corral , el doctor Santacana y los 
propagandistas de l a U n i ó n de .Viticuttorefi 
Gatalanes, s e ñ o r e s Mas car ó y R e v i r a ; el ex 
senador s e ü o r G a r c í a Baquero, varios d ipu-
tados provinciales y C á m a r a s oficiales de 
la p rov inc ia y do todas las fuerzas vivas 
de la r eg ión . 
H a b l ó en p r imer t é r m i n o el diputado poro-
vinc ia l oeñor Her re ro , que p in t a i a angustio-
Ba Gituac ión de la v i t i c u l t u r a riojana por la 
competencia dol alcohol indus t r ia l y aboga 
para que sea relegado su uso para la indus-
t r i a , dejando al alcohol v ín i co el empleo en 
los usos do booa. 
Don Felipe Ru i / , del Casti l lo, presidente 
de las Bodegas Cooperativas de H a r o , dice 
que esta asamblea es de coope rac ión al Go-
bierno, pues con ella se t r a t a de orientarle 
en uno de los problemas nacionales, demos-
t r á n d o l e c ó m o el alcohol indus t r i a l pone en 
trance do muer to a la v i t i c n l t u r a e spaño la , 
do la quo v iven ocho millones de españo le s , 
que no tiene donde colocar sus productos. 
Pide la c r e a c i ó n de unas g u í a s que ampa-
ren los vinos de cada r e g i ó n , a cambio de u n 
impuesto de diez c ó n t i m o s en botella, de-
fendida con un sello indicador del punto da 
origen. Ci ta el hecho de que, v e n d i é n d o s e to-
dos los años doblo n ú m e r o de hectoli tros de 
vino de Rioja del qno la reg ión produce, los 
vinicultores riojanos t ienen su cosecha en 
las bodegas. 
FJ ídNi lde . don Pr i mo de la R i v a , estima 
que n i ^ llegado el momento de defenderse 
oon toda la fner /a , pues, teniendo derecho 
a l a v ida , antes do m o r i r hay que apurar 
todos los medios de defensa. Venimos para 
pedir jus t io ia , y . confiados en obtenerla, he-
mos de hacer cuanto en nosotros ^mepa para 
lograr el bienestar a que tememos derecho. 
Don Santiago C a r c í a Baquero hace públ i -
ca su s e p a r a c i ó n de la Asoc iac ión de V i -
t icul tores , porque la o r i e n t a c i ó n de ella no 
le ha convencido, pues que por defender la 
indus t r ia alcoholera ha sacrificado l a rique-
za v i t í co l a riojana. (Una salva de apla.u,tos 
acoge esta* palabras del orador.) 
Recomienda qno se pidan a l Gobierno 
veedores que se encarguen de l a inspecc ión 
del v ino y defiendan su pureza, con mul tas 
fuertes al que adultero e l v ino , aunq\ie sea 
oon agua. 
E l padro M . J . ¡Revira alaba l a labor rea-
lizada por los catalanes en l a Rioja . 
Hemos venido persiguiendo a l enemigo 
c o m ú n de la v i t i c u l t u r a , al alcohol indus-
triad, y nos i lvarcmos la sa t i s f acc ión de po-
der decir a los vi t icul tores catalanes, que 
los riojanos e s t á n dispuestos a defender los 
intereses de l a v i ñ a , cueste lo que cueste. 
{Voces de iodos ladeas: « ¡ C u e s t e lo que 
cuesto h>) 
Estamos en tiempos de l a democracia, y 
recordando qne en los de aristocracia e l 
pueblo dooía a sus reyes; « N o s , que vale-
mos tanto como vos, y juntos m á s que 
v o s . . . » , boy podemos deoir^ a los Gobiernos: 
« K o s ~ q u e valemos m á s q iS vos, porque es-
tamos todos jxmtos, os pedimos jus t ic ia . 
O nos l a dais , o nos la t o m a m o s . » (Estruen-
dosos aplausos.) 
Se levanta el s e ñ o r Santacana. 
Hemos ven ido—dic»—.porque somos via-
jantes de comercio do nuestro a r t í c u l o y por-
quo queremos conseguir la u n i ó n de todos 
los v i n m t i c u r t o r e s e spaño le s ante el pro-
blema del aJcohol indus t r i a l , qne no es nue-
vo, pero que ha sido m i r a d o por todos los Go-
biernos desde hace doco años hasta ahora 
sin i n t e r é s do resolverlo. 
Aboga por l a p e r s e c u c i ó n de los falsifica-
dores do v i n o , y t e r m i n a dioiendo que, co-
mo amigo del Di rec to r io , t iene la obliga-
c ión de deci r le que si mantif ine su progra-
ma de ju s t i c i a de de septiembre, t r i u n -
fa rá . (Grande y prolongada ovación.) 
El s e ñ o r Diez del Corral maaiitresta que 
Rioja debe engrandecerse para l a lucha ani-
mada oon el ejemplo que nos han dado los 
catalanes oon su labor y e n e r g í a en el BOS-
tcnimiernto de esta c a m p a ñ a organizada para 
salvar a los vinos. 
Con t a l ejemplo, es de esperar q.ue todos 
los Sindicatos y agnipaciones se d i r i j an i n -
mediatamente al Di rec tor io p;dier.do la sal-
vac ión de la v i n i c u l t u r a y que cada uno de 
vosotros e s t é dispuesto en u u momento dado 
e i r donde sea preciso. ( F o c c « ; l i emos , 
dos?—pregunta el orador—. ¡ T o d o s ! se con-
testa u n á n i m e m e n t e desde el púb l i co . I>a 
Rioja ha confiado siempre en sus represen-
tantes p o l í t i c o s — c o n t i n ú a el s e ñ o r Corra l—, 
y temo quo esta c a m p a r í a se malogre , 
a b a n d o n á n d o n o s a nuestra acostumbrada pn.-
s iv idad , n o actuamos con perseverancia para 
evi tar que el i n t e r é s de los logreros preva-
lezca contra el honrado i n t e r é s del v i n i -
cultor. 
Inmedia tamente quedaron aprobadas por 
imanimidad las siguientes conclusiones que 
una Comis ión fué a entregar al gobernador 
c i v i l : 
CONCLUSIONES 
Pr imera . Inmed ia to cumpl imien to de 
nuestra l eg i s l ac ión , ^ue proh ibe •- pena el 
empleo de los alcoholes industriales en el 
encabezamiento de los vinos y bobadas al-
cohól icas . 
Segunda. Para efectividad de la deman-
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Maltes 10 de febrero do 1921 
da contenida en la anterior c o n c l u s i ó n , en» 
la cual va vinculado e l resurgimiento o 
completa ruina de U rioneBa v i t í co l a na-
ciona!, que se ordene a los inspectores d© 
\duana5 denunciar los alcoholes quo en el 
cumplimiento 4o su deber encuentren uU-
hzadOB en encabozamiento de vinos y be-
bidas alcohólicas. 
Tercera. Para completar el auxi l io que 
requiere la viticultura patria, la asamblea 
acuerda l a s u p r e s i ó n del impuesto eoure 
censumo de vino, proporcionanado & lae Mi 
clendas locales otros ingresos m á s en ar-
m o n í a cen los intereses vitícolas del p a í s , y 
e v i t a d o de e ó t a suerte las^ adulteraciones 
de vinos por e l margen que da e l a rb i t r io . 
Cuarta. Que ae conooda igual r é g i m e n 
en la ap l i cac ión del descanso dominica l y 
jomada mercant; l a los despachos do vinos 
' a l por menor, quo a los bares, cabarets, 
colmados, etc. , en que «e eirven licores per-
judiciales a la e c o n o m í a humana y a ios m-
tereíws de l a riqueza v i t íco la . 
Q u i ñ i s C u m p l i m i e n t o del v t t fuoiato 
solicitado por las fuerzas vivas no la Bíoja 
para cumpl imien to de la ley de p ro tecc ión 
de l a propiedad indus t r i n l , en la indica-
ción de produ'.vion d* hM vinos para pa-
r a n ü r la sutenl io idad do lo» recolectados 
v e l a h o r a & t en las rcspof t :vaB regiones. 
Sev^ Pava fi11G *** una i-eal-d!3d efer 
Mva la ' -onclusión anterior « impedi r t w a 
a d a l t e r a r i ó n en Eol vin^s, la asamblea pide 
fea pronto v a hecho !a lev de to&nd** de 
c o l c h a y W Í W de c i r ^ n l a d ó n ^ r j . 
S é p t ü n » . Denuncia o r ev i s ión de los 
t r a t a o s que. como el de Francia PJP 
iudicialcs o i n M i i l ^ a la v i t i c u l l u r a . per-
í u d i c a n d o a T í i T u d u s T r i a naciona . orientan-
do en c a m b í n , l a e x p o r t a c i ó n de DtMSpteW 
vinos hacia las naciones Norte y C g t e o 
curopea-s, y e?pocialmento hao:a las mepa-
noamericanss 
L A N I E V E E N M A D R I D 
" M A D T I T D . — A ñ o X T Y yftm. 4 .554 
A las tv«i de h tarde han ra l ido de t f k 
ciudad los repr^entan tes de lo» " W * ™ * ' 
res caUlnncs. a los quo « 9 hn t r i b u í n d o nna 
despedido cntunin- ta . « « vivas a hsnana, 
a C a t a l u ñ a y a la Biojft . 
Una exposición c3e la Asociac óa 
de A^ncultcres 
Ta Asociación de" A - r i m U r r ^ de E^paHa 
v la C á m a r a OrV-ial A g r í a l a de lo proy.n- .a 
de M a d r i d han o-levado una expos ic ión al 
presidente del Direc tor io rn ib ta r . en Ifl 
•ambas entidades hocen constar fliM la* ««"* 
d t m á o e » votadas por la magna Asnmblca de 
productores, recientemente «-ole1 rada eQ UVT' 
culona, no wMe no roí lejan la o p i n i ó n de la 
a g r i c u l t n n . sino que van ab ie i t emenU» en 
contra de su ronveniencia. 
Proclaman la necesidad de que exista en 
E s p a ñ a una gran indus t r ia que sirva de base 
de c o n s u m o ' p a r a una agr icul tura p r ó s p e r a 
y floreciente, que o«. en realidad, tambit-n 
base do cuanto a q u é l l a , casi en su maynr 
parte, produce o transforma. Para ella como 
para nuestro t r a b a j o — a ñ a d e — h o r n o s pedido 
siempre, y pedimos hoy, p ro t ecc ión justa y 
equitativa^ que annenic-» toda* las manifesta-
ciones de la vida e c o n ó m i c a nacional , cesan-
do los privilegios y las postergaciones que 
venimos padeciendo y lamentando i n ^ V a n o . 
Manifiestan (pie el Arancel ofe í j ta^ 'a la 
clase agr íco la en su t r i p l e condic ión do pro-
ductora, consumidora y exportadora, y ana-
l izan d e s p u é s lo que fué la ú l t i m a revis ión 
arancelaria, hecha a cspaldss del Parlamen-
to , vulnerando lo legislado, dando satisfac-
ción a todos los apetitos y sobrepptmdo lo» 
l í m i t e s de p ro t ecc ión de la ley do iJases, 
como hemos probado—dicen—y estamos dis-
puestos a patentizar do nuevo. Itecuerdnn 
que entonces se p id ió a la^ Cortes autnri-
zaoión para negociar ciertos productos por 
bajo de la Rogunda columna do aquel Aran-
cel , pe t i c ión que ello» apoyaron, a pesar de 
ser opuestos en doctr ina a esta f ó r m u l a , te-
niendo en cuenta la forma ilepal en quo ya 
se h a b í a realizado la revis ión y viendo en 
l a mi sma la ru ina de toda nuestra riqueza 
agr íco la y forestal. 
Pasan d e s p u é s a comentar !a.> conclusio-
nes de la Asamblea de referencia, y declanm 
$u conformidad con la rect i f icación de la p^-
Irica arancelaria, pero desde el punto de 
vis ta contrar io , y fíiempro que é s t a se asien-
t e en bases de ius t ic ia y equidod, que es 
l o que vic-nen pidiendo. 
E H á n t a m b i é n conformes en asegurar el 
consumo de! mercado in te r ior para las pro-
dnociones nacionales, pues si ta l so hoce, el 
c á ñ a m o y el alfrodón. entro otros productos 
h u é r f a n o s de amparo arancelario, r e s u r g i r á n 
con pujanza do en t re nuestros cul t ivodos, 
llegada la hora da d i s f ruHr de igual pro-
t ecc ión que sus transformados. 
N o se adhieren a las petiéiooes de denun-
cia del Tratado con Francia y no ratifica-
ción del de Bé lg i ca , por estimar quo se cnu. 
s a r í a un g r a v í s i m o quebranto a toda la agri-
cu l tu ra de expor t ac ión y la ru ina de l le-
vante y de A n d a l u c í a . Se oponen resuelta-
mente , por i d é n t i c a s razones, a la a n u l a c i ó n 
de la pr imera de las autorizaciones de la 
ley do 22 de abr i l de 19'.>2. excepto para los 
p a í s e s do habla e s p a ñ o l a , y a la ap l i cac ión 
de la secunda tarifa a los "naciones quo nos 
concedan la m í n i m a , a medida que vavau 
venciendo los Tratados en vigor. 
Se adhieren a las conclusiones cuarta y 
qu in ta , y en cuanto n la sexta, d e c i á r a n a e 
partidarios de que se derogue la ]ey da 1000 
uamada de p ro tecc ión o la p r o d u c c i ó n n a c i ó ' 
na l . 
fcB apoyo de cs<(V_.añaden textunlmcnte— 
p a n a m o s citar numeraos ejemplos, coma 
en tantas ocasiones hemos hecho, mío sor-
p r e n d e r í a n a todo el pa ís y aun a loi mi* -
« o s que se t i t u l a n p io tchores y drec lorc? 
de la indust r ia e spaño la . V n o ' e s extrono, 
porque «oficialmente) , uo c o l e e m o s el oa 
talogo de la indus t r ia de E s p a ñ a , aun cuan 
l o *!ft n a c i ó n l leva entregadas ciento cin 
ouéata m i l pése t e s» n la Comis ión protectp. 
ra do la p roducc ión nocional, v , a peí.;ir de 
haber t ranscurr ido «res a ñ o s , 'no ha publ i -
cado una sola pagina. 
X o juzgan pertinente la ponchusión que 
sol ic i ta de coeficientes fijos, s e g ú n sean 'los 
«ut.frulos ds primera e l abo rac ión , etc., pues 
es t iman sujeta n aprec iac ión la definir!,• •. ft* 
las primeras materias. 
Termina el documento exponiendo los can-
-as del malestar reinante, provocado por la 
g r a v í s i m a crisis indus t r ia l y ecmercial que 
ee padece. F.efíalo, entre otras, la de que, 
• sonstituyendo la agr icul tura el n ú c l e o mayor 
/í.el consumo y h a l l á n d o s e postrada y rend í -
tía por la miseria a que la conducen el gene. 
2eJ encarecimiento que ella m á s que otra 
fclase social alguna sufre, agravado i>or el 
hecho do verse c o n s t r e ñ i d a y supeditada » 
tener, no ya que i i i j e t a r sus beneficios a 1H 
convemeneta de le* d e m á s , que n i n g ú n sa-
crif ic io hacen para favorecerla, c iño a tinb».-
jar en pura p é r d i d a , sac r i f i cándose la en ar t^ 
dei ego í smo de otros, mando no de eíímeroK 
éxi tos do popularidad, no tiene hoy la <-,'ii)!i-
cidad de adqu i s i c ión que la permi ta mante-
ner ese eran consumo, que ferzosnment,' H-
zr.ita, p r i v á n d o s e hasta de lo m á s i n d i - i a n -
babl<=. 
F i r m a n , por la Asociación de Ar-r i ru l to-
re* de Tvspaíia. el presidente, m a r q u é s de 
Monso M a r t í n e z , y secretario peneral don 
Josús CAnovas del Casti l lo, y por la C-íma-
:a Oficio'! Afrfeola de Madrid, don Mariano 
Matosanr. presidente. 
Contra loe I r n o s do e x p o r t r i d ó n 
P A M P T O X A . I f i — R l alcalde do Tafalla 
l i a 'telegrafiado al Director io m i l i t a r i l i -
« i e n d o que, alarmadas la agr icul tura , indus-
t r i a y comerrio ante la solieitud de los ha- : 
l ine ros del l i t o r a l , que piden b nos de ex- j 
p o r t a c i ó n , Buylii-e.M sea rechazo-da tal pre- j 
t e n s i ó n . j>or entender que su logro t r a e r í a la 
T n i n a H« E*r>Eña. 
M e m o r i a d e l a D i p u t a c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
Ha-c o s t ^ d el favor ce dee rme ¿c* 53 de t z t i calle? 
— Lo á c h e u s t e d estar picando en es'e momento. 
n p a t r o n o a t r a c a 
e n Z a r a g o z a 
Lrs atrae:!{'oros han^sído detenfoos. De 1500 
pesetas robadla se nx'tipcraa l.*C3 
—o— 
Z A R A ( ; 0 / ' A . Í 8 . - - - l ' n ta madrugada de 
ayer fueron detenidos por la Po l i c í a los au-
tores del atraco al fabr>auto do muebles 
! don Vicente M a r t í n Gonzá lo / . , hecho que *M 
[ c o m e t i ó en la m a ñ a n a del s á b a d o cu el 
, puente de hierro sobro el Khro . 
Los otracndor 's son . P l á c i d o Salinas Baln-
guer y Manuei Soncrho, ambos de oficio col-
1 chonerca y domicil iados en Zaragoza. F.<lo^ 
¡ sujetos pulieron al paso del" s e ñ o r M a r t í n , 
• que acababa de cobrar 2.00:") ;pesetas on el 
Banco, y d e s p u é s de dejar una p e q u e ñ a 
i contidad de este dinero en su casa, se d i -
r ip ia a la fábrein quo tiena on Ja Avenida 
A y e r terminó l a n e v a d a e n M a d r i d 
Se es renó con éxito e l nuevo raiúeiial de limpiezas; c i e i i metros 
de pavimento barridos cada minuto. 
— 
Vrrias comcrccs inundadas por el Segura. Grihuela, amenazada 
É l domingo a m a n e c i ó la ciudad por rom-1 Orihce'.a amenazada de inundación 
nieto blanqueada, si bion la nieve h a b í a do-1 A U C A N T F , . ] R . - - C o m u n i f a i i do Orihuela 
jado de caer de tres a cuatro. L a tempera-j q,J0 eI ^ Kogura lleva una a l a r m a n U era 
tura d e s c e n d i ó bastante. cida. J o s Imertnnos de la vega hacen sonai 
A las seis, despejada ya 1.a a t m ó s f e r a , e l , ]?s CRraco]ns Hf> a.larmfti y han comenzado 
personal m u n i c i p a l de limpie/.as, á m & ú o \ a a.Ion(n,YO lr(0r|idas do p r e c a u c i ó n . Ks.ta tar-
pcrsonalmento por el ingeniero jefe don g - h l ^ . . ^ \\n,nhan picte rnGÍro . v mPdio 
gelio Bol, in ic ió sufi trabajos, con cx i .o ^ | Pobre r \ ' m v c \ o rd inar io . B« han pedido con 
aatisfactono, que los madnleflos al l e v a n t a - u ia a Tor rcv ie ja b — ^ - rrevisiÓ!1 
so adv i r t i e ron que podían c i rcu la i | a pie o 
en carruaje con re la t iva t r anqu i l idad . 
E l mater ia l a u t o m ó v i l produjo desda los 
del Pi lar , n ú m e r o 3, y lo amenaTairon con; pmiieros momentos ta l resultado, que las 
pistolas. E l señor M a r t í n quiso h u i r , pero i i ^ a d j i s Se aplicaron a la faena con en-
qO una probable i n u n d a c i ó n . 
B i l b a o p i d e s e a m p l í e e l 
r .o . . „a . - . JÜI M-uur m n n r i n quiso r n j i r , p e r ú bricadas se aplicaron a ia taena r o n en-1 - , V ? t Í. ' ' 0 
t r o p e z ó y cayó a l suelo, v in iendo-sobre 61 j tusiaemo v di l igencia crecientes. A par t i r p l % U 016 F . e S t r a t e g l C O S 
los atracadores, que le obligaron a,entregar 
¡OI cuanto dinero llevaba, que eran l.r>0( 00 
pesetas en billetes. Seguidamente los la-
• drones desaparecieron, amenazando al señor 
• M a r t í n con matar le si vo lv ía la calxsza. 
Dos aprendices de la fábr ica que estaban 
j cerca del lugar del suceso acudieron en au-
xi l io del patrono, que les c o n t ó lo ocurr ido. 
: Más tardo d e n u n c i ó el s e ñ o r M a r t í n el 
, Hecho en la ( . 'omisar ía , diciendo que Ja Ti* 
I pidez del atraco RQ lo p e r m i t i ó í j j a r se bien 
, en los ladrones. A ñ a d i ó que uno era bajo 
y ocultaba su cara bajo un tapabocas; él 
. «"'tro, de mayor estatura que su c o m p a ñ e r o , 
I v e s t í a pelliza y t a m b i é n ocultaba el rostro 
I «ion el cuello de la misma. 
L a Pol ic ía , con sólo estos detalles, ha po-
i dido averiguar q u i é n e s son los atracadores» 
! y ha conseguido detenerlos. 
; T a m b i é n ñ a sido detenido el d u e ñ o do 
una rasa sita en el camino del Gas, lla-
mado Tor ih io M a r í n , en cuya casa estu-
i \ ieren los atracadores por la tarde y en la 
I quo fueren encontradas 1.-Í0O jiesetas de las 
! rohadas. 
¡ F u á t a m b i é n detenido el ex aprendiz de 
1 la f á b r i c a de muebles d r l s e ñ o r M a r t í n , 
1 Tomcós Po'anco. por haberse comprobado que 
t c»le fué el que ind icó a los a t r acadore i í , 
! qu i én era el r e ñ o r M a r t í n , a quien por lo 
visto los atracadores no" conoc í an personal-
mente. , 
E n el asunto entiendo la autoridad m i l i -
tar. 
E c o n o m í a s e n C ó r d o b a 
y G r a n a d a 
CORDOBA, 18.—La Diputación trató 
on su sesión de hoy de los nuevos pre-
supuestos, en los que se hacon econo-
mías p£r valor de 310.364 pesetas, inojo-
rnndoso lafi partidlas referentes a casas 
de beneficencia y suprimiendo los Qu-
ínenlos graduales" a lr-s empleados. 
Se nombro una Comisión crue irá a. 
Madrid, en unión do las Diputaciones de 
SeVUla, Iluelva, Cádiz y Ciudad Real, 
fiara, gestionar la construcción del fe-
rrocarril de rncrtollano á Córdoba, así 
cómo otroa Bauntoa quo afectan grando-
tuenifc a. hi» liitere«é| do Andalucía. 
de las ocho f o r m á b a n s e grupos (pío presen 
ciaban, a l e n t á n d o l a , la labor de l impieza 
v barr ido y las maniobras de los tanques y 
barrederas. U n a de é s t a s , adqu i r ida hace 
muchos años y u t i l i zada varias veces, ro-
Hi l tó inservible. D e l a eficacia que ' r m -
dieron las nuevas, baste consignar quo dea-
f-ascariliaban y aseaban cien metros do pa-
v i m r n l o en i i n m i n u t o , bien quo no pu-
dieran aprovisionarse . do agua en algunos 
puntos, entre otros en l a callo de Correos, 
porque no funcionaban las correspondientes 
boca^ de riego del canal. 
A las once de l a m a ñ a n a se h a b í a despe-
jado (ota lmcnte do nieve las siguientes 
v í a s : Puerta dol Kol . A l c a l á (hasta Inde-
pendencia) , Sevil la, Carretas, Arena l . Ma-
yor , Prefiadc*, Carmen, San J e r ó n i m o , Cruz, 
Parnui l lo , Gran V í a , Montera , Atocha, plo-
R I L P A O , 1 0 . — M a ñ a n a s a l d r á para Ma-
d r i d una numerosa C o m i s i ó n representante 
de todas las fuerzas vivas do la p rov inc i a : 
C á m a r a 'do Comercio, Raucos, D i p u t a c i ó n , 
A y u n t a m i e n t o , e tc . 
E l objeto de este viajo es hacer entrega 
al Di rec tor io de una instancia en que se 
pide !a i n c o a c i ó n del oportuno expediente al 
objeto do que e l Gobierne a m p l í a el p lan 
de los ferrocarri les e s t r a t é g i c o s , incluyendo 
en el mi smo la l inea que, part iendo de H a r o 
y cruzando l a cord i l le ra I b é r i c a ])or la par-
to p n r a m a a M o n t o r m b i o , empalme en R é . 
ja r (Soria) con l a l í n e a del ferrocarr i l estra-
tég ico Calatayud-Soria-Burgos-Rantander. 
l a , instancia a que nos r e í o r i m o s hace his-
to r ia do los antecedentes y t r á m i t e s del pro-
yecto, fijándoso o n que en l a actual red do 
zas "do Cnstelar y C á n o v a s , Fucncar ra l y , ferrc>rarriig e s t r a t é g i c o s e s t á i nc lu ido , entro 
Glor ie ta de Bi lbao . I lo r ta leza hasta PloWi 
da. Ba i l en , San Vicen te . Peligros. A r r i e t a . 
San Q u i n t í n , plaza de E s p a ñ a , Cuesta de 
Santo Domingo , Infantas , Carranza y Sa-
gasta, plaza de C h a m b e r í , Albor to Acjuile-
rn . Luchana. plaza do Santa Cruz, Impe-
r ia l y Toledo. 
Conforme se iban l imp;ando los lujares 
c é n t r i c o s , so alejaban los tanques y barre-
otros, e l que enlaza la l í n e a dol Central de 
Arogón con Santander, mediante el trazado 
('a I at ay u d - Sori a- B u rgos -Pro s te barro - On t an ed a -
Santander, que t iene, a d e m á s de la e s t r a t é -
gica, la finalidad comercial de fac i l i ta r los 
traurjoartos del M e d i t e r r á n e o al C a n t á b r i c o . 
A o^to obedece, entro otras importantes ra-
zones, e l quo Bi lbao vea con s i m p a t í a e i n -
t e r é s cuanto se relaciona con la c o n s t r u c c i ó n 
deras hacia la periferia. No se d i r ig ie ron , I de, rpferido feProcarrii v t ra to de coadyuvar 
sin embajrgO, a los barrios bajos, cuyas calles a sn rca.i¡zación por tcdo8 los a su 
empedradas do guijos y con frecuentes des-1 a i ^ , - , ^ 
niveles, hubiera frustrado la arVieación del , « . » 
mater ia l m ó v i l , sino a los sitios do p a v i - j r • m* J TW Í T 1 
m e n t ó regular. E l contigo ^ v ^ n i r t * \ \ í ¿ S , D O S l C l O n U G M 1 C r 
toda clase de carruajes por Alca lá r e t a r d ó ' 
la* maniobras en esta calle. 
A las onco y media , en v i s ta ds lo avan-
zado de l a faena, so pasó l i s ta al personal, 
f-onc-ediéndoselo una hora para almorzar. A.j Zona oriental.— E l avión número 12/5 ha 
la una se p a s ó lista nuevamente, y acto capotado cerca de í campamento de Qucb-
seguido so r e a n u d ó el trabajo, que q u e d ó d a n í , resultando $in novéflád el c ju ipo; el 
terminado a las seis do la tarde. j aparato quedó deittrozado. 
T.n jornada fué , pues, de once h o r a « , d©s-1 Vvettan protección convoyes sostuvieron 
rontada la do la comida ; ca docir, tres m á S | 0 . ' / ^ r fítetfó con cnemiyo en sector 'J'izzi-Assa, 
da. No descansaron los clbrcronI fútulUiñañ herido soldado Rcrjuiarcs Alhucc 
a g r e d i d a 
de la ordi 
n quienes 
ayer. 
E l gobernador qivfl, duque de T e t u á n , fo-
l ic i tó expresivamente el s e ñ o r Sol por ha-
ber logrado quo la c i r c u l a c r T i so hubiera 
desarrollado normalmente . As imismo el al-
calde, s e ñ o r Alcocer, e x p r e s ó su enhorabue-
un al ingeniero-jefe, auto! i/./índole para que 
nnnneiar.i e l personal la conces ión de una 
gra t i f i cac 'ón extraordinar ia en premio a su 
fatigosa labor. 
Ayer l u n e s , conforme al mismo plan del 
Cs d ipuVad^ ' de ' ¡ . v r o s t a b i o c i m i e n t o s i domingo, a lae se i*; de h madrugada so 
reanudo el servicio publico do l impiezas. 
Por la tarde, minutos d e s p u é s de las seis, 
t o r n ó a novar, aunque los copos cuajaban 
En Granada ecrin rcduc'dos los empicados 
G K A N A D A , 11 , a les 28 (recibido el 18).— 
Cerca do las once de la noeho t e r m i n é la 
lestóo de la Diputa- iéu p rov inc ia l . Se oon-
paron !0« mp 
d» Rancfioencia, c o n v i n i é n d o s e en que és tos 
adolecen de jamentaUee deficiencias que se 
p r o c u r a r á remediar en la medida posible. 
Resj>octo a! personal cm¡>leado en las de-
pendencias provinoiales so a c o r d ó , en vista 
del exceso de personal existente, amort izar 
todas las plazas que vaquen y s u p r i m i r las 
pla/as do m é d i c o s de la Reneficoncia pro. 
vincinl que no cs tón cubiertas por opos ic ión . 
COflAC P E M A T í T I N 
J . Santamaría & Cía.—JEREZ 
L a H e n r a n : ? a d d e ! R o s a r i o 
e n T o l e d o 
tumo c o r r e s p o n d í a holgar '"<;« l'cdro licnavide y un indígena. Hallan 
done teniente lirujada disciplinaria, Justo 
Manzano, dentro posic ión Casa Fortificada, 
fué muerto por proyeetí l que penetró pur una 
arpillera dicha posic ión. 
Esta m a ñ a n a quedó establecida la posición 
de '¡'aurlat Aznrjaj, estimada necesaria para 
prqiogér poblado Tannisi t , c^rca de Bulhc-
rif, Kifuáudosc una posic ión de dos tienda».* 
Ocupación y protección primeros trabajos fué 
rro'i::ada por fuerzas de la mchalla "> c idala, 
contribuyendo m á s tarde éx i to definitivo ope-
ra/pión, columna salida de Tafcrsit y rom-
puesta de i;Tia m í a de la mehalla ñ y un 
tnbor de Ucyulnres de Alhucemas, dos com-
pañías de fusiles del serjundo batallón de 
At'rica, una batería del tercero de v iontaña 
E l presupuesto actual es de pese-
tas 1.436.087.44 
Probablemente se llquídarA con 
80.000 pcst'tas de c c o m x m í a 
B A R C E L O N A , 18. — Rajo la presidencia 
del conde de F í g o l s , la D i p u t a c i ó n provin-
cial ce leb ró esta tarde la segunda ses ión de! 
segundo pe r íodo . E l conde de Eígo l s pro-
n u n c i ó un discurso agradeciendo la designa-
c ión de que ha sido objeto y diciendo que 
su programa es él mismo que tiene el s e ñ o r 
Sala; es docir , trabajar por C a t a l u ñ a y por 
E s p a ñ a , s in jirejuicios para nadie y con los 
brazos abiertos para todos los que quieran 
cooperar a la obra p a t r i ó t i c a . 
Seguidamcnto se e n t r ó on la d i s c u s i ó n del 
orden del d í a , p r e v e d i é n d o s e a la lectura 
de la memor ia re la t iva a l a s i t u a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n , la cual habrá, de elevarse al D i -
rectorio. 
E n dicha memor ia se dice que el presu-
puesto provincia l asciende al to ta l nivelado 
en ingresas y gastos de 1.436.087,44 pesetas. 
Dicho presupuesto s e r á probablemente l i q u i -
dado con una e e o n o m í a do 70 a 80.UÜ0 pe-
eotos. Eo pendiente de cobro asciende a pe-
setas 1.770.07(5,17; de cuya cantidad nodru 
realizarse en plazo prudencial la suma de 
ri7ft.84.*M0. 
E l Estado reclama c r é d i t o s por varios «.on-
ceptos en la cant idad de 1.552.835.fi2 petc-
tas. 
L a s i t u a c i ó n de la D i p u t a c i ó n como cuer-
po vivo queda anulado por la «actuación do 
[a Mancomunidad , ya que é s t a ejerce todas 
sus actividades y la de aquella queda redu-
cida a actuar en los l í m i t e s servicios re-
ferentes a quintas , elecciones, bagajes, re in-
to/rros ni £;stíido por gastos de I n s t r u s c i ó n 
p ó b l i e a . Consejo do Fomento , Cuerpo de mo-
zos de Escuadra, etc. )Exis te una confu-
sión do derechos y obligaciones dimanantes 
de la existencia do la Mancomunidad y Di-
p u t a c i ó n , siendo una de las mAs i m p é r t a n -
le,; (fa Hichas confusiones la que procedo do 
la« ú l t i m a s reales ó r d e n e s del dopa.-ta.neuto 
min i s t e r i a l de G o b e r n a c i ó n , en. virtpo de 
las cuales la« Diputaciones han i e r x l j i i r ft 
los pueblos el contingento que neoositan pa-
ra cubr i r sus atenciones, reservando a la 
Mancomunidad el derecho de exigir ^ svyo, 
lo cual presenta la duda de «i la Diputa-
01 'n d e b e r á cont inuar percibiendo de la M a n -
comunidad la eantidad que tiene presupues-
bade como c o m p e n s a c i ó n del con t in íüen to , o 
si h a b r á de exigi r d i roctamente de los pue-
blos el importe de BU déf ic i t . . 
L a D i p u t a c i ó n tiene una deuda de ¿i> m i -
llones inver t idos en obran p ú b l i c a s , estable-
cimientos de beneficencia y e n s e ñ a n z a y ej 
palacio do l a C o r p o r a c i ó n , h a b i é n d o s e tras-
pasado a la Mancomunidad de C a t a l u ñ a e l 
í e r v i e i o de intereses y a m o r t i z a c i ó n de d i -
cha deuda. 
E n «1 caso de que el Di rec tor io se enca-
minara a imp lan ta r el r é g i m e n regional , no 
[ debe caerse en el extremo contrar io, o sea 
' ront ra l izer en l a capital de l a reg ión todos 
Ins servicios que hov prestan los Dipu tac io -
i nes v los que el Estado pudiera delegar* 
1 les. Es difícil encontrar u n sus t i tu t ivo del 
contingento prov inc ia l , y . ©n todo caso, po-
d r í a rerlo ol recargo sobro las contr ibucio-
nos directas quo c o r r e s p o n d í a a los A j m n t a -
m i r n t r s . 
Es ta M e m o r i a ha sido largamente discu. 
t i da y con ligeras modificaciones fué apro-
| bada. 
A c u e r d o e n t r e B a v í e r a 
y e l G o b i e r n o d e l R e i c h 
| o 
Ha dimitido von Kahr y el ge-
neral Lossow 
E I L V E S E , 18.—Entro el Gobierno a l e m á n 
I y el do Raviera so ha llegado a un com-
pleto acuerdo en cuanto al cumpl imien to do 
t<i ley de l Servicio m i l i t a r , h a b i é n d o s e com-
promet ido el pr imero a avenirse en l o po-
sible a los deseos formulados por Raviera 
en re l ac ión cou los gobernadores mi l i t a res 
y la u t i l i z a c i ó n de las tropas b á v a r a s den-
t ro de los l í m i t e s pol í t icos do Raviera. 
• * * 
M U N I C H , 18.—Moy han sido presentadas 
oficialmente las dimisiones dol comisar io ge-
neral , von K a h r , y la del comisario m i l i t a r , 
von Lossow. Como consecuencia de estas d i -
misiones, cesa el Comisariodo superior del 
Estado b á v a r o . V o n Kahr v o l v e r á a su cargo 
anter ior , quo ora el de gobernador c i v i l do 
la A l t a Raviera. 
L a doo la r ac ión oficial dice que la D i e t a 
b ú v a r a , con el Gobierno b á v a r o , h a b í a n 
adoptado u n acuerdo que p r o v e í a un inter-
v e n c i ó n gubernamental , repart iendo el Po-
der ejecutivo entro el Comisariado superior, 
formodo por von Kahr y von Lossow, y el 
Consejo de minis t ros . Como esta medida , en 
o p i n i ó n de von Kahr , era inoportuna y pe-
ligrosa desde el punto do vista de la seguri-
dad p o l í t i c a y social del p a í s , so croo ob l i -
gado a presentar su d i m i s i ó n ; pero ella no 
significa a ú n quo cesa ol estado de guerra 
en Baviera. 
P a r o c o m p l e t o e n l o s 
p u e r t o s i n g l e s e s 
—o-
Solamente en Londres trabajan 
unos 3.000 obreros 
ación Rl Gobierno ordena iurestig 
/LONDRdCS, 18.—-La hua ica A* 
del muel le e l ^ ^ ^ ¿ ^ 
piUii, donde unos 3.ÜOU obreros p o r S Z ^ 
lÉ* i n d e p e n d i e ^ h ^ T ' 
cargado hoy 27 barcos. ^ (ies-
E l m i n i s t r o del Trabajo c o n t i n ú a n e ^ 
ciaudo para resolver el conf l ic to , hasta 
ra s in resultado. H o y en l a C á m a r a de 1 
Comunes ha bocho sabor que se h a b í a L * ? 
brado una C o m i s i ó n para invest igar La* i ? " 
saa y circunstancias de l a hue l sa ; el 
jero real H o i m a n Grogory p r ^ i i r á 
C o m i t é Por su parte M ¿ d o n a l d £ d S ? l 
que ol Gobierno ha tomado las modidas r T 
c e s a r í a s para el abastecimiento de L o n d r ¡ ! ' 
organizando u n servicio. 
Parece que osto so h a r á sin dificultades 
p e r q u é uno de los jefes de l m o v i m i e í i t o h 
declarado que los huelguistas e s t á n dispu*. 
tos a asegurar l a descarga de los barcos 
t ra igan j iroductos a l imen t i c io s . S in embalo 
osto preocupa a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , t a n t a S 
l a escasez como por l a subida de proS* 
que so temo. 
Varias casas que venden al por mavor 
opinan que no hay r a z ó n alguna para au 
mentar en estos momeaitos el pnocio do loé 
viveros, e x c e p c i ó n bocha de l a carne. 
•RcfirióndoBo a esta c u e s t i ó n , ©1 cMorning 
P o s t » dice que, a juzgar por el plan de 
abastecimientos elaborado por ©1 Gobierno 
las provisiones do harinas d u r a r í a n do dos 
a tres semanas. Las de los d e m á s artículos 
son t a m b i é n satisfactorias, a excopc ión da 
la carne. 
Has ta 'ahora eó lo e n L i v e r p o o l , donde 
huelgan unos 30.000 obreros, y en Sinder-
land ha habido p e q u e ñ o s incidentes. En 
P l y m o u t h han quedado s in descargar 2.000 
socas do! correo nor teamer icano. 
E l paro se ext iende t a m b i é n a los obi«. 
ros do transporte en Ion puertos, qoio ban 
recibido t a m b i é n l a orden ~"do cesar en el 
trabajo, i nmov i l i zando gras, oamiones y re-
iruolcodores. 'Todos éstosi, durante e l dia 
do hoy h a b í a n permanecido en sus pues-
tos, a u n cuando apenas trabajaban, ya que 
no so descargaba. 
E n muchos de los puer tos so han cele-
brado reuniones, que han aprobado la de-
cisión de parar Lo.s obreros garantizan la 
seguridad de las m e r c a n c í a s . 
Ya han empezado a sentirse los efectos 
do l a huelgiá en las m i n a s , que preparan 
despidos do obreros s i c o n t i n ú a . 
INTENTOS DE MEDIACION 
U n a nuova pos ib i l idad de m e d i a c i ó n de 
los Trade Unions ha . ¿ d o sugerida por el 
nuevo l o r d c i v i l del A lmi ran t azgo y ex M-
cretario peneral do loe mineros , quien ha 
reconocido que estas dos huelgas sucesivas 
di fien! tan l a labor del Gobierno laborista; 
poro que, s i n embargo, é s t e h a b í a dado 
pruebas de prudencia al conceder e l máxi-
m u m de l ibe r t ad en las negociaciones en-
tre patronos y obreros. 
E l C o m i t é de m e d i a c i ó n , const i tuido por 
el Consejo general de l Congreso de Trade 
Unions , va a reuninso m a ñ a n a , y a esta 
r e u n i ó n e s t á n inv i t ados los representantes 
de la U n i ó n de obreros do transportes. 
T a m b i é n algunos patronos de l-ondros se 
han ofrecido a i n t e r v e n i r cerca de susTswi-
p a ñ e r o s para qno sea aoeptado el aumento 
de u n c h e l í n en los j ó m a l e s , como soV\c\-
t á n los obreros. 
con dif icuUad, pues r a í a n oblieuamente hr\ . 
p u b a f t * Óot fuerte aire. A las doce de la I •'( sermews au.T,hares al mando del coman-
nacho una. l l uv i a menuda, pero sostenida. I ' / :T"Í ' ' "cgu lare i Antonio 8aslT§, 
* u s t i t u v ó a la nieve, que, a su vez, t o r n ó 1 A la,s once V ÍTC"¡ta ^ r W l / í f * ™ ^ fuer. 
a c a e / b i e n avanzada ía inadru-ada y . on-1 £«» ní campamento, después de terminar 
t i u u ó áuran 
la una de 
t í in ih ién l l i 
L M bridadas dol M u n i c i p i o reanudaran Mehalla 2 ; do» heridos leves de la Mc-
uue por la c i rcunslaucia halla ."». dos de la idala y un herido miflOl 
«n l ma rug c n. m u e a m
i o (oda la m a ñ a n a .le nver." hasta ' H t i l i c a n o n , teniendo que lamentar suilue,,. 
I la tarde. Como el t iempo ora . {rH & « / « • ' BÍUBTm, toldado del re.j,miento 
uvi KO . la nievo uo cua jó . I '''' Africa Domin ,o Sevilla y un ashari de 
a;, er s n s trabajos. 
apuntada no tropezaron con dificultades ma-
yores. 
Esta madrugada la temperatura era bas-
tante baja y el c i . lo c o n t i n ú a encapotedo. 
Crece el Segura 
Comunica e l gobernador do M u r c i a o l sul:-
T O L E D O , 13.—Con mot ivo do la cons-I 60c'reta,'io .( le. . ( ' 'olKr".acíón (Jue' a causa del 
arare de Itéguwreg. E a pos ic ión lia queda-
do quarnecida por 00 hombres de la Mehalla 
aprovisionados de v íveres y agua para seis 
días y rodeada la posición de triple fila de 
alambrada. 
Zona occidental.—Ayer y hoif ha sido hos' 
tilizada por enemiqo posición M'Ter . resul-
tando muertos soldados reqim'terJn Cruln F u -
t i t u c i ó n do la Hern icndad de la Vi rgen del ^erT,Pora' ^0 'b iv ias , ha aumentado el caudal1 nebío ¡'.yiehnn Fernando, Jonfi Maynr Sanch-n 
Sagrario, Patrona de Toledo, ayer he cele-i r í0 Segura siete metros sobre su n ive l y Frcncisrn Cálvente Tamaión . y lo* de. 7a-
bró en la Catedrol una solemne func ión onlmiMioi dewlwirdAnd^e en vanas romar- padores Juan Ofint iU» y 3099 Mnrtíne: -. 
lio-irc.H 1n m.a rrKni/. . i . , n / M i t í f i ^ o l í V r . ! c a s . romniei ido tOt llano do Brt l ias íA lnue- nfl/>mi¡K el s á m e n l o del rsaimienio Ceuta F.u-l igicsa, en la que ofieió do pontif ical ol Ca-- j (,«s. ro piendo \ 
donal Primado, que d ió b i b e n d i c i ó n papal. I r ía 
P r e d i c é eU-Miento o r a c i ó n el D e á n de 1»: h",n Bl 
ni isma Catedral , don J o s é Polo Beni to . Lr . 
imagen de la \ irgon luc ía u n man to valio-
s í s i m o , .pío le re.v.iló la ciudad en . ! a ñ o IBÍió. 
para que vecindario so pusiera . n l . i 'ar se-
guro. E n vis ta peligro de estos pueb'os y 
tendencia subir aguas, he telefoneado a go-
A l piadoso acto asistieron representaciones beniad^r m i l i t a r da Cartagena pidiendo ma 
do los elementos mi l i ta res y civi les . i to r i a l salvamento, conte.-t^indo env ia r ! bsr-
L a nueva Hermandad cuenta con m ú s de | ca« en camiones de I x s Alcáza re s y leí Ar-
éis m i l inscri tos, e s p e r á n d o s e que on pla/.o' ^eual. cuya mater ia l e n v i a r é a I b r . i i c l en 
no lejano sea la Cofradía m á s renombrada do cnanto tteglW a é s t a , a fm auxi l ia r uersso-
l^spana. j nos oosnprotnetiaas. 
No obstante el mol tiempo, debidn a l . T a m b i é n llor;.') a Blhfiel tren ¡Kiforrrf, *»n 
ade ás arrje tn eq pt   
nenio de la Conerpeion Palactoo. F l tetn'rnte 
de la iieJíalfa Artnr,-, J i m r n e r , herido qrav,- ¡ 
soldado Zapador* Demetrio Cairo, artillero 
.José Torres, qra.rís imo; un narijento de la 
Mehalla y (tff* as^aris heridos. 
teinporfu do nieve y tlnyia, se celebraron COK-
!«^\«» toopulareM que cmuítaruii ».iiiina<iísi-
i;.H-orrier<'n las cu l l í s loa (•(••lel.!.< .J 
panton«y v la famosa « l a r a s e n » . qu« di de 
ol a ñ o 1860 no b a b í a salido a loo callos de 
usta canital . 
el que se embarcó porte del m a t e r i a l , dad"-
u r g e n c i a n o t i c i a s POmuntcadafl «h' 'i'!'" i m n i -
daban pueblos Toodetieia ií«> S e g m v i bajar ; 
s i n e m h a r g o , s igno l l u v i a ( o r r e n e i a l . V.n va-
ri -s sit¡i»s deobord ŝe rí<», ¡ m m d n n d o glan-
des extensiones, pero s in desgracias. 
L o s c a n t o r e s d e l a S l x t l n a 
R O M A , 1 G — í J / O ^ e r v a t o m R e m a n » p u -
b l i c a la sigutante nota o f i c i .V : 
cSo p i d e n noticia.s de cua r t e to s solis-
tas de l a C i p i l l a S i x t i n a . E n lo quo se vo-
l le re a >la Santa Sede, es opor t iMio recordar 
una ve?: m ñ s <!ue nadie do dicha c ap i l l a 
esf.'i ftutofíza(3b a dar coneterloa em o! cx-
t n i n i c r o , y que t o m a r e l t í t u l o c i t ado es 
un abu-ro.—Dnffína.» 
OTRA D E R R O T A S O C I A L I S T A 
K I I J V J ' V ^ E , 1G.—Aunque t o d a v í a fal tan al-
gunos datos para conocer el resultado final 
do las clocoioncs co'ebradas ayer on Mee-
Ivlenburgo, para la Die ta da dicho p a í s , so 
sabe que los partidos burguoses, ospecinl-
monte los de la derecha, y t a m b i é n los co-
munis tas , salieron victoriosos, sufriendo, en 
cambio, una grave derrota los socialistas. 
E n S u i z a n o s e a u m e n t a r á 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o 
B E R N A , 18 .—El aumento de la jornada 
do trabajo a cincuenta y cuatro horas se-
manales ha sido rechazado en el r e fe rén -
d u m celebrado ayer por una m a v o r í a de 
117.000 votos. 
E l resultado ha sido el s iguiente : 
Contra el aumento de jor-
nada 433.000 votos 
E n favor 31G.000 — 
M a y o r í a en contra. . . 117.000 — 
TA. ÚÓBtSB¿rO L A H O i n . S T V Y L V 
JORNADA D I ; O C H O J I O R A S 
L O N D R E S , 18.—El «Dai ly E x p r e s s » dice 
que miss Margaret Ponafield, ha anunciado 
a l Gobio.rno .pie tiene la i n t e n c i ó n de pre-
sentar en breve al Darlamfnti*» una propo-
sición de lev por la cual se a p l i c a r í a la jor-
nada de ocho horas do trabajo a todas las 
industr ias con arreglo a lo estipulado on c! 
Conlmio de Washington. 
RA T I F I C V C I O X ( O N D I C I O N A L E N 
A E S T R I V 
V I K N A , 18—La Comis ión de A d m i n i s 
t r a e i ó n social del Consejo Nocional ha deci-
dido rat if icar el acuerdo de Wáshjngton, re-
lat ivo a la jornada de trabajo de ocho horas, 
a cond ic ión de que sé te entre on vigor sola-
mente cuando t->da> las n a c i ó n ^ que tengan 
industrins importantes \ lan MK iones vc -i 
na* lo hayan ignaJtnente ratificado. 
Otros acuerdos aprobados en IOH Confe 
roncias de Wsisliiugton .y ( ¡ i n e b r a , relativo» 
a. las diferentes leyes del trabajo, han sido 
t a m b i é n aprobados-
P a r a e l C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
V T T O R T A , 1 8 . — E l Prelado de l a dióce-
sis ha publ icado una c i r cu l a r en e l «Bole-
t ín» ofioial dfíl Obi-spado, i nv i t ando a la co-
l a b o r a c i ó n on el p r i m e r Congreso Nacional 
de E d u c a c i ó n Ca tó l i c í i , y anunoiando que 
en breve se r e u n i r á en V i t o r i a una asam-
blea do personas que so consagran a la en-
s e ñ a n z a para preparar l a tosistencia y la 
i n t e r v e n c i ó n de esta d i ó c e s i s en dicho Con-
greso. 
E n & l A t e n e o 
A l reanudarse e l domingo en el Ateneo I» 
disfrusión de l a M e m o r i a sobre responsabili-
dades i n t e r v i n o u n ex d ipu tado radical , qas 
se esfuerza por recuperar l a pos ic ión quo dis-
f rutaba cuando las bullangas par lamcntanM 
c o n c e d í a n popular idad callejera, pronunciando 
un discurso do tonos v io lentos , no m u y oe-
ñ i d d a l t ema . 
Con é s t e m o t i v o c i r c u l ó ayer el anando 
entro los comentaristas del Ateneo de qua se 
a d o p t a r í a n medidas TUJÍS severas que las qtw 
mot ivaron la i n t e r r u p c i ó n de l curso. 
E l jefe del E j é r c i t o don C á n d i d o Ruimar 
so e x c u s ó , por encontrarse enfermo, de pro-
nunciar la conferencia anunciada para ayer 
con ol t í t u l o « T e r r e m o t o po l í t i co (después del 
D i r e c t o r i o ) » . 
E ! c e n d e d e l a s N a v a s e n i a 
A c a d e m i a d e l a L e n g u a 
L a Real Academia E s p a ñ o l a se reun ió eD 
j u n t a p ú b l i c a ol pasado domingo para d u 
poses ión de l a plaza do n ú m e r o al acadóroi-
co .señor conde do las Navas. Quiso hon* 
rar el aoto con su presencia, su majestad el 
Rey, que a s í a c o r d ó d i s t i n g u i r a su viejo y 
leal servidor el conde de las Navas. 
Con el Monarca ocuparon asiento en la 
presidencia el jefe del Di rec tor io mi l i t a r , 
m a r q u é s de E s t c l l a ; el d i rec tor de la 
demia , don A n t o n i o M a u r a ; el s e ñ o r Obispo 
V e l subsecretario do I n s t r u c c i ó n púb l i ca , se* 
ñ o r G a r c í a Lean iz . 
E n los billones do la docta casa sen tában-
se, entre otros , los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Ale-
many , Carracido, Cortezo, Eigueroo (mar-
q u é s de), L e ó n (don Ricardo) , Linares Bj* 
vos. M o r i e r a (conde de l a ) , M o n é n d e z Pi* 
do l , N o v o y Colson, Ocantos, Quintero , Bo« 
d r í g u o z M a r í n , R i v e r a , Saralegui, Sandoval 
\ V i l l a u r r u t i a ( m a r q u é s de). 
T a m b i é n se ha l laban presentes los seño-
res duque do Monte l l&no, marqueses de A l -
m u n i a , L e m a , Pons, San Felices y Torreci-
l l a ; condes de Casal, 1 Coello de Portugab 
lazárraga y L l o v e r a ; vizconde do E r i l ; Ba-
llesteros, B a ü e r (don Ignac io) , Blanco (don 
Ruf ino) , Casas (do las). Conde, Cotarelo( 
Dampie r , Decrcf , E s c a r t í n . E s p i n ó s , Gar-
ne!o. Gaspar R e m i r o , Granda . Llanos y To-
r r i g l i a , Marsengo, M o l t ó , Ortega More jón , 
T o r n o » , Torres y G o n z á l e z A m a o (don E m i -
l io "Mar ía) , Vives y o t ros . 
K n t r e Jas damas v imos a la princesa de 
L i g n e , marquesas do A l m u n i a y F igueroa ; 
condesas de Casal, v i u d a do Med ina v To-
rres, San M a r t í n do Hoyos , San L u i s y 
Yebes ; sonora-; y Feñoritaf; de Baüer, viu» 
du do Rai ier , Hon i l l a . C á r d e n a s , v iuda ¿gl 
CávamDeR, Granda, l l o r e d i n . R íos (de lo«)» 
Saralegui y otran muchas. 
El recipiendar io l eyó un discurso acerca 
dol tema c í a , cen v e r s a c i ó n a m o n a » , v a ól 
le c o n t e s t ó el conde de l a V i ñ o i a . 
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L a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
e n R u s i a 
Hay menos escuelas que en 
tiempo de los zares 
——o 
tna caricatura de enseñanza superior 
Colonia, 9 de febrero. 
Una de las cosas más curiosas de la 
niod^nia Rusia os lo que allí llaman en-
señanza, pues en ningún otro terreno 
¿,e hace t£Ln paiente la bancarrota, mo-
ral del bolchevismo. En sus estudios so-
bre Rusia, el profesor Sarolea se ha 
ocupado con singular empeño en con-
jastar los resultados dbtenidos por los 
¿ovietistas en la enseñanza, siguiendo 
¿l consejo del presidente Masaryk, quien 
lo había indicado que por los métodos 
de enseñanza conocería mejor que por 
nada los intentos y las capacidades de 
los bolcheviques. Tanto más, que los 
anios de la nueva Rusia habían hecho 
tan grande alarde de sus reformas de 
enseñanza, anunciando rtp antemano que 
aarían progresos estupendos en la reíor-
ava do las escuelas y de las Universida-
des, Que parsuadirían al mundo de la 
¿uperioridad intelectual de la nueva doc-
íriG^ social implantada por ellos. En 
efecto, los bolcheviques han puesto su 
atención en la necesidad de ganar la ju-
ventud para el nuevo régimen, y no des-
cuidan los medios para influir sobre ios 
ánimos de los jóvenes. Sin embargo, los 
¿efectos de su organización son tan nu-
merosos, que no han podido reconstruir 
el sistema escolar, y es un hecho inne-
gable que el número de las escuelas es 
inferior a el de la época zarista. Ha dis-
minuido el personal de maestros y pro-
fesores; los edificios do las escuelas se 
encuentran en un estado indecibie de 
abandono; el número de los niños que 
asisten a la instrucción es muy redu-
cido, y además se admiten únicamente 
en las escuelas hijos de comunistas, bas-
tando que un niño asista a una función 
religiosa para que se le prive de la ins-
trucción. 
Donde lá incapacidad del sistema rei-
nante aparece más que en otros terrenos 
es en la enseñanza universitaria. Las 
Universidades de la Rusia actual son 
una caricatura de enseñanza superior, 
con lo que salta claramente a la vista 
que la negación do ideales espirituales 
U n a d e r r o t a d e l o s 
s o c i a l i s t a s 
o . 
Se termina con el monoj>o5io del trabajo 
en el mnelJc de ¡Santander 
Rentados por E l S o c i a l i s t a , que no 
vacila, en tergiversar hechos que son 
del dominio publicp en Santander, han 
gestionado cerca del Directorio unos 
obreros pertenecientes a la Sociedad de b r ó el acto, " e s t á b a ' atcstado do público 
C a s t i l l a e n m a r c h a 
Constitución de la Unión Pa rió-
tica en Valoria la Buena 
V A L U A - D O L L D , 18. 
E n Valor ia l a Buena c e l e b r ó ayer la 
C m c n P a t r i ó t i c a Castellana u n acto ai en-
t i l o de los celebrados en otras caoezas d« 
partido de la provincia . 
E l teatro de la localidad, donde se cele 
L a J u n t a d e ! p e r s o n a l d e S a l e p a r a M a r r u e c o s 
D E L C O L O R D E M I Cf íTSTAL 
trabajadores del muelle, so pretexto de 
justicia, una serie de medidas que son 
ia negación de la libertad dePtrabajo. 
Dicha Sociedad disfrutaba, desde ha-
cía, bastantes años, el monopolio del tra-
bajo en el muelle de Santander; había 
fijado un número de asociados, con ob-
jeto de que éstes fueran loe únicos con 
derecho a trabajar. La Sociedad proce-
día t iránicamente. Imponía multas a 
trabajadores y capataces, y mientras 
impedia trabajar a los no asociados, los 
socios podían libremente, en cambio, 
ocuparBe en la construectón o en la 
pesca. 
Tal desiguaJdad engendró la enemiga 
a la Sociedad do la inmensa mayoría 
de los trabajadores santanderinos. En 
noviembre último cristalizó la protesta 
en trabajos de organización y en unas 
conversaciones con el general goberna-
dor, señor Castell. Por fin, se constitu-
yó un Sindicato Popular, cuyo regla-
mento aprobó la superioridad. Desde esc 
instante, los del monopolio coacciona-
ron de mil maneras. En tanto, apuntó 
el nuevo Sindicato unas bases de tra-
bajo, de acuerdo con los consignatarios, 
P r e s i d i ó e l delegado gubernat ivo, capi-
t á n de C a b a l l e r í a don Ricardo Chicote Ar-
cos, que t e n í a a su derecha a don Francisco 
tíanz, de l a Jun ta d i rec t iva de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a Castellana, y a su izquierda, a don 
Vicente G o n z á l e z , diputado i i r o r i n c i a l . 
Don Antonio Soldevila 
notar io , presenta a los oradores. 
Son—dice—propagandistas de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a Castellana, que vienen a l lamar 
a vuestras puertas para invi taros a sal i r a 
actuar en la v ida c ciudadana. Pero no vie-
nen como heraJdos de u n par t ido po l í t i co 
a l a ant igua usanza. (Aplausos.) 
Censura a los viejos po l í t i co s , que iban 
a hacer su carrera, buscando el provecho 
propio, y que llevaron a extrema decaden-
cia al pa í s y eul antiguo r é g i m e n . Pero 
ellos—dice—no tuv ieron toda l a culpa , s i -
no los ciudadanos e s p a ñ o l e s que les deja-
ron las manos libres para hacer y desha-
cerlo todo a su antojo. {Muí,- bien.) 
Por I l e s t o — í e r m i n a diciendo—la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a Castellana recorre los pueblos de 
Castil la, predicando orden, mora l idad , aus-
ter idad, d i s c i p ü n a , c u m p l i m i e n t o del deber, 
respecto ..a la ley , y exige a todos sus adep-
tos eso mismo que predica. (Ovación.) 
Don Dionisio Nogueruela 
E l joven abogado comienz.a diciendo que 
E s p a ñ a t iene echada sobre el tapete, qu i y se señalo el 14 de enero para implan- , - fFl" ,a . i i f? . - w o r . za su u l t i m a carta, y que de lo que hagan 
tar la libertad de trabajo. 
Se niegaji a trabajar los del mono-
polio, y son sustituidos en su totalidad; 
despechados, intentan la huelga gene-
ral, y sólo paran los obreros de la ma>-
dera, los cuales son también sustituí-
doŝ  Apelan ai últmo recurso de las 
agresiones personales, y la autoridad 
somete a los agresores a los jueces mi-
litares. Francamente derrotados, se en-
tregan sin condiciones. 
Los consignatarios acuerdan repartir 
el trabajo por partes iguales entre am-
bos Sindicatos, pero los capataces han 
cometido abusos en contra de los del 
Sindicato Popular que merecieron san-
ciones gubernativas. 
Ahora los enemigos de la libertad del 
trabajo pretenden convencer a las auto-
es al mismo tiempo la negación de todo ¡ edades de que en el reparto del traba-
pregreso intelectual. El materialismo! j0 R0 gon ei]os los favorecidos, sino los 
del sistema marxista se ha refutado a SÍ perjudicados. Es una burda patraña, y 
mismo do una manera tan elocuente,, ^ ^XLC¿en \r \os vencidos resignándose 
quo se pueden estudiar aquí las conse-1 a ver definitivamente acabada su despó-
cuencias del espíritu antirreligioso, me- tica dominación en el muelle. 
jor que en libros de a.pologétioa. No re- ^ — 
conociendo los bolcheviques otras cien-1 - r - i j - r - ^ A yr A -pv ~TJ T T> T F V 
cías que las netamente materiales, han I J ^ l r v J - V i x Y i ^ C i j í -
cerrado la puerta, de las Universidades | o 
a todas las ciencias que 'de cerca o dej gu nmjestad ^ firinado loa ^ g ^ u ^ decretos: 
lejos a.parcntan tener alguna relación I J M A E I N A — S e .nombra al capitán de navio don 
COn la Vida espiritual. Superfino sera, , Francisco N ú ñ c z Quijano jofe de Estado .Mavor 
pues, mentar que la Teología no se en-j interino del departamento úc" Ferrol , 
seña en las Universidades; pero además Idem al capitán de navio don Angel González 
tampOCO se Cursa en ellas la enseñanza. Olio jafe de la baae naval de L a Graña-
dé lás humanidades ni se permite la Etó» al capitán de navio ^ don Joeé María de 
Pazos jefe del ramo de electricidad del arsenal del 
Ferrol-
Idem segundo oomandanto del acorazado «Jai-
me 1» al capitáji de fragata don Antonio Batalla. 
Idem al capitán de fragata don Antonio García 
lierdoy ayudante mayor del arsenal de Cartagena-
Ldem ayudante seoretario del almirante jefe de 
la jurisdiccióni de IMarina en la Corte al capitán 
de fragata don Mamiel BAÚZ Atanri-
Idem tercer comandante del acorazado «Espa-
la" historia una^ant ipat ía singular, y | fla» al capi tán de corbeta don José Iglesia*. 
Idem ayudante personal del almirante jefe de 
la iur isdiodón de Marina en la Corte al capitán 
de corbeta don Garlos Regalado-
Se conceden cuatro meses de licencia por en-
fermo *1 capitán de fragata don Ramón Bodriguéz 
Navarro-
Idem dos mcees de Viccnoia al contador de fra-
gata don Manuel Vázquez de Parga. 
Se dispone que el teniente de navio de la es-
cala de tierra don l l a m ó n Regalado quede en »i-
t u a d ó n de disponibilidod en Barcelona-
Ios e s p a ñ o l e s depende t a l vez la suerte fu-
t u r a de l a Patr ia . 
Proclama que en Castil la no debe haber 
m á s que un p a r t i d o : e l de la A g r i c u l t u r a 
castellana. {Ovación.) 
Si es cierto—prosigue—que cada pueblo 
t iene el Gobierno que merece, E s p a ñ a me-
rece tener e l Gobierno del caciquismo, por-
que la c o n s i n t i ó . (Muy bien.) 
Los ant iguos p o l í t i c o s - — t e r m i n a — h i c i e -
A g r ó n o m o s 
o 
Ayer se T e r i f i c ó el eserntinio 
—o-— 
E l e s c r u t m i o de l a e l e c c i ó n de la, c Jun-
t a de l p e r s o n a l » de l Cuerpo de Ingen ie jos 
A g r ó n o m o s , creada, como p a r a í e s d e m á s 
Cuerpc3 de Ingenieros , po r real decre to de 
1.° de l c o r r i e n t e , se v e r i f i c ó ayer, a las 
nueve de l a m a ñ a n a , en e l s a l ó n dei1. Con-
tejo S u p e r i o r de Fomento . 
P r e s i d i ó l a mesa e i d i r e c t o r gemeral de 
A g r i e untura, s e ñ o r A r c h c . 
Re^ i J t a ixm elegidos los s igu ien tes inge-
nieros, como vocales p r o p i e t a r i o s y su-
plentes : 
D o n M a n u e l G- P é r e z S á n c h e z - R o m a t e y 
don E m i l i o G ó m e z Flores, inspectores gc-
r"•"(•es; don A n t o n i o P h i l i p y d o n R a m ó n 
R o d r í g u e z M a r t í n , ingen ia res jefes de p r i -
mera ; don Es teban R a m ó n de í Hoyo y don 
íbmár^ A l fonso Lozano, i ngen ie ros jefes de 
cegunda; don M a n u e l Naredo y don Fede-
r i co Bajo Mateo , ingenie ros ÓÍÍ p r i m e r a y 
HOgunda; don J o s é M a r í a Gerona y d o n J o s é 
ctel C a ñ i z o , i n g e n i e r r s terceres, y don M i -
gue l Echegaray y don F e m a n d o M a r t í n -
S ñ n c h e z J u l i á . ingen ie ros con derecho a i n -
greso en e l e s c a l a f ó n . 
E l acto t e r m i n ó a las doce y med ia y 
no se f o r m u l ó p r o t e s t a a lguna . 
LAS JUNTAS I)E MINAS Y MONTES 
Hoy, a las nueve, se v e r i f i c a r á , oT escru-
t i n i o de l a J u n t a de l Cuerpo de Ingen ie -
ros de Montes . 
A las dtez y media , l a de ios ingerrie-
rce de Minas . 
Ambos actos s e r á n p ú b l i c o s y t e n d r á n 
lucrar en el ' oca l de las Di r ecc iones gene-
rales respect ivas. 
Un regalo para el 
adorno de su casa: 
Lámpara A E G NITBAj 
Astronomía y Meteorología 
o 
Es verdaderamente lamentable la confu-
e ión que do estas dos palabras y del objeto 
de estas dos ciencias se hace en dist intos 
colegas de la m a ñ a n a y de la noche, co-
mentando, cu tono m á s o menos h u m o r í s t i -
co, la inopinada p r e s e n t a c i ó n del a n ó m a l o 
e intenso temporal de nieves que padece-
ron j irones el man to de E s p a ñ a y se lo re-1 mos y confimdiendo igualmente a los cul -
par ü e ron : nosotros venimos a comprar uno I tivadores de las dos ciencias, disparando dia-
nuevo para quo nuestra Pa t r ia tenga con 
e l a l t o c o m i s a r i o i L i t e r a t u r a t e m i b l e 
Primo de Rivera suspende las 
audíenc as por quince dia* 
E n el expreso de A n d a l u c í a m a r c h ó para 
T e t u á n el a l to comisario. 
Hace el viaje en el «breack» de Obras pú -
b ü c a s , a c o m p a ñ a d o de su hi ja y su avu^ 
dunu;. 
E n l a e s t a c i ó n estuvieron a despedirle el 
presidente y todos los vocales del Directo-
r io , los subseoreiarios de Guerra v Estado, 
generales Mi lans del Bosch, Zub ia V E o m e u , 
el jefe de la secc ión de Marruecos, s e ñ o r 
Agmrre de C á r c e r ; coroneles N ú ñ e z de Pra-
do, Gonzá l ez Carrasco, Pasot y M a r t í n e z 
Campos, los delegados de Fomento y de 
Asuntos finanoieros de la A l t a C o m i s a r í a y 
numerosos jefes y oficiales. 
« * « 
E l D i rec to r io estuvo reunido desde las 
seis a las ocho, con asistencia de los subse-
cretarios de Gracia y Jus t ic ia y Guerra. 
Luego el presidente y todos los vocales 
marcearon a ia e s t a c i ó n a despedir al alto 
comisario. 
Del Consejo no s© d ió nota n i referencia 
alguna. 
* * • 
E n la Presidencia estuvo el s e ñ o r L e r r o u x . 
Q u i é n i n á s , quien menos, todos tene-
mos a f i c i ó n a los específico.?. E l que no 
tiene c a p r i c h o p o r u n a s p i ldoras siente 
deb i l idad por un j a r a ü e . C o n esto co-
rremos pc l i ' j ro m u c h a s veces, y es jus to 
! y de u n a bondad p a t e r n a l que emociona 
el cu idado con qtie los gobernantes a c u -
den a defender n u e s t r a i n o c e n c i a m é d i -
c a c o n t r a los posibles abusos. 
P e r o las ullctnas dispos ic iones sobre 
l a ven ta de espec ia l idades f a r m a c é u t i -
cas , c o n ser t a n loables y bien inten-
c i o n a d a s , h a n olv idado un. punto im-
portante : el rc la i ixo a los prospectos. 
C a d a especifico l leva s u prospecto, en 
e1 que se bonihca, como es l ó g i c o , el 
producto,- se exp l i can ¿v.s (Utas c u a l i d a -
des y se hace l a i n d i c a c i ó n p r e c i s a del 
n ú m e r o de c a j a s o f rascos que, a ojo 
de buen cubero, e s t i m a necesar io el a u -
tor p a r a el é x i t o c u r a t i v o . 
L o s prospectos h a n l l e j a d o a consti-
tu i r u n g é n e r o e spec ia l de l i t e r a t u r a , 
m á s importante hoy que l a p o e s í a épi -
ca , y que obedece y a a reg las f i ja s na-
c idas de las e n t r a ñ a s de l a exper ienc ia 
r i e n ' i f i r o - c n m c r c i a l . Muchos de ellos se 
pero no pudo ser recibido por el presidente.'i'r£,;í' con v e r ( í a d c r o gusto p o r su a m e n i -
« « • d a d y por l a i m p r e s i ó n o p í i m i s l a que 
Se encuentra en Madr id una C o m i s i ó n de \ ! l c 9 a n a p r o d u c i r en el a n i m o del do-
M á l a g a , formada por el s e ñ o r Obispo, pre- | Uente, h a c i é n d o l e concebir tales i í u s i o -
eidente de la D i p u t a c i ó n y alcalde, doctor nes sobre l a e f icac ia del preourado, que 
G á l v e z , gestionando asuntos de i n t e r é s lo- antes de inger ir lo y a n o t a que le a l i v i a . 
L;na C o m i s i ó n de las C á m a r a s oficiales 
agr íco las de M e l i l l a y Ceuta, formada por 
el presidente de la p r imera , don Francisco 
de las Cuevas; el representante de la segun-
da, don J o s é Blanco Soler, y el director de 
« E l Telegrama del Ri f» , don C á n d i d o Lobe-
ra« gestiona que se d é cumpl imien to a la 
ley de 4 de agosto 'de 1922 que d e t e r m i n ó 
la cond ic ión j u r í d i c a de los terrenos de am-
bas plazas. D i s p o n í a aquella ley que ert e l 
plazo de un a ñ o se dic tara el reglamento pa-
A veces, ¡ a y l , le a l i v i a m u c t w m á s ante.' 
que d e s p u é s . 
P e r o ocurre que los prospectistas, so-
bresal ientes en u n genero m á s d i f í c i l 
que el « e n s a y i s m o » , h a n dado en l a flor, 
de p r e p a r a r el efecto opt imista p o r me-
dio de u n a s l í n e a s p r e v i a s en que se 
a c u m u l a n con tcndule arte todos los re-
cursos t r á g i c o s . 
« ¿ A us ted le duele ta l c o s a l ¿ S i e n t e 
us ted en ocasiones t a l o c u á l i m p r e -
cnseñanza del latín y del griego. Um-
i-amento se 'tolera la enseñanza de algu-
nos idiomas orientales, pórque éstos de-
ben servir a la propaganda contra In-
glaterra y otras potencias europeas en-
tre los pueblos del Oriente. Ni se ense-
ña la filosofía, n i las ciencias jurídicas, 
ya que los bolcbevicfuies no admiten otra 
ley que la promulgada por ellos. Tienen 
a a t i
r.o sólo no permiten su enseñanza sino 
que han inventado una ospecie harto cu-
riosa de método antibistórico, que con-
siste en enseñar unas estadísticas de los 
pre-ios de trigo y de otros comestibles 
durante las diversas edlades d£l mundo. 
Asi los estudiantes no tienen qu€ que-
brarse la cabeza con nombres de reyes 
e historias de guerras; es más impor-
tante saber lo que valía el trigo antea, 
^ e va!e boy. ^ ' « e ^ Reunión separatista fracasada 
los profesores son . 
parecen inspirados en preocupaciones 
de mercaderes. Las ciencias a las cua-
les se da la preferencia son la química, 
las aplicaciones técnicas y la medicina. 
El sistema universitario esta, pues, re-
ducido a la suma sencillez; todo lo qae 
formaba la gloria de las f ^ a i ™ ' 
versidades se excluye de las de Rusia 
v es perfectamente lógico porque si solo 
reconocen importancia al ^eiTJ. h;1™-
no v a lo que fomenta el bienestar ma-
terial, no les hacen falta ^ 
historia, la filosofía y la poesía .Que 
atractivos tendrán para las almas de la 
juventud somelantes Universidades . Y 
así y todo, las U n i v e r s i d ^ ^ r e p u t a n 
sitios do 
en París 
— o — 
Por noticias particulares so sabe que en 
« E l Casal C a t a l á » . de ' P a r í s se c e l e b r ó , or-
ganizada por el s e ñ o r Mac i4 , una r e u n i ó n de 
q u é cubrirse. {Ovación prolongada. 
Don Virgilio 6arcía Anión 
geniero, expone en p r imer lugar, que aun-
ue él sólo se ha dedicado al ejercicio de 
p ro fe s ión , hoy est ima u n deber interve-
n i r en la v ida p ú b l i c a . 
Compara l a f o r m a c i ó n de la n a c i ó n espa-
ñola con la f o r m a c i ó n de un puente median-
te c imbras y pilares. Así Cast i l la fué cons-
t ruyendo nuestra nacionalidad y en Gra-
nada puso l a dovela de clave, cerrando y 
dando por te rminada la obra. (Aplausos.) 
A h o r a — a ñ a d e — e s preciso construir o t ro puen 
te , el de l a nuepa po l í t i c a , y Casti l la es la 
Llamada a empezar la colocac ión de l a c i m -
bra, la cual no ha de ser l a fuerza mate r ia l , 
sino la honradez, l a mora l idad , el patr iot is-
mo v la fe religiosa. (Ovación.) 
Termina exponiendo la necesidad de rea-
l izar u n plan de obras de riego y repobla-
ción forestal de los montes castellanos. 
Don Francisco Sanz 
registrador de l a Propiedad, lamenta la au-
sencia de don Eduardo Callejo, presidente de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a Castellana, cuya repre-
s e n t a c i ó n ostenta. 
Se queja de la dureza de ciertas leyes fis-
cales debidas al viejo r é g i m e n , afirmando la 
necesidad de reformarlas y d ic ta r otras nue-
vas ; pero esa es cosa v u e s t r a — a ñ a d e — • : de-
be serlo. Esto viene a predicaros la I m i o n 
P a t r i ó t i c a Castr l lana. a g r u p a c i ó n de hom-
bres de buena vo luntad , no supeditados a 
nilSdaraíeqne la D n i ó n P a t r i ó t i c a Gaste, 
llana ha designado Comisiones t é c n i c a s que 
estudien los problemas castellanos. D e estas 
Gomisionc-s pueden formar parte quienes v i -
van en la capi ta l y quienes v ivan en los 
pueblos. (A-plo-usos.) TT«;Ar> 
T e r m i n a excitando a agruparse en l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a Castellana a todos los que amen 
el bien y l a prosperidad de Casti l la. ( G r a « -
dex aplausos.) 
E l delegado gubernativo, s e ñ o r Chicote 
p r o n u n c i ó breves palabras para elogiar el 
pat r io t i smo de la U n i ó n P a t r i ó t i c a Castellana 
P E l acto, deearrollado en medio del mayor 
entusiasmo, t e r m i n ó con vivas a E s p a ñ a , al 
Rey, a Cast i l la v a l a agr icul tura . 
* * * 
Inmed ia tamen te d e s p u é s q u e d ó constifruída 
en Valor ia la Jun t a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana, compuesta por don Anton io Sol-
devil la don Celestino B u r g u o ñ o . det^ JuaD 
tribas y cargos contra los « a s t r ó n o m o s » del 
observatorio de M a d r i d . 
Sepan les que t a l escriben que desde 1904 
se separaron los servicios a s t r o n ó m i c o y me-
teoro lóg ico , y , por tanto, que, para ser jus-
tos, deben los detractores guardar sus cen-
suras a los a s t r ó n o m o s , para cuando des-
cubran en el anuario del Observatorio as-
t r o n ó m i c o , que se publ ica con la a n t e l a c i ó n 
debida, que e l or to u ocaso de un astro, la 
sa, Jordana y Musleras y vieron al presi-
dente en la e s t a c i ó n . 
* « » 
E n la oficina de in fo rmac ión hp-n mí .n i -
festado que el presidente, obligado al es-
tudio de proyectos que le han entregado 
las ponencias y asuntos que le han someti-
do los subsecretarios, ha dispuesto no re 
o c u l t a c i ó n de una estrella por la L u n a , un cib¡r durante quince d í a s , m á s que a los 
eclipse, el paso de una estrella de t e rmina - | r<!preS€ntante!. extranjeros, a los generales 
da por el mer id iano, las coordenadas de lae dej Direc tor io y a Jos subsecretarios, fijan-
estrellas u ot ro f e n ó m e n o cualquiera de los 
muchos que se predicen en la citada publ i -
c a c i ó n , deje de ocur r i r a las horas y minutos 
anunciados. 
Aprendan t a m b i é n que la Meteoro log ía es 
ciencia naciente, que se c u l t i v a en centros 
que nada t ienen que ver con el Observatorio 
a s t r o n ó m i c o , y que aunque la ci tada ciencia 
prospera v is ib lemente , no a l c a n z ó n i alcan-
z a r á mmea la d e n o m i n a c i ó n de exacta, y , 
por t an to , que, dada la complejidad de los 
f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s , caben en olla 
equivocaciones en la p r e d i c c i ó n de los mis-
mos, como h a ocurr ido con l a actual neva-
da, s in que esto suponga menoscabo en la 
r e p u t a c i ó n y celo de sus cult ivadores. 
M. A G D I L A R , 
Astrónomo-
c a r á c t e r separatista, que no e n c o n t r ó n i en | G o n z á l e z Quevedo, don Ipna r jo C a b a ñ e r o 
el n ú m e r o ide asistentes n i en el e sp í r i t u y don Demet r io Monedero, é s t e represeu-
que r e i n ó el ambiente que se esperaba. iante de l a clase obrera. 
los cursos. Es mucho más difícil que un ' E n t r e g a d e l p a l l O a l OblSpO 
hijo de un profesor asista a la clase i 6 , T n V 
dionde enseña su propio padre, que un a e i u y 
obrero cualquiera. A resultados se me-, soiemífidTTe verificó ayer la 
J^tes han llegado ^ o l c h e ^ ^ I j Z ^ ^ ^ e l ^ ^ ^ o al 
su fanatismo materialista. [ASI se ^ | obi de Tóyi Arzobispo preconizado ce 
forma hov día la enseñanza, relegando • s^nt^T0) doctor don Manuel Lago Gon-
orivilegio, y únicantwmte los ^ olvido í0 ̂  ha sido la-nyin de vem- zále^ 0 , XT • ^ c Q . n 
J \ r sus hijos pueden asistir a ' t ^ los de civilización cristiana! ^ entrega la hizo el N u n c i o de Su San-
oletanos y sus nijos i t,e s g FROBERGER tidad, monseñor Tedeschmi. 
{ C o n t i n ú a aX f i n a l de l a 2 / co tona . ) 
L a e n s e ñ a n z a d e l a R e l i g i ó n 
s e r á o b l i g a t o r i a 
Uno de los puntos ya discutidos del pro-
yecto de reforma de segunda e n s e ñ a n z a que 
"se e s t á elaborando en e l pleno del Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha sido el de la en-
s e ñ a n z a de l a Re l ig ión en los In s t i t u to s . Fn 
pro de l a obligatoriedad de esta e n s e ñ a n z a 
votaron 21 consejeros, tres se obstuvieron y 
cinco votaron en favor de que la R e l i g i ó n 
se explique en los I n s t i t u t o s con c a r á c t e r 
vo lun ta r io . 
E l Obispo de M a d r i d - A l c a l á p r o n u n c i ó t m 
elocuente discurso en e l seno del Consejo, 
alabando la doctr ina que i n s p i r ó a los conse-
jeros el acuerdo adoptado. 




Serle A .—Madr id , San S e b a s t i á n , Lour-
des, N i z a , Monte-Cario, G é n o v a , Roma, Lo-
reto, Venec-ia, T u r í n , Marsella, Barcelona, 
Montser ra t y Zaragoza. 
Duración del viaje: 23 DIAS 
Sarle B . — I n c o r p o r a c i ó n en San S e b a s t i á n . 
Serle C .—Incorporac ión en Narbona. 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles e incripciones, en la Delegación 
Central, Príncipe, 14, M A D R I D . 
r a su ap l i cac ión y ta l p recepkTha quedado i -^o descuide. Us ted e s t á graxe , 
i n c u m p l i d o , y ahora las C á m a r a ^ piden con- j m u y grave . Pronto e m p e z a r á a sent i r 
cretamente que se lleve a cabo la capi ta l i - este y el otro efecto ; n u l a n í que sus 
zac ión do los terrenos de labor de las zonas, p e r r a s d i s m i n u y e n , que l a cabeza se le 
de s o b e r a n í a de ambas plazas a t o n t a l a v i s t a se le ^ ^ 
H a n visi tado a os generales Vallespmo- „ Í J , . u., yu .o c i , 
o í d o se le a t r a n c a , que l a boca se le 
seca , que el c o r a z ó n m a r c h a a m á s de 
veinte k i l ó m e t r o s s i n miedo a l a m u l l a , 
que s u color pal idece , que l a m e m o r i a 
le t r a i c i o n a , que el sombrero le e s t á 
grande , que las botas le b a i l a n . . . Us ted 
sufre c a d a d í a m á s . P i e n s a usted, que 
v a a d e j a r a s u m u j e r y a sus hi jos y 
u n a v a c a n t e amort i zab le en cualquier , 
e s c a l a f ó n . S iente los pasos de l a Pálida, 
pasospJblandos, como s i v i n i e r a en z a p a -
ti l las ^ y e r o seguros y d e r e c h o s . . . » 
¡ E s t o es horr ib le l L e e uno el p á r r a f o 
y en s e g u i d a se e x a m i n a , se e s c u c h a y 
se p a l p a , p r e s a del m á s tremebundo pa-
vor. L o s s í n t o m a s a p a r e c e n c l a r o s , i n -
dubitables , m a r c a d í s i m o s . No h a y d u d a . 
¿ Q u é h a c e r ante el espantoso pe l igro? 
E l prospecto lo dice a c o n t i n u a c i ó n : 
( ( ] A h l P e r o no se apure . T o m a n d o 
este e l ix ir , estas p i l d o r a s o estos polvos 
con v e r d a d e r a c o n s t a n c i a , s i n abectirse 
por que no se note el a l iv io en los p r i -
meros 15 a ñ o s , l a c u r a c i ó n es segurcL-n 
¿ Y p a r a v e n i r a esto e r a necesar io 
do para ello las horas de doce a tres. 
As í , pues, hasta el d í a 5 de marzo, no 
se s e ñ a l a r á audiencia alguna. 
* v * 
E l general Ochando v i s i t ó a los generales 
Musiera y Vallespinosa, y a este ú l t i m o el 
fiscal del Supremo y el gobernador de Pon-
tevedra. 
* » • 
Por la m a ñ a n a despacharon en el min is -
ter io de l a Guerra con el m a r q u é s de Este-
Ha los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n , H a -
cienda y Fomento. 
'Conferenc ió luego el presidente con el al-
t o comisar io, general A i z p u r u , y rec ib ió al 
Arzobispo de Santiago y al conde de Al tea . 
* * » hacer l e a uno p a d e c e r ? ¿ H a y derecho 
E l m a r q u é s de Estel la a n u n c i ó al llegar ¡ a V i n t a r negro nuestro p o r v e n i r 
f i s i o l ó g i c o p a r a a n i m a r n o s a t o m a r el 
especif ico? Y o creo que no. E n el m e j o r 
por la tarde a la Presidencia que hoy d a r á 
una nota oficiosa sobre delegados gubernat i -
vos. 
* * * 
Antes de la r e u n i ó n del Di rec tor io el pre-
sidente d e s p a c h ó con el subsecretario de la 
Guerra. 
El cierre de las vaquerías en Barcelona 
E n l a Oficina do I n f o r m a c i ó n de l a Presi-
dencia fac i l i ta ron ayer la siguiente n o t a : 
« A n t e la insistencia del rumor de que en 
una r e u n i ó n de industriales vaqueros cele-
brada en Barcelona, fué pedida a és tos cier-
ta cant idad por vaca para reuni r la suma de 
250.000 pesetas, destinada, . s e g ú n se les ha 
indicado, a faci l i tar las goetiones conducen-
tes a d i f e r i r la orden de oerrar las vaque-
rías que no e s t é n en condiciones legales do 
capacidad e higiene, se h a mandado i n s t r u i r 
procedimiento por u n juez m i l i t a r de Bar-
celona en a v e r i g u a c i ó n de los hechos, con 
tanto m á s m o t i v o cuanto que es, en efecto, 
muy posible se conceda alguna p r ó r r o g a pa-
ra el cierre de tales establecimientos, fun-
dada, desde luego, en razones de equidad y 
BÍU obedecer a los reprobables e s t í m u l o s que 
al parecer han querido imputarse en esta 
ocas ión a altas autoridades. 
Es opor tunidad que el Direc tor io aprove-
cha de haoei' saber al p ú b l i c o que si gentes 
desaprensivas quieren hacer pasar ante al-
guien la reso luc ión de los asuntos, como de-
bida a su ges t ión o i n t e r v e n c i ó n pr ivada, 
con el doble fin de buscar lucros cr iminales 
y di famar a las autoridades, deben los i n d i v i -
duos o entidades interesados dir igirse inme-
dia tamente en queja a los jefes de los min i s -
terios o al mismo Direc tor io , en la seguridad 
df, que o b t e n d r á n jus t i c ia y se ve rán libres 1 s i empre los dcliclosofl vinos do susTafama-
de expo l i ac iones .» dos v i ñ e d o s do l a Champagne 
de los casos el susto no nos lo qu i tan . Y 
c. veces e l m a l , tampoco. 
H u b i e r a sido idea m a g n i f i c a y h u m a -
n i t a r i a a ñ a d i r a lo decretado sobre es-
pec ia l idades f a r m a c é u t i c a s u n a r t í c u l o 
prohibiendo los prospectos expl icat ivos , 
oi por lo menos , c o n m i n a r con l a s m á s 
severas sanc iones a los que h a g a n lite-
r a t u r a t e r r o r í f i c a p a r a que l a desespe-
r a c i ó n i m p u l s e a c o m p r a r el producto. 
B a s t a con u n p a p e l que d i g a el nombre 
y l a f ó r m u l a , que el m é d i c o y a i n d i c a r á 
s u uso. Y s i los prospectistas' no quie-
r e n r e n u n c i a r a s u c a r r e r a l i t e r a r i a , 
que renurecien., a los efectos d r a m á t i c o s . 
Por, m i gusto yo no les d e j a r í a escr i -
t i r s ino u n comentar io por este estilo-. 
«Si no lo tomas , puedes mor ir te . Y 
s i lo tomas, t a m b i é n . De modo que 
a l l á íú.» 
A s i no se a s u s t a r í a n i se e n g a ñ a r í a 
a nad ie . Y el prec io p o d í a s er el m i s m o . 
Tirso MEDINA 
C L I C Q U O T 
P O N ^ ARBIÍN 
R E ! M 3 
F i e l a sn t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
F o l l e t c o d e E L D E B A T E 4 8 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
p o r J E A N N E D E C O U L O M B 
de* la :asa, que tenía un puesto de carne en el 
mercado, la acompañó hasta la suya y la en-
tregó al daspedirsc un escudo, precio de su Ira-
bajo. 
Era eJ pan asegurado por algunos días, o, al 
menos, la ración de pan, p-orque andando escasa 
la harina, cada habitante de Par ís no tenía de-
necho m á s qjue a una determinada ración de pan. 
La portera la recomendó seguid amenté a una 
costurera de la calle Saint-Hcnoré. La joven pre-
fería este género de trabajo, que la permitía pci-
manecer al lado de su enferma. 
Todas las semanas entregaba su trabajo y re-
cibía otro. No se lo pagaiban muy bien, pero la 
maestra era buena con ella. Habiéndose dado 
cuenta do que el vestido de su joven obrera, a 
PGsar de sus cuidados, estaba deteriorado, la 
^graló uno dle sus usados vestidos, del mal las 
hábiles manos de Victoria supieron sacar el me-
ior partido. 
La señora de Borthomon no se restablecía. Los 
ca»k'res la perjudicaban y alimentaban su esta-
do de dtabilidad. 
Victoria hubiera querido llevarla a Poitiers, 
en donde las caricias de Amaury quizá la hu-
bieran reanimado; ¿pero cómo hacer aquel via-
je sin dinero?... 
El mes de octubre pareció reanimar algo a 
la enferma. Algunos días, durante las horas de 
sol, paseaba por el muelle; pero cuando intenta-
ba i r más lejos sus fuerzas flaqueaban y la costa-
ba gran esfuerzo llegar hasta su modesta habita-
ción. 
EJ 16 de octubre de 1793 no quiso salir, y Vic-
toria tuvo que dejarla sola para ir a la calle de 
Saint-Honoré. 
Habdtualmente atravesaba la Cité . Aquel día 
observó que una enorme multitud marchaba en 
su misma dirección. Al llegar a la Conserjería, 
¡ la fué imposible avanzar. Una doble hilera de 
soldados confeman a los curiosos. 
Todas las miradas se dirigían hacia una puer-
ta de la cárcel que se abría sobre el muelle. A 
Victoria le era harto conocida aquella puerta, 
porque por ella salían los condenados a muerte, 
y con frecuencia se cruzaba con la carreta fa-
tal. Cuando esto ocurría murmuraba una ple-
garia por los que iban a morir. 
Intentó retroceder, pero la multitud se lo im-
pedía y viósc forzada a quedarne. 
La puerta do la Conserjería se abrió y dió pa-
so a la carreta. En eHa sentada iba una mu-
jer... Victoria no la pudo ver bien al principio, 
pero un movimiento de la multitud produjo un 
claro, y entonce? ahogó un gri to: en aquella 
mujer, cubierta con un vestido de ¡piqué blanco, 
con las manos atadas y el labio desdeñoso y al-
tivo, acaba de reconocer a su majestad Majía 
Autonieta... iAh, y qu¿ diferencia 'había .entre 
aquella mujer, envejecida por los sufrimientos, 
y aquella joven radiante de belleza, cuyo retra-
to poseía la señorita de Castelfort!... ¿Era po-
sible que fuera la misma persona?... 
La reina parecíase tanto a la marquesa, que 
Victoria creyó ver a su madre erguirse ante sus 
ojos, y por primera vez tuvo la intuición doloro-
sa y cruel de su triste suerte. 
María Antonieta iba a mor i r ; la señora de 
Castelfort debía de haber muerto. 
La carreta pasó entre los sarcasmos y voces de 
la mult i tud; después se perdió entre ésta. Vic-
toria, "sin acordarse de la misión que la lleva-
ba a la calle de Saint-Honoré, enloquecida, to-
mó de nuevo el camino de su casa 
En el puente de San Miguel se cruzó con mi 
hombre que marchaba apresuradamente; éste 
la observó al pasar y bruscamente volvió sobrr 
sus pasos para seguirla; pero Victoria se per-
dió en el dédalo de unas callejuelas tortuosas. 
—Sin embargo, se le parece extraordinar'a-
mente—murmuró aquel hombre, hablando consi-j 
go mismo—. No creo haberme equivocado. Sospe-i 
dio que está en Par í s y la buscar ' 
la patrulla se alejaban: ¡no sería aquel día! 
Algunas veces los soldados se detenían ant" una 
casa vecina, y en las sombras de la noche se 
llevaban a las personas declaradas sospechosas, 
sin darles tiempo ni aun de vestirse. 
La señorita de Castelfort tenía la seguridad 
de que su arresto era inminente, aunque ya no 
llevaba el medallón colgado al cuello. Había ha-
llado un escondite, en donde era difícil encon-
trarlo. Todas las mañanas al peinarse lo ocul-
taba en la espesa mata de sus cabellos negros. 
Había adquirido tal habilidad para practicar 
esta operación, que era imposible sospechar 
su existencia de no estar prevenido. 
El porvenir iba bien pronto a demostrarla que 
aquella precaución no era inútil... 
El terror reinaba; al anochecer las calles se 
bailaban desiertas..., las tiendas cerradas .. 
Cuando la señora de Berthemon oía el paso de 
una patrulla, se erguía y murmuraba: 
—¡Vienen a buscamos!... 
Había llegado a desearlo: tal vez fuera el úni-
co medio de reunirae con su esposo; tenía .a 
esperanza de encontrarle al penetrar en la cár-
cel... 
C A P I T U L O X X V H 
E l arresto 
Una mañana de fines de abril de 1794, cuan-
do Victoria se disponía a ir por leche para la 
seriolra de Horthemon, vio ai pasar por la porte-
ría a un hombre conversando con la t ía Chalu-
meau. El hombro estaba do espaldas pero Vic-
Victoria, a quien no le era tan indiferente la | tona le reconoció, y un estremecimiento de bo-
vida. respiraba tranquila cuando los pasos de rror se apoderó de ella. ¿Quién, sano el señor 
de Langerie, tenía aquel cuello grueso y corto 
y aqjuellas anchas espaldas? Interrogaba a ?a 
portera sobre las inquilinas del piso segúnde-
la señora "Chalumeau era habladora: no sería 
difícil hacerla decir todo lo que sabía. 
Victoria subió la escalera saltando los escalo-
nes de cuatro en cuatro; mil ideas confusas bu-
llían en su cerebro; una sola se le presentaba 
clara: había que huir. 
Empujó la puerta y entró en la habitación; 
sus ojos se fijaron en ia presidenta: ésta se ha-
llaba pálida como la cera; estaba echada en 
el único sillón de su humilde cuarto; padecía 
tan débil que un soplo hubiera bastado para 
derribarla. La enfermedad pasada la bahía ago-
tado. Pasábase los días enteros inmóvil, sin ha-
blar, con los ojos perdidos en la le janía Se la 
hubiera tomado por un cuerpo sin alma, si en 
ci movimiento de los labios no se la notase que 
rezajba. 
No... Victoria no podía huir... En un momento 
de turbación había olvidado el estado de debili-
dad de la enferma. Ahora se lo revelaba de una 
manera triste y dolorosa. 
| Cerró con cuidado la puerta y so aproximó a 
la enferma, quien, al sentirla, abrió con esfucr-
zo sus ojos. 
—Señora—dijo Victoria con una voz que- pro-
curaba parecer firme—, el señor ge L a q g p r i e es-
tá abajo... Debemos ).repararnos a ser denun-
ciadas al Comité do SaJtRJ Pública... 
Un destollo -de alegría iluminó el rostro de Id 
enferma. Llegaba, al fin, la redención de aqjue-
Uas horas horribles... Después reprochándose 
vfitrre* IÍ> de febrero dft i n 2 \ 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
El oonr.ierfo u inf inol do! pasado domingo 
M d M l U Ó , oonno todos, entro grandes aplán-
eos otorgados por un púb l i co n u m e r o s í s i m o ; 
be r e p i t i ó el <tAJiOgretu> s c h ^ r / a n d o » d« !a 
« O c U v a sinfonía» y f\ preludio d« «]>a rv-
vcltosa», quo, peftenOCÍCÁ^do a otro gúne ro 
d« ar to , v a tomando carUA de n a t u r a l o í a ou 
el do concierto por l a acogida que l icno 
B i e m p r o , e n i i u i i M t e . 
F u é l á s t i m a qno el m a t « t r o C h a n í no vis-
lumbra ra esto; do buhorio pospechado, hu-
biera podido haoor r.ij-'nnus versiont'w de or-
questa de lo« innuniorubles tomas ¿ M p o r d i . 
givdos en sus obrob, dar a M b u vorsiones 
e n t o n a c i ó n y desarrollo propios do la prnn 
orquesta, y hoy p i x l j - í a m o s t e r ^ r , merced a 
su inluma h á b i l , peirsonnl y p io tcresCA, una 
fcerio do cuadros f i r i f ó i i i r o s llenos de vida y 
de carActcr que fcrqtwmiitprtn o otras ^on"-
rocionos el osti lo y^opular puro y noto, hoy 
perdido en absoluto, do su i'pocn. TéhgO 
para m í que, dada la pericia ins t rumentn l , 
ingenio y pracia dn aquel maestro Gbvpíi 
que yo tanto rs!,i¡r.¿, &S08 «'uudros HÍUÍÓUÍ-
rofi nnda t ^ n d r í n n <ine envidiar n. otriis pru-
du<icion6s quo hoy so prodiga^ cu lo ; pro-
gramas y que t ienen el mismo o r i ^ r n ; nrre-
plr» y versioneri s infóninas ontresai-ndos de 
ópe ra» , «baJlets> y luMlta ó' '! ^' 'noro p i an í s -
tiC«T. 
Como nada do esto pCf.pech/> C h a n í . o m l -
te« -qiuedíVD, ppr ahora, no popas filigranas! 
esperando que; alguien a lgún d í a , con nuínr i -
da^ y conociimiento, pueda dar a luz las 
v e r s i ó n que/ yo imagino. 
* * * 
L a Soci(*v^d de Cul tu ra MusirpJ p t e s e u l ó 
a^.y al « C o ' o de cosacos del Kubau,» for* 
maoĈ  v01" ^ cantores; bajo la direoci¿n de 
Serpe SokoJoff. En esta a g r u p a c i ó n artístii-r» 
discipl inada y bien fusionada, sobresalen las 
voces de ba jo : los tenores son bastante nu ís 
débiles; \o quo menos me g u s t ó fué el pro-
grama que e jecutaron; pecó do unRorme, do 
falta de obras de a lgún cuerpo, de abuso do 
«boca ccvrnda» y de carencia do n ú m e r o s de 
ritmo y vipor t an c a r a c t e r í s t i c o s del arte 
ru»o . 
Fueron muy aplaudidos ¡ el solista Le-
porsky ee disLingoió not t ib lemrnte . 
V. ABRCOITl. 
H O M E N A I E A E D U A R D O 
P A L A C I O V A L D E S 
Q 
E í dtoraingo go c e l e b r ó e l banquete con 
(fi£s los per ied is tns m a d r i l e ñ o s i iga3í : jaron 
a don E d u a r d o Pa/ i ic io V a l d á s por su en-
tasia«ta o s t i ó n como i .&cr6tnr io de la Aso-
ciación de Ja Prensa. 
Á l acto se f u m a r o n g r a n nr tmern de pc-
r i o d i « t a s y amibos del festejado, y se que-
daron muchos sin poder a s i s t i r por h J i r *r 
agotado las t a r je tas . E l n ú m e r o de comen-
«alie» se caleula an 
Con el agasajado sentAron?e en Ta p res i -
dencia su t í o , don A r m a n d o Palpcio V ^ l d í a ; 
el p res idente de la A s o c i a c i ó n de W w r e n -
sa y o t r a * personalidades. 
Se recibieron m u l t i t u d de ndhOt?ione«. 
A los pos t res hab ' a ron el d i p u t a d o cuba-
no s e ñ o r P e ñ a y los frefiore¿; A r s n g o , F r a n -
cos Hod'i'ígnez y Delpad^o B a r r e t e l o d o i los 
ctLflLes t u v i e r o n pa ra Paiacio Vn 'li'.- eeptf-
das f T ñ s e s de e logio. E l festeiado dió ln« 
gracias a todos en t ó r m i n c ^ de g r a n mo-
destiai y propuso quo se s o l i c i t a r a dcV Go-
bierno ¿1 i n d u l t o de t res pe r iod i s tas que se 
h a l l R n procesadles. 
Los concur ren te s firmaren una s V i c i t u d 
di vi p i d a ft1 p res iden te del D i r e c t o r i o , en 
quo se solicita pa ra el s e ñ o r P a l r c i o V a l -
éé» la c ruz do Alfonso X I I . 
L i fiesta t r a n s c u r r i ó con gran co rd ia -
Jidad. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bau t i zo 
Anteayer en la p'arrpquia de San I-iuis 
oe ve r i f i có el bau t i zo dci h i j o do .loe eoflo-
î cs de Sanz y Dfez D I z u r r ú n , a p a d r i n á n d o ' . e 
sus t í o s , la s e ñ o r a d o ñ a M a r i n a Vega de 
Sanz y don Gumers ido Gcnz-áiez. 
R e c i b i ó ei' ncvmbro do L u i s José . 
La diatinjriiida concurrencia que presen-
c i ó l a ce remonia reliBiosa fué obsequiada 
con un e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
Restnblocldo 
So halla tota»'mento restablecido de la 
dolencia quo lo ha aquejado unos dios el 
marqués de Alpara. 
De liir,í?c 
Por p r i m e r a vez ha ves t ido ^as pailas de 
mu je r ta b e l l í s i m a s e ñ o r i t a R e s a j í a de Cae-
t r o y Martín. 
VInjorcs 
H a n sal ido: pa ra Sa in t M o r i t z , los seño-
108 do Gav i to ; pa ra B a i l ó n , don J o s é Mo-
reno A g r e ' a , y pura I t a l i a , el co rone l M a r . 
í ienpo. 
l lcclreso 
H r n 1 lepado a M a d r i d : procedentes do 
A l m e r í a , den Fr&ncigCp Jav ier Os rVBQtf l 9 
cu d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Anlrentrloii 
E l 20 re c u m p l i r á el d é c i m o o c t a v o de ía 
m u e l l e de la marquesa v i u d a do Tori-Ci 'a 
;>,ui>u y e' J.4 de marzo p r ó x i m o el v i p é s i m O ' 
quinao de su esposo, ambos de pr;oLa >iri--
morlfti . 
Tedas la.? .misa.'; quo so d ipan m a ñ f l n a 
Ü) níta ( ' o r te en los templo.s de Knuto Do-
mlnoo §1 Real . Cru'ntravas. San Jar6n1iM>i 
oan Gim-.s y San M a r t í n , el " l en la c r i p t a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de A l m u d e n a y Ci 20 en 
l í u s i ; rv i i - jo . R u i t r a g o y T u r r e l a p u n a , s e r á n 
r.jiüi .idas per t.l a lma de /os finados, a cu-
yos hi jos, d o ñ a Bea t r i z , condesa de M e d i n a 
v Torrea; don Eugenio , poseedor del t í t u l o ; 
EICMIM, d o ñ a Carmen, marquesa de 
Gcr.J'Aler. C a s l e j ó n . y don Luir . Es teban y 
¡•Vrm'ndez del Pozo, y d e m á s deudos reno-
Sttuoion sent ido p é s a m e . 
E \ 21 h a r á un a ñ o que f a l l e c i ó la re-
ñ o r a dctfta Fernaiáa Moreno Vr/arino, viu-
¿1» do don V i c t o r i a n o H e r n á n d e z de Que-
SE da, de inov idab le memor i a . 
l .M misas d.-í r é q u i e m que se d i g a n el Tt), 
\ 1.- d'ez. en las Roza?, do M a d r i d , y el 21 , 
i diez y merlia. en l a p a r r o q u i a de la. 
C o n c e p c i ó n . ' ' o r.-íta Cor te , y tc&px las del 22 
on la mencionada p a r r o q u i í i s e r á n apl ica-
rla,; por ej r / m a de la d i f u n t a , a. cuya hHa, 
d o ñ a P i l a r , y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
re i t e ramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
mien to . 
E n t i e r r o 
E l demingo r e c i b i ó c r i i - t i a n a s e p u l t u r a 
ol s e ñ e r el ^ F á a r i r d o M s ^ f a r , y Rivas , 
Pres id ie ren el duo 'o el h i j o del finado. 
¿Ion É á u a r d í ? ; h i j e^ p o l í t i c o s , don Rafae l 
U^BCiq y don Manue l B e r m e j i l l o ; he rmano 
p p W c Q j a.?ñor R o r ' r í g n e z de Castro, y el 
d i r e c t o r de E L D E B A T E , don An^el H e -
r re ra . 
W acto cuTOt i tuyó una s e n t i d í s i t m a ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Fa l loc 'un len to 
A"-.teayer m a ñ a n a f rd lecM en C.ranada el 
ox senador por A l m e r í a don Ju .m Casai-
nello. 
F u é persona ju s t amen to apreciada. 
E l c a d á v e r ha r ec ib ido s e p u l t u r a en Af-
morfa. 
Env iamos sen t ido rx'pnme a los deudor 
del d i f u n t o , en p a r t i c u l a r a su hija, doftt 
Aracevi, e h i j o p o l í t i c o , den Je»é d0 Roda. 
R/ígamc-. a loa lectores de EL DEBATÍ• 
tengan presente en sus oracicnea el olma 
del finado. 
E l A b a t e F A R Í A . 
N O T I C I A 
B O L E T I N M E T E O R O l i O G I C O - — B 8 T A; D O 
GENFÍRAIJ-—rhimnte In* úTbímM T«ntici iatro ho-
ra» per8Hit:<S el régimen do nevadas par» el ffiltro 
o* España y áe 11 avian en T^evimbe. K n r.l Norto 
el tiempo es ralativainente b o e n » 
E N T I E R R O . — E l domingo par h tnafiana se 
•rorificA el ontie.rro del que fu¿ oapataz de p.irrrci 
de E L D E B A T E , Toribio BiilsalobrR, acto que 
puso do maitifiesto el cariño y s i m p a t í a que habla 
sabido promover el finado-
P r e n d i ó el duelo el director de E L D E B A T E , 
don Angel Herrera, y asistieroa repronontacionca 
de todas las d e p e n d e n d a » de la cusa; el penjmnal 
de cierre acudió en su totalidad. 
Reitwamos nuestro ecntulp jiésaine a la familia 
cW malogrado obrero, y muy especialmente a su 
virt-oosa madre y a sua h e r m a t i o » 
¡MITIN S A N I T A R I O — F . n el Roal Cinema ce-
lebróse el domingo uo. mitin de propaganda sani-
taria, quo proBidió el contraalmirante de la Ar-
mada d m Eloy 'Montero, dedicado a 1*» diverw-w 
Cnerpos que in tegran nuestra Mar ina Je guerra. 
Habieron loe doctores Navarro F e r n á n d e z , IVm-
chez G ó m e z , Góngor» y Cebrián-
Guardando las tapas de los Hbrltos y es-
tnebes do los papeles de fumar « M K O L A » 
y «CLASICO», obtendrá objetos útilc-s y 
p r á c t i c o s , como plfÉ^es cstllogrftflcaü, rele-
jes» l ap iceros de plata, otv 
Completamente gratis, sin concursos ni 
sorteos. En breve amplios tlotallcs. 
B A N Q U E T E K B O R R A S — M a ñ a n a se eclebrani 
«l homenaje que ofrecen al actor Enrique BOTTÍH 
BUS amigos y admT-adores del distrito áo la Latina-
L a Comisión organizadora pone en conocimientv) 
de quienes deseen sérisür al acto, que pueden ad-
quirir las tfirjcUm si precio de '¿,50 BU la oonta-
durís del tcaia-o do la 1 ratina, c:i las plaiza de 
Canalejas, G, café de San Mil lán y «bar> Gaecorro. 
S O R T E O D E Q U I N T O S — A n t e a y e r , tercer do-
rniníTo do febrero, se celebfS, s<>gíín dispone la ley 
de Reclutamiento, el eortco de loe individuog doi 
actual reemplazo 
E l acto dió principio a las ocho de la mafiana 
en oada uno de los 10 distritos de Madrid-
Ni ante las furias del potente Eolo 
ni ante Marte guerrero, 
d e j a r é de decir al mundo entero 
que es ©l L i c o r del Tolo 
ó e n t l f r i e o eficaz y verdadero. 
F I E S T A S M I L I T A R E S . — p l a ñ a n * mi/rWo.s, 
aniverpario de !a «vav-i^n de la Aca<l«nwa G'Mi*-
ral ¡Milrtnr, »=c oc lrhmrí , a 1-t» nueve y otmrto, 
en 1» parroquia ou.trence del Buen Snc««o una 
mwa en TOÍragio do loa profesores y alumnos de 
dioho oantro íalicoidnF-
l í o s generales y fofas prín e-lenfi^ de a^uéBa Am-
demia se rmnirAn en baOQIMiB i . i t imo el día 21-
Ambos *cXcm serán pret?ididoB por el gen».:-.!! 
Primo de Rivera, como más caracterizado de t » 
mil teres de aquella proce<lPnf ia-
— O — 
Dr . Noarbe, m é d i c o y o d o n t ó l o g o . Cons«il t ,a 
e c o n ó m i c a d o í) a 11 m a m n a ; 7 a 9 n o d \ e ; 
esi^ecia!. de 3 a 6. Visan del Aujre l , 11. 
E L E X T R A R R A D I O . — L a Eederarión i$ lan 
S.Í-i'dadiv» dol Kxtramulio onifbrar/i hoy foqte 
:;< !n'il en la Cinuwa do la l'ropiedtul Urbana, a 
IPÍI seis do la t.iní«, j iara (rafcar de l<« pro\tvio* 
do urbnnizne.ión de! Extrarradio, prolongarión del 
pn«eo de U CaAtMláQi y traída de ogua« por el 
Cannl de T'vibol IT-
L A M O R T A L I D A D E N M A D R I D - — S e han re-
;'"'r;iio en M.ulrid durante el moa de «ñero 1-893 
defuncienes. 
E l mAxiTnuni de mortalidad eorresponde a! diw-
trito de la, Uníverridad, ron ^"O, y el mínimimi 
al Centro, con 108. 
I M P E 
UNA OOPITP 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
Los problemas de l a e c o n o m í a espafiola 
A y e r doraiivjro en e l loca l de Va J u v e n t u d 
Popu la r C a t ó l i c a d ió don J o s é L a r r a z una 
conferenc ia sobre <ÜLOS pnol ¡cmax de 'a oeo-
nomfa espafíoia"». 
H i z o u n l iRero es<iuema del func iona-
m i e n t o de u n a e c o n o m í a nac icna l y de 
FU r e p u t a c i ó n . Se r e f i r i ó •concretamente a 
la e c o n o m í a e s p a ñ o l a y a n a l i z ó a ÍÍIÜIKU'S 
rapaos su e v o l u c i ó n b i s t ó r i c a T r a z ó so^ui -
damente una i c p r e s e n t a c i ó n de»1 estado ac-
t u a i de l a e c o n o m í a nt ' jc ionnl . c i f r a n d o el 
c a p i t a l , «a p r o d u c c i ó n y la r en ta nac ional . 
Se o c u p ó de los p rob 'emas que p l an t ea 
la actuai! r i t u a c i ó n y de la r^cesidtwi de ba-
cer f u n c i o n a r u n o rgan ismo capaz do des-
a r r o l l a r una p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
PABA Tí O Y 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e t a rde , se-
ñ o r a S a r r a i l b , « V í c t o r HURT) : les B u r g r a -
ves^. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L ( F a c u í U d do 
F i l o s o f í a y Le t r a s ) -—Cinco tarde , d o n Emo-
t e r i o M-azorri.asra. « T J O S sofistas pr iegos y 
los diAlrjror? p l a t ó n i c o s ^ . 
Eí suceso de la calle Fortuny 
o 
Todos los detenidos en l i b e r t a d 
A consecuencia d o l d i c t a m e n forense y 
de las d i ' ipenc i r . s inrrt-ruíclas, el juez dis-
Jíuao que quedaran en l i b e r t a d los de t en i -
dos con m o t i v o del sumar io ab i e r to p o r 
la m u e r t a de Prudenc io Robwes, que f u é 
h i i: 'fln en estado do c a d á v e r en l a ca l le de 
F o r t u n y . conforme 30 r e c o r d a r á . 
Los Hberta/dos quedan a los revultadios 
(W e.-tudio dol sumar io , por los becbos quo 
pueden desprenderpe del caso de dejar 
abanderado r n l a ca l le al b c r i d o , pues en 
el d i c t a m e n f a c u l t a t i v o se expone l a creen-
c ia de que l a m u e r t e de l a v í c t i m a hubiese 
sitia t a l vez ev i t ada con una r á p i d a csistan-
c ia m é d i c a . 
e s J a b a a o ! d e u n o b u e n a & A L U 21> i 
J S c ó m i c a s 
C a n c Í 3 m o r t 3 l 
E l mozo de u n a c a r b o n e - í a . J u a n I/Vpoz 
D u r ó n , (¡uo h a b i t a b a en Juan Vareas , 4, 
s u b i ó canifadn con u n saco de c a r b ó n a 
u n p i«o de ra ca l le d e l Comerc io , 4, y 
tu\T) l a dcagracia de caerse, quedando 
m u e r t o a consecuencia del cjolpc. 
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Preslflencl»—•Dispon iondo que en b enecaivo 
ptr» ouirgtr h crmccsión do toda c-loao do lineas 
a¿rea!", swv-n de «n-Tiao goneral o perticulw, sea 
ijylispcnsfcblo el mtuniio de la eecciúa do Aoro-
nAütira del uniQialcíJp do la Onarro. 
Nombrando vocikl«« cfKtivxw de 1» Junta di-
rectiva da la Kxposiaiin que so ba de celebrar ea 
Horcclona en «1 afto l'AG a »cfiores que ao 
wdicoa-
Lhsponiendo que en tíjjito Do í» redacto el ro-
píamente definitivo yara la ejecución de U k j 
do Aotdentca del traKLo quedan inodifiosuli* m 
b forma qae se publican los a r t í cu los 107 y lOfl 
de dicho reglamento. 
O n c i s y JusílC'a.—Dcelnrando debo e n t e n d e r á 
en el acntido que ae publica el ir tkulo wgundo 
del real decreto do lOltí . 
Disponiendo cesen r n los cn/g<M de portoroo 
quintoa do esto ministerio Jos atoñoren quo BO 
mencionan. 
Guerra—üirci i lur disponiendo se dé a la amorti-
zacon l i varflnii} producida por paae a irituurión 
do pr imera roaerva del poncral do dirt'siúa don 
l-oroazo Cbrvliier y Corti i j . 
^Marina.—'DiRponiHiulo te altoivs la grftlifitMMn 
anual do 500 pesetas «l pcnonal que íi^uru en la 
re l iu ión quo su ÍIIKCI U . 
Gobcrnac tón-— iMIa r .mdo mn.rrti/a.la* irea pía-
«as de portoroH quin'ui» de la Di reo t ión g«Hi<Tal de 
Bogiiridftq, vacanica p i r l inlwr sido declaradla ce-
aaíiU-w lo» que las draerupc-rinhun-
Dispon IrrxK) que jtor Li Comfĵ l̂t, del Puerto 
da Aguilas ( M u i r i d ) tie iv t i r ca l i s |}épdfl(ÍM do 
mineral que tiene ivitaMeeido.s «ii I.M {».rren<« del 
I •.-] oM'cn.lo Qiiedat) f \c!;iM.)s de II.A beneíe io» 
M Ükiltffiú de Hi j .H de los fmuionariofi de los 
üqerpaa 0«> Vi^ihineia, Segur íd j i l y ( ¡ ( •Ln iuc ión , 
HciudUiit funetonaTK» tic e^Ui CaÍip9tÁrij) que, en el 
lÁ:t/.i> quince días d^jea de o\)>re-:ir jxir *»'ri-
Lo -A la rrív . idcnria del Coniep» de aiiminiatraieiAji 
de r é n n d o ralogM Ül düH«v» do eontri lurir vo lunl iv 
ruufwnto a la« cargua que para su suelenimien-
lo eotiln mttaldumdaa. 
Declarando jubilado a den Florencio Castcllanoe 
l ' a l m i i n o , conr^ario de seginííla ola.se dol Cuer-
po de Vigi lancia do la provincia de Baxoolona-
Idem a don l ' a í cu i ' l Mola Vela, iuspector da 
eegunda clase del Cuerpo do Vigilancia en la pro-
v in i i u de Huosca-
Idem ídem a den F é l i x l ícrni lndez Bodrlguej;, 
vigilanteo del Cuerpo ds Vigilancia en 1» provin-
cia de /."inora-
.Vonilirnndo on pr mera vacante de asecneo ins-
pector do primera, c.laae del Cuerpo í o Vigilancia 
do Oviedo a don Juan Balbis Otero-
Idem í dem ídem inep^ctor de segunda daae del 
("uerpu du \'igilaccia de la provincia do Palon-
018 a dmi Hafael liomero Sot-o-
li | t:o ídem Idpm dtíl CO^CM da Vigilancia «n 
la provincia de Hantanílrr a don Enrique J o y ó 
l,a\f acu. 
Idem ídum ídem aspirante de prim<er» clase del 
('iíerj,)ü do Vigilancia en la jirovincia de Jíarce-
lona ¡i don (¡rcn;nr;o Aroro J'eflalva, 
Idt-n% en pruiK-ra vuua»iUj <Io 8*soengo dnspccti» 
¡c | i fgt |nd^ Cueqxj de Vigilancia en la 
provi iu ia de IWia'-lontt ^ don Segundo Arturo Re-
nagea .Mil»;. 
Idem idian ídem agenta del Ciiarpo de Vigilan-
cia en la provincia de Murcia y destino en Car-
ti»gpna a dou An-ti«ii<j Uareía Aniorte-
lÚ$m 'dem ídem aspirante de primera clase doi 
Cuerpo do Vigilancia en la provincia de J a í n a 
don r •!.»••' Villerga*! ul.w 
Idem eti primera vu<anli! de assoen^ inspector 
«Ir M /dtiria i liw* dol Cuerpo de Vigilancia on la 
p r o u m i a de Madrid a don Alvam Alvarez do 1Í» 
Con'. 
Idtni idem ídem agante del Caerpo de Vigilan-
cia en la proviocia de 'i'olwlo a d«n Rla^lio E n -
cinas Vielia-
Idem U«ni ídem aspirante de priiuera clase dt-l 
GMrjM de Vigilancia eu la provincia do Harcelo-
ua a il"n Ka.inundo Calindo Idad/). 
l i íoni ídem en segunda vacante de ascenso ins-
M | ; ,1. MfQp^A ela i» de! Guerj» d é Vigilancia 
en la provincia do Uarcelona a don José KoflM 
Oria-
Idem Idem Idem agente «leí Cuirpo de Vigilan-
cia en la provineda de (reromv a don Vicente 1 fá-
ganla I.VI rallos» 
Idem ídem Idem aflpiranto de primera clase del 
U p i j i q do Vigilancia en la provino!* de ('¡i.ipú/-
ooa y de«tiii;nIo en Irún a dtm Dais Fomiindez 
( U v i r i a . 
NombraJJ'lo a-epinvnte ¿t oegTHida claoo del 
(íneriKj de Vigilancia en la prtwinri» do Üuiprty.. 
coa a don l 'Vlix dél Uh Olivera. 
in&truc&'ón pútJlica-—Di ¡K/aiendo que por el 
reot;>r do la Cniversidad do Valencia se probiba 
a la «Institución Cervera» que expida tltnloa, di-
plopM y certiticadüs do aptitnd, aunque no ten-
gan Inveeondetioi» de ningi iou clnoo on el cauipo 
de la oómpetendid oficial ui profesional. 
Dir.jxMiiendo se dé un voto de gnuÁso ftl Claiw-
tro de la KseiKda de Arlen y Ofiflút 0$ ^Málaga, y 
muy es]>ecialinente a Ion prof.v'-re.s que, M men-
cionan. 
Hf-.ú orden re la t iva a amortizadonos en el es-
••alafún, de eatfdnUiCi* niinicxarios de Escuelas do 
Comercio. 
Concediefcdo un mes de Jicancia p r r enfermo a 
don Julio U n i d Mi randa , ca t ed rá t i co numerario 
ilel l i i s t í l u to de C.irtagena-
Declarando juhilado a t¡(« Mateo Castelliin y 
l e r n á n d e z , j<-fo íTe ilégaDBo grado del Cuerpo fa 
t u l t a t ivo de Arehiverne, Jlibliotecarioa y Arqueó-
logos-
Nombrando en v i r tud de concurso do traslado 
a dOÜa . l idia Villén del K ev , proíeeora numeraria 
do Ixingua fraucesa del l i L i t i t u l o de Lugo. 
bisnonieñdS se. considere reproducida en todas 
sus parles la real orden de 1G de marzo ¿"> 1983, 
inserta en la « C a - e t a » del 2-2 del mismo mee, pa 
ra la di«iribúci¿q y jxigo en el a ñ o económi'-o 
1923-24 dt 1 «n 'd i lo cmi'- ignüdo en el cap í tu lo 11, 
nr l feul . . segundo, concepto 17 dvl presiipuosUi. 
Disponiendo se don los iwensoB d<i escala y que 
1 ., , atei lrát icos <le Bscnelas pnif^ ionales do Co 
mercio v Cenl ia l de Allus Estudio-i jMercantil 'a 
qu<} se metí , onnn, paaen a « c u p a r en el escalafón 
Uv< n ú m e r o e quo se indican. 
Disixiniendo quedo Fiipriinida la plaza de c-ato 
drático-regento en la aeccidq fmien iua do Vulga 
rización, aneja a la EacueTS "Central do Altos E«v 
ludios Mercantiles. 
Aprobando los nombramientos del personal quo 
tigura en la relación quo se inserta del Patronato 
general de las escuelas de párvulos, del quo « 
presidenta su alteza la eerantoiíoa infanta doña 
María Isabel Francisca. 
Fomanto»—Dosestimamlo fas peticiones de im-
portación de ganado de pesuña de Franc ia , Ho-
landa y Suiza; manteniendo la prohibición esta-
blecida ct>n motivo do la epizootia do glonopeda, 
v concediendo para importar gonad(« do Marrue-
cos por las Aduanas que se indican laa untoriza. 
ciones que se mencionan-
Adjtidicando a la Compafiía Transmoditorr¡ini;a 
los vniiores rEspafia número 'J> y «Espafla nú-
mero 4»-
TraMp.—Nomlminclo a don Pedro García Ber-
doy verificador oficial de oontadores de gao en U 
provincia de Córdoba-
An-.mciaii'Io concurso para proveer la plaza de 
toirtficador de contadorea eléctricos do la provin 
cia de Padajoz-
Concediendo a don Antonio Cabrices, vecino do 
Palma do Mallorca, calificación definitiva para una 
casa barata. 
Declarando cesanloa a loa ordeaaj .JB que so 
mencionan. 
o 
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Guerra.- Disponiendo so devmdviin a lee indi-
viduos que ao meocionan k a cautidadns quo ee in-
ilican, 1»B cuales inírre«»ron para reduor el tiempo 
do su servicio en filae. 
CoocMlácndo el ingreso on el Cuerpo de Inváli-
doo a Cóanr (rómez Salcedo, Boütlod.j dol Tercio 
de Estiranjeros, licenciado por intítil-
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70 , 00 ; E , 
70,80; D , 70,80; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 7 1 , 2 5 ; 
G y H , 71 , ¿0 . 
i por 100 Ejcterior. -vSevio F , 8 0 ; E , 
85 , 95 ; JL 86,90; C, 8 7 ; B , 86 . 75; A , 
« 7 , 5 0 ; G v I I , 87 .50 . 
4 por 100 AmoPtlsablo.-Serie F , 0 0 ; P , 
9 0 ; ( ' , «lO; A , W . 
5 por 100 Am&rtlzable.-Serio D , 95.50; 
Ú, ,.» i ; 1$. 05 ; A, 9 5 . 
6 por 100 AmortUable (1017).- Sorio K, 
9 5 ; D, 9 5 ; '.!.-.; j l , 9 5 ; A , 9 5 . 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A , l ü l ; 
B , 100 ,70 (un año) ; serie A , 101,80; 13, 
101 ,35 (dos ¿üos) ; »eri« A , 102,25; B . 
J01,90 (tres años) ; serie A , 101,50; 15, 
101.50 (4,50 por 100). 
Ayuntamiento de Madrid.—Frnpr¿sti(o do 
1868 , 84 , 50 ; I n t e r i o r , 8 7 ; V i l l a M a d r i d 
(1918) . K7 ; f&trí t d é m ( 1 9 2 0 ) , 94. 
Marmeoos, 80,99. 
C é d u l a s hlpofecarias,—Dol Banco 4 por 
100 , .U .75; í d e m 5 por 100, 1 0 1 ; j d e m 6 
luir 100 , 108.';5: e/dnlus a l ^ e n Ü M a s ' 1Í.5H. 
Aoolones.—Bé&Pp de Mspuñtt, 5 5 5 ; Tupo-
fecuri ') . 281 j l l ío de la IPIalfl, Bfl'J ídem 
í d e m fm eorriente, M5 ; Taliiu-OH. 046 j l é-
n i x . 2H() ; A z ú c a r ([(referente) , cntitadn, 7 5 ; 
íh] corr iente, 7 5 . 5 0 ; ((Jera (ordimui'.ii . i , li-
tado, 'J'-t.r.ü: Alto-* I l o m c* ^ l | H ; hVl^upra, 
M . ' J Ó ; ídetn l ia .o r r ien tH. N'ortf»^. con-
tado; 809,50; M , / - A., contado . |Í06: M - " -
j»emor. IU5 ; Tranv 'a--. l in corriente, 92 . 
Obligaciones. •CQtnpAflfc Nnval 6 por 
TOO. 07.75: í d e m í d e m (botn^i . 0 7 . 7 5 ; 
(Jolón Kl. 'ctr iea 6 por 1U0, 101 ; AUetntA») 
p r imera . 2 8 5 . 7 5 ; í dem seiíiíndft. il47.5;>; 
í d e m tercera, 848,00; uiem ( i , K ' - L i l o : Nor-
í»"'., primc.rti, l ' . t i ; í d em quint*, l i l , . s i5 : An-
daluces (1918), 8 0 , 2 5 ; Astur iana, 10^; 7rt. 
ñ a r r o j a , 99 ,5U; ^«iropolitfUlO, 5 j»or 100, 
9 2 , 5 0 ; J I . Ivsp&ñola, '-•7,75; Tñt^itU'int¡i a 
( 1 9 2 0 ) , 101 ,75; S i d e r ú r g i c a do F ímfer ra í la , 
65 por 100. 
Moneda extranjera.—Fraacos, 3 3 , 0 0 ; I D 
bras, ^ , 7 7 ; l i ras , oo,50. 
BARCELONA 
I n f e r i o r , 70 ,50; Ex te r io r , 80.15; Amor t i / .n . 
ble , 95,25; Nortes , 62,05; Al icantes , 61,25; 
Colonial , 6 i l , 5 0 ; francos, ¡{0,80; l ibras, 33 ,82. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 118.25; Explcsivoe, 8 5 1 ; 
Resinera, 246; Boneo de Bi lbao , 1.325; 
"Unión "..Minera, 5 ; í0 ; V&sññnijRdft, 245; 
Vascongadr*, 570. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
U1A 19.—Mar.M— I/« Owjfo dfl Huerto San-
tos (ittbimo, I'i^lio, Jul ián y Murnelo, mártireii; 
L'i/tirado v licaito, cíJiifeajir. 
]« i iiutia y oftefo divino son de la Domínioa pre-
(•••ilv.n;'', qoq j i l o minple y color morado. 
AdomiOll NoctUm». -l^oato Jimn de Ititwru-
A»C jMarl».—A I114 om*. misa, rosario y eoi^ida 
a 4'> inujere.s ¡¡olires, ori^-sulu por doña Isulx'l 
'¡a-rcia de Villal<Vl. 
Cuarenta HIIÍ-Í13'-Ka 1»» Halenas (primer rmv 
nastt'iiii)-
Corte ae "María. |)<-l Huon riiu«ro, « i su igle-
nia do la V)í?ituoi6n, e.n iue don mommtenos d* 
Sa)iBsa| CP») y en Henta H k b a r a ; dol Puerto, ea 
su ighwia ( ! ' . ) . 
Fwroquia d« San J o s é — Terroiü» la nov«na a 
Nuentra SetV.ra de lioiirdon- A hm MUÍ» de la tardí , 
rxposifión de Su Divina Majeatiwl, rosario, íermóp 
por i»l »etV)r VAzque» ('Mnarasa, ftw-rvi) y prtx'e-
wón por el intarior do la i^Wvea, 
Parroquia de Han M a r t i n - - M . m ídem. A l u 
di'*/,, mina aolemne; » lu^ cinco d« la tarde, ex-
(«owto.rtti dp Hu Divina Majostad, ejítaoión, roüario, 
termAu por ol mftitr Y ^ M M I (iamara-ift, novon», 
l«ta#i(u, reRPrvft, leUuiiu, jMrooevíórt y «u-lve. 
Pañíes Klareía do r»rodos , 41)—-Culto»» para U 
ATrhioofra/iía d« k Santa Agenta do Nnwtro Be-
ftor Jwiueriiito, quo oftlflbri» p»ra lionrur el minterio 
de la OraouSn del línertí». A latt OÍIIO, mina di-
lí.irnmuVn guncral ooo motete»; a l u d iw, mi»» 
ciuituda, y por la tarde, u laa cuatro, exposición 
ckJ Hu j^ivuia Majestad, romirio, «nrmAn y r». 
aerva. 
Pontificia- A laa onoe, mins, para la P l» ünii'm 
de Kan Antonio. 
Sagrado corazón y San Francisco úe Borj». A 
la* ho, mina d^ comunii'vn pura 1* |Qlp||frá|MÍ.<Jn 
Jiwlinak. 
Balesas (i>rimer monasterio)—'(Cnarenta Horao) 
A las ocho, exposiriún <lo Bu D i v i n » Majwtsul; 
Ui diez, misa solemne; a las oó i fo do U tard«>, 
estarii'm, rnwipio y prwvdii'.n de rewervft. 
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P«rroqirtas.—De lo» Dolores: A IM ocho y media, 
mi i* de ooniunw'm para U ("ofraílla de Han Joet, y 
ptr la Urde, a la« nnco y media, ep*ro,ejo«—Nue». 
tra HeñtTa dí-| Canneu: A lo» ocho y t iWia , mina 
de comunión para ta Congregaruin de Han J o a á — 
Han .Martín: A tna ocbo, misa de romumrtn para 
Im Joeetinas.—San MillAn: Idem tima para la <k>. 
fradla do la Saleta.—San Sebaet ián: A la« octn), 
mina de comiini/ui para laa Jopelinag.—San llde-
fonao: A las ocho y mudu. comumc'm general y 
ejerciólo para la AsUólación de Sun Jr.sé y visita 
j.-Kcliija; la tard^, a la* cuatro y media, junta 
di! wfiora'». 
Iglegías.--A;.'u«tinoi Keeol'-tos: A los orlui y mo-
dín*; enaa d« eopiuni/m. y por la tarde, exposición 
«le Su Divina iMajentad, letanía, ejercino» a H^n 
José y salve-—Cala-travafl: A las ocho y imvlia. misa 
de oomiimón para liw congregant»'.-* do SUJI .Toeó-
CartiZÓn d í At ir ia: A lae oelio y media, comunión 
general en booor d« San J i ^ é do la .Montaña; a IM 
nueve y medii!., miea s-.lcmno. y a. IÜH cinco. B^Bremni 
ron fx'rmón y ryiHorva —Olivar: Por la mafmna, a IM 
orho, misa de co in i imón; a las diez, exjiosieión di; 
Su J)iviiia Majestad, que ostanV de man ueato lodo 
el día .—San l^ermln de l(« Navarros: Idem.—Ser-
vitaa (San 1 .eonardo): A IIM oclio, misa <1o oomn-
ni¿n y ejTciicios a San José-—San José do la (Mon-
tafia: A las «iete, ocho, nueve y dooe, misas; ptir 
la tarde, a laa tres, exposic ión; a las « n e o y mi 
dia. ewtación, rosario y ejcrcicioB de Han José, ooo 
aermón-
* * • 
(Este periódico se pnb'.lca con censura eclesiástica ) 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
——o 
V a r í a s lycxsonas losiomiduí) 
B j i la calle de A k a l A , frente al teatro da 
Aj .o lo el autonuWil 11.288 A l . , propiodad de 
don Wanelsco U»n0re^ que vivo en ¡San 
ivu.-as, ü , y (1ue l o n d u c í a el chófer Eduar-
do CATÓLO García, bawtinta en Pelayo, 27 
y 21», a l i a n z ó a düti Jorjro I j e r in ; ; Martinei ' , , 
^ S » " 1 ^ ^ 11 « " esjxwa dimn Montserrat A l l -
ro BpmjM, dorfibándoíos u l i o n a . 
B l i'MU-y, pttí i t . v ¡ tar (J,ie ruQ£jaj. j c i 
VMHIHUO m juLsurn i i pór í t i o l m » , desv ió el 
^ " • i M'H.io a atropcllur al inozo de euer-
••u rftkobiao Hniz BmtfUmúévo, ijue habita 
en Mf dun l í a t i r ando . 12. , 
tréa AtraptU((49« fnercm conducidos a 
la CiWft i e Soi-orro del Hospic io , donde loa 
médlc^ up rco iü rcn .lesiones <lo jirones; i r o 
rMeryidq « los tw110reé de Lering^ los pu^ 
ion una y«a otirrulos fueron llevados a su do-
m i c i l i o , tfonfftibAr, 18, bajo. 
F i l tnOM de cuerda mifrió leves contusio-
nes. 
- l l i u R n i a c i ó n I ' cd ro Sonz, do cincuenta 
y o d i o a ñ o s , que vive en Águil», 4 1 , fué 
Mropéllmlfl iKir al curro i..r>ii2, guiado por 
Alfredo Arcfiir^ l í i esoo , y su f r ió Ipsioncs dü 
r c ln t iv i i inipdftani ' ia . 
- K\ untos 12^)79 M . . guiado \>ov I s id ro 
Mol ina M a r t i n c / , de ve in t ic inco añí>s, fu^ a 
( l iorar contra una ía ro ia del pa-^o do l ícco-
Ifdcifc, y T.ui -a i cu t ina, de ve in t idós a ñ o s , do-
nrir i l i iw.]^ fü Madera. 27, ™ j pasaba por 
allí en el moni fuN: del atvldetfte, n-cihió nn 
•vdpe. s i i f i iendo lev(>s con tus ión • 
C A S A ^ R B Á T l 
— ---o—-
E l jefe- (h-l í í o h i e r n o no dcsi^i •hl'i p.yer rna-
ñ a n a «-on su maj<--lad, (¡nien fut' ciiittt>Íin)én-
tado por e| c ap i t án -i-neral dé la iv^'ión y 
til nuevo jefo do J'',slado M'. ' .ur do la Ar -
mada, cari/o del (¡uo acaba do pt^esionarso 
el Bi l inirante don Ignacio l ' in lado . 
* • * 
E n audiencia milVt'nr r ec ib ió , de la Ar-
nuida, a] a l t i i in in to dun l';n)ii"ano Knr!(|iifv,, 
contraalni i ranlo don K!oy Tiontero capi-
t á n de corlxMa don A l f i r / j o Karanegui y 
c a n ü á n (1« í r a r a t a , don Salvador f ' a r v i f j y 
del I '-jón-ito, íij teniente general don ])o-
mingo An-aiz de |« Condoliera; coronel d i -
rector do la Actulomia <do A r t i l l e r í a , don 
Femando F l m v s , y ^1 de igual grado don 
l i en i l o Mii i tín ( ¡ o i i / . i l c z ; tonienle eomuel 
don Luis T n i c b a r t o ; capifanes don B i t d o r 
Rilncbez Mesa, don -Manuel Ponco do l4«ón 
y don Juan Val lur ino y teni^nlo don Ma-
nuel J'V.rnándiv, Silvestre. 
T r a c t o r 
l ' l t i m o modelo, rnoi if icado, eco cuardaba 
rros y otros adelantes para -u.^iridad « S I 
sonal del conductor. Venta al contado y a 
plazos, con toda clase do material agrícola 
T'nica casa do ma<iuinana ae r íco la vancA. 
sionaria para la vent:'. oficial ( i d T K A C T O P 
« F O l i D S O N » en E s p a ñ a : S O C I E D A D «¿3 
P A R O L A D E M A Q U I N A R I A A C l R I C O U 
S. A . ( M a r q u é s do Cubas, 18) . M A D R I Q ' 
L o s | t e n e d o r e s d e m a r c o s 
E l pasado domingo por l a m i ñ a n a ee oe-
h'bn') en e l t v a i r o l l n m e a un m i t i n o r g a n i -
vado ]K)r e l (V imi lo do d e f t í n s a de |o i t . n. . 
doren de maceoH p o m e l e v a r a defmitivart 
I tM c o í i c l i i s i u n c s ( i r o v i / ú n a l e s qui dici io 
í ' n n i i t c h a b í a e l evado al Dlrfotpfjio huen 
uno-; ( j í a s . 
H i c K ' r n n u;-o de l a p a l a b r a lew sefiores 
Ib 've . J Ü a m i , . Lliin'.M y ( ¡ a n s e t ( J o n R i -
cardo) . que abobaron por l a i n t o r v o n e n m 
del ( h i b i e r n o nn e l a t í u n t o , y fueron a p l a u -
didos por e l prupo de tenedoreH que a s i n t i ó 
a l m i t i n . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donat ivos pa ra u:i3 monjae GonccpcinmiB-
tas do A l c á z a r de San Juan: 
Pts. 
Una señora. 
Un señor.. . 
Hefior T 
Saina a n t e r i o r . . 
10 
5 
T o t a l 300 
i ) ! - ! ¡n^uiclo c o m p a ñ e r o : H e t a ñ i d o oc». 
fd.'n» de ooropirobar on m í m i s m o y taai-
blf'-n Wl t n í s onformoe. en casos rdo bron. 
oui l i .s a g u d a « y c r ó n i c o s , en l a gr ipe y 
cutarroei con tos pors is tonte , y siempre 
he j u g a d o opor tuno renJi/.-ar una riguro-
»a a id iseps ia cié v í a s respira tor ias , la 
elieucj.» torapéuti-ca do su p roduc to A N T I -
C A T / J ^ K A L G A R C I A SUAR.EZ. 
A t r i l í u y o Ipa (Sxitos obtenitliGfi a l a aesr-
í n d a coniposici. ' .n f a r m a c o l ó g i c a de su AN-
T I C A T A l í R A L , i n t eg rado por modicairsen-
tos de indudab le v a l o r bac te r ic ida . -
Teniíft Ja bondad di'e ejvvi'armo dos fras. 
eos p a r a t o m a r l o como p r o f i t á c t i c o , pues 
en los momentos actuales , de gram epide-
m i a g r i p a l en esta l o c a l i d a d , qu ie ro estar 
prevenido. D e us ted a f e c t í s i m o seguro ser-
v ido r , q. b. s- m., D o c t o r Juan Panlls, imp. 
pec to r m u n i c i p a l de Sanidad, miembro de 
la A c a d e m i a de H i g i e n e de C a t a l u ñ a . 
F U M A D 
M I R A R E L 
Unico estuche inglés 
CON 100 HOJAS 
D I E Z C E N T I M O S 
Cal idad fnsupcrablo.—Engoniado 
Pfdaso en todns portes . D p t o . FERRAZ, 8 
flQTI^TIPB^ rnodallas re l ig iosaa en oro v 
ni'liüllUnü p l a t a . — J o y e r í a P é r e z Molina, 
C, S. J e r ó n i m o , 29, esquina plaza Canalejas. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, B ín r l nnn IMnodn, 12 (antes Cnpellnnw) 
G é n e r o s do punto , Casa fuudnda en 1S70 
H I C i A D O . U S T n C í t l M l S N T Ü S . B b T O M A G O i 
uaafcos. E N FARWAcua y D « O G . Ü £ R Í W 
S i d r a 
CIinmpajfnB 
de y i l l a v i c i o s i í 
( A s t u r i a s ) 
Súlo cont ieno e l Acido ca rbánfeo de su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n • 
. . . . í U o f 
Si desea usted vender, comprar o 
r o í o r m a r alhajas vis i to esta casa, 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 31-
LAS MEJORÍ'S MARCAS DEL MUNDO 
de A n t o m ó v l l o s de f a r l smo , (!ftm!one8 y Omnibus , N e u m á t i c o s , Motos y Ciclos, 
Accesorios, «Me, estarAn expuestos en i a 
I I E X F O S I C I O M I N T E R N A -
C I O N A L D E L A U T O M O V I L 
'Jeclnrndn «Ol i e l a l» por el « o i d e m o de S . M . , que se v e r i f i c a r á en Barcelona 
pn los d ía» 2 ai 11 de a b r i l de lí>2i, en el T a l a d o de A r t e 
Moderno (Parqne de M o n l l n l c l i ) ' ^ 
Or^ tn lUAi por (a Confederación de Cámaras Sindicales Españolas del Automovilismo y Ciclismo. J< 
í i 
C H A S O C A S I O 
dfomao» comhuúemrnte. ea «Ihajac, relojes, antlgilcclados, pianos, autopíanos, cscopeUs, nparatos loto, 
gráneos, míautOM de escribir, prlsmAUcos, gemelo? de teatro, paraguas, maletas, objetos para regalo-
pulseraa, cadenns, sortijas de sello, pit'llcras. madallas, cruces, relojes de pared, despertadores, boWW 
de plata e infinidad do articulo* bonitos. 
P A R T I C U L A R E S : O C A S I O N P A R A C O M P R A R B A R A T O Y B I E N E N L A P O P U L A R CASA U6 
v $ E 
C O M P R O . 
Q R T U L E Z A , 9 
V E N D O — C A M B I O 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A I I O Y 
R E A L . - ^,30, Sttiia'iu y Dal iU. 
K S l - A H O L — 6 , Primenric—10,15, E l timbre de 
ala.m.l. 
C O M E D I A — 1 0 , 3 0 , Su deaconioluda es poca. 
E S L A Y A — 6 , I /a íd.livtn enamorada y Angela 
M.-iría-—10(80, Pi cahaiol Je loa pñjaro*. 
C E N T R O — 1 0 , 3 0 , E l inmortal genovég. 
L A R A — G y 1 0 , l í , Cumto da U Crua. 
R E Y A L F O N S O — C , 3 0 , Te portus como quien 
ere»-
I N F A N T A I S A B E L — 6 , 1 5 y 10,15, L a escena 
fínal-
A P O L O — 0 y 10,15, Are» irie-
Z A R Z U E L A . — .I.MI, J*,ria Fr&ncMqm*» 10, 
Don l/iicas del Cigarral. 
C O M I C O - C , , 0 / ) y 10,;',(), \ A entretenida-
L i A T l N A — 6 y 10,15, E l migtico. 
C I R C O A M E R I C A N O — G y 10, Funciones do 
oí roo-
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
cupoce su aprobación ni recomrudactón) 
S I E M P R E 
L A 
R C C L U T M S H E C H O T A S 
1 5 0 
p e s e t a s c q t j í p o í j coa- ; p a í l o Í 3 6 ; n r . l / í c t o r M a U M * ' 
Sastre Constructor del Ejérc i to . 
CARMEN, 39 , PHINC1PAL.. TELEFONO üS&S »>• 
U N N U E V O N U M E R A D O R 
A U T O M A T I C O D K A C E R O D E A L T A C A L I D A D Y R E D U C I D O P R E C I O E S E í j 
c O Ú N A X » . P A R A SEIS C I F R A S . D K C I N C O M I L I I E T R 0 6 D E A L T U R A , T I N T A J t ' 
A U T O M A T I C O Y T R E S C O M B I N A C I O N E S P A R A N U M E R A C I O N F I J A , C O R R E L A 
T I V A Y D U P L I C A D A . I ' R K C I O ( OX T I N T A Y E S T Ü C H K , PESKTAS M 
Para e n v í o s por f e r r o c a r r i l , njfrosrad 1,00 
L . A s í n P a l a c i o s , " F r e c i a d o s , 2 3 . » M a d r i d 
ypjateA » do febrero da ( 5 ) 




O E C O D H E S Y C A M L 0 K E 8 F O R D s e h a n v e n i S i d o e B ^ J J J B Í Í Ü 
i ' O S Z n S A M E - N ' T E H A D E E X I S T I R Ü N A R A Z O N P O D E B O S A P A R A J A N E N O R M E V E N T A , P Ü K S NO E 8 P O S I B L E C O N T D . T T A R E N G A -
Ñ A N D O A L A S M U L y ' i ' I T U U E S P O R TIN E S P A C I O T A N L A R G O D E T I E M P O - i E X I S T E E S T A R A Z O N 1 Y E S Q U E E L C O C H E F O R D * L E 
L L E V A R A A U S T E D » A T O D A S P A R T T " V P O R TODOf i T OS C A M I N O S D E L M U N D O Y T A M B I E N « L E T R A E R A > S I N I N C O N V E N I E N T E 
A I X i U N O . U N A U T O M O V I L D E C A L I D A D A U N P R E C I O E C O N O M I C O . 
Anuncios 
CLOÍ Tlroiescsí 
( 3 . A . E ü . ) 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a i o s a g e n t e s F O R D 
A N I V E R S A R I O S 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
U l Mil MÉU M P l í f l M u M m 
Y P O R T O C A R R E R O 
MARQUESA YIUDA D E TORRELAGUNA 
F a l l e c i ó e B 20 d e f e b r e r o d e 1 3 0 6 
Y 6 Ü E S P O S O , E L E X C E L E N T I S I M O B E N O R 
D o n M a r t í n E s t e b a n M u ñ o z 
MARQUES D E TORRELAGUNA 
e 3 e ! á a 1 4 d e m a r s o d e 1 8 3 3 
Habiendo recibido les Santos Sacramentos y la bendlrióu do Sa Santidad 
Sun lujo*, d o ñ a B e a t m . ronden, de .Medina y TJirrep; don Eugenio, ir.i.rqoó» 
de Torrelaguna; dofi4 E lena ; doña formen, marquesa do González Cwtojón , j 
don L i n a ; luios mlit icoei v df lDi l familia. 
l i U E G A N » «vu» amigos los imffnn prosentew ra opi.íi.vnci 
Todas Us misa* que so c«lobr(>n en esta Corte el día 90 on 1M parroqunu de 
San Martín Sao C ^ v s . ñiin J e r ó n i m o el Roal, ^losia de los C s U v n v M y con-
rento do Sacto IVmmgo e\ Re^l, y ol 21 en M aáaU pnrroqnial do N u M j r a 
Sofiora de la Alnmdoo*: así r/>mo IM que eo dipim dicho cLa 20 an las nllfw 
de Torrelaguna, Du. t r . ' í ro y Bustan-iejo, . e r í n aplicadas r-^ «1 «!ma ^ d'cho0 
Varios s eñores Cardraalos y Obiepos tienen concedidas indulgencias on 1» 
forma, ncoiiumbrada por b l^os ta . 
(A 7) 
"0! . P U B L I C I D A D C O R T E S . — V A L V E R D E , 8, > É t t f t l l f t 
T E L E G R A M A U R G E N T E 
« o andes m.^ compra muabio* l i q u í i j á c i ^ CASA C f l H I E D E S , C A R A C A S . 9 Y 
CftOO. jx - ja nogoao, predos bara t í s imo* . S r ^ e b.on; t ienen do u*io. quiore 
9 D U P L l -
N o s e a s u s t e u s t e d 
y p i é n s e l o b i e n . . . 
S u dinero e s tá aseguirado 
I N V I R T Í E N i D I I L O 
ien la compra del aparato automát ico d i n a -
mómetro «THE SPORTIF», que funciona me-
diante la introducción de una moneda do 10 
céntimos. 
Actualmente, el rey de los oparatos auto-
mático?. 
E n explotación MAS D E C I E N aparatos en 
Madrid, y m á s do 500 eii Guipúzcoa, Vizcaya, 
Santander, I ,a Rioja, Navarra, Ara.gón, U c > 
tera, con E X I T O RUIDOSO. 
Nuestro «THE SPORTIF». amortiza s u v a -
lor a los tres meses d e rxpiotarlo. Casa l E R -
Q U E R , Mayor, 4. MADRID. 
Notó A los neñorcR Atts HW 'witainaa ta oonoâ ido exolusÍTS 
o oompra de nuestro t T H E S P O R T l F i pueden solicitar, S I N 
COjMPIVíMiSO A I K i U X O i>wa « | ioluitante, la visita de 
nuestro aganto general, que dentro do breves días hará un 
rcoorrido por luda Españ.i con muestrn^ do dicho aparato, 
y con los que se efectu<ir¡ín la« pr.ieha» que el interesada 
desee, para su mayor seguridad en la compra-
U N I C A C A S A E N E S P A Ñ A 
de batería de coci.na en aluminio que puedo ofrecer los m i s 
variado» artículos v modedos- Precios reducidos-
E L A L U M I N I O — P R E C I A D O S , 53 Y 60 
pronto. A p r o v « \ ! u , no llegues tardo- ^ 
f ^ T I t b / l i 
n . 
f i f i mu 
t e B R I f l 
•aaa naaMpaMBaa 
>(> DKIJt F A f / l \ I { | 
en ninguna cnsa. porqrc I 
no produce quennauras * 
n i trastornos ¿áslr ico!, , la | 
TINTURADEIODO 
S i t í e t e ! [0011:1113 E B l i n RJciinlsl.vdara de la Hfulua 
Oereral [sosóola k Seiiiíi contfi el robo 
tíe convoca a los itcciunibtcs a junta general, que se coló, 
bnvrá el día SIS de los corrientes, en el domlciho social-
Midrid, 1S do febrero do 1924- E l Consejo de acininistrecitfn. 
I N A L T E R A B L E 
FPÁSCO 2 PTS'.IM F A H M A O A ^ 
f» t¿mafo , nf.ooen o Infecciones gistromlcstinaJis (Mfoidess). 
Be:ria de la* de Tn<*«a ñor lo digeitiv-», hig{¿nic<l y HCTAJ,»!'!'". 
P E P I O M A 
iíivicuiioresi 
Alimentad vuestritü sres coa 
huesos moliuns. S o r j r e n d e n M 
rff i l tsdo». P r d d cntiiloga da 
meimos psra b'jeso* a Matthi, 
Crjber . A; j . . - i s s . íülbaa. 
L e n t e s y 6 a í a s 
d« t/x1<i» CIMT* y forr-i.i». im-
fwt j ren tes , penietos par» tea-
t*t) v rAmpo, i-<-isn.4tioo«, ha-
rwantma, terrjuiaieiro^. I'.:;!*, 
m i v - . ^ o o ' i o í , atcétfa, 
V A R A Y L O P E Z 
3. P R I N C I P E , 5. 
n m m m m m 
quedan h e r m é t i c a m e n t e tapadas- Sótanos y viviendas 
húmedos , quedan secos. Parcdej y fachadas expuestas 
a las lluvias mnea dejan pi^w la humedad empleando 
los productos i^atentados W A T E R S T O P . E n v í e des-
cripción do los de«pertectrí v pida Uüted prospectos a 
A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M E R O 1009 
B A R C E L O N A 
para C O N V A L E C I K . N T R S y P K R R C J Í A f i T.^HU.y.ñ -* 
íoejor t¿aii;o y nalritivo. InaptoLenrvi. infcliu •litc>'«Ut>ne4, 
sr.emia, fVíí , nq ' .n t smo. ctcíU'ra. 
F A R M A C I A O R T L í i A . — L l i O N , M . — M A D R I D ' 
L A B O R A T O R I O : P U F - N T E P E V A l . L E C A S 1 
M u e b l e s 
C o n s t r u c t o r 
¿ V í . C e r e z o 
Coya. 2 : . «vi-n*. • Ua^Mca. 
Aycla, 4,' TsRcrci 
D E P I L A T O R I O 
u m e E n 
E L UMCO GARANTI-
ZADO 
EFICAZ - MMPIO 
INOCUO 
PERriiihEcn?. i o PEJEÍIS 
L A C O L M E N A ' P E ^ F E C C I O Ñ 7 * 
( p i U n t u ' i ) , que ptcdui-o diez teces m i s miel que Us co'-
menas, ui/.^un*. i anai Ér^fioi»] y toda clase de material 
areo la moderno. Mieles scloiciunad.-.s, Uqui4^| y cristalizada*. 
LA M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
D O C T O K E S Q U E R D O . 17 D U P L I C A D O . - T e i í f c n o 1 S39 8 
C.ATA1.(J{i0S G R A T I S — J £ A D K I D 
E l ú l t i m o t o q u e d o u n a b u e n a t o i l e t t e e s (?. 
C R E M A C A L B E R T A R H O . 2 , 5 0 
q u e c o n s e r v a la j u v e n t u d y e v i t a e n m u c h í s i m o s a ñ o s l a s a r r u g a s y l o a e s t r a g o s q u o e l 
t i e m p o y l o s a ñ o s h a c e n o n e l c u t i s . 
C R E M A C A L B E R T A R R O , 2 .50 
e s l a r e i n a d e t o d a s l a s c r e m a a p o r l o s p r o d u c t o s p u r o s , u a n t i s é p t i c o s q u e e n í r a w 
e n s u c o m p o s i c i ó n 
J A B O N C A L B E R P A S T I L L A , 1 , 2 5 
o s e l m e j o r d e l o s j a b o n e s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . S u a v í s i m o y m u y r e f r e s c a n t e . S u 
p e r f u m e e s c o m o e l d e l e s f l o r e s m á s o l o r o s a s 
S o n p r o d u c t o s q u e h a n o b t e n i d o E L G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O E N L A 
U L T I M A E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L O N D R E S 
D e s e m a e n l o s a s l a s o w í s s . fmmmi m í a s 11 B a z a r e s fie a M a 
F«i] O T O R E S 
Eumimstro o iDEta '.srión de toda c'sse de m i t c r í ? Diesel, Seflni-Die'el, 
gas, vapor de cua'qu «r clsao y }>otenc^a. 
Fsta ra*» contrata t\ inor.tap de cnsiquicr !n»tnl(ic,<Sn H.* motores V r -
".icos. Cortamo* con pertcna! único y cspecialiTndo m instalaciones E'isaol. 
Ins ta l ac ión de talleres, fábricas e ' n i i u s t n a » cspe.nales. 
flolcitad d.itos y referencias a la S. E . D E M O N T A J E S I N D O S -
T R I A L E S , N ü f i E Z D E B A L B O A , 16, K A D R I D . Te a s n o 1.665 S. 
m i n n e i H i f i e [ ü > H i l i i i i 
D!n:Io populnr de Colonia y hojn comcrclnl 
E l mayer periódico del j/artldo del 
Centro. E l p a r t i d o burpui»-, m«§ I r a -
portante. Hojn comercial impoitan-
tlsima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para al extranjero se publica semanal* 
mente con el nombre da 
O M M l l Z - M l ü l Ü 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnblfra snlninentc en alcmfin 
Precios de fcnscripciúu para Espait , l i ptaa. 
So imprime en caracteres latino» 
he publica en Colonia. íobro el Uhln 
MACZrLLE.-NSTRASSE, 37-iS 
C A I - E S 
y T K S do todas clnsea. 
C H O C O I J A T I C S «.aborsdo» i 
hr«zo. 
f í í i í iaínaslo pinisp 
j CDcíhir; ti icen oi imbajoia 
20 faembrea. Pedid catálogo t 
L-atUio. Grubcr. Apart.o J84, 
B I L B A O 
C O M P R A — V E N T A 
Haertai. 12. Tel.o 13.62 M. 
K c I ' : : ; : S E N T A N T i : S 
aolTtDies. UCscansa para TSXV 
is ¡Ékninaa r«c.ribir económw 
csr. H u m í m e n t o perfrccionv 
d^» Uran ¿s i to . M i 1 t i ,, 
Gruber. Aparta» m . Dllbaa. 
E L D A B A T E 
COLEGIATA, 7. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
o o í i a F 8 M a m o r e n o m s i o 
VIUDA D E HERNANDEZ 
F A L L E C I O E L 21 D E F E B R E R O D E 1923 
Recibiendo los auxilios espirituales 
Su desconsolada hija, doña Pitar, y de-
más familia, 
R U E G A N a BUS amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Sefior. 
La* misas de «réquiem» que se celebrarán 
mañana 20 del corriente, a las dioz, on Las 
Rozas, de Madrid, y al 21 en la parroquia 
da la Concepción, de esta Corte, a las diez 
y media, y todas las del día 22 en est* igla-
sia, serán aplicadas por el alma de dicha ex-
celentísima señora. 
Varios señores Prelados h a n concedido in. 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
\ Anuncios breves y económicos 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neces.dad- A Isa personas industriales y a las 
familias en general. Con un capital de 150 a '200 pesetas, 
tnaDejadas por ¿i mismo y con sólo treg días da trabajo cada 
semana se oonai^la de C a 7 pesetas diaras- Ke mandan ex-
plicaeionca detalladas e impresax a todo ol que I n pida, .-<ian-
dando en sellos 20 céntimos. P s r s contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
C A S A R R E S 
Corsetería de lujo y económica. Tajas de gotn» ps;^ «ifior» 
j caballero. So=tér.-pecho «ldeal>, m i n a oxelusav 
T L E N C A R R A L , 7 2 — T E L E F O N O 4.£00 M 
A G R I C U L T U R A 
P I B L I Ü T E C A Asrana S r 
ler ana- O l e c c i ó t i comp'"*»-
Ind 1=1 en t ib i e al n^r .cuiVT 
para explotar racional y iu-
í r a l i v a m e n t o sus tierras Ca-
ti'.l-ro gratis. Apar t ido '1/. 
Eeriltai 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A - ¿iqof-
dsose todos los muehls*. 
Grandes rebsja* d^ pr*ic:o* 
' icaova, 17, 
C O M P R A S 
S E L L O S (upafleléai psgo los 
mas altos f jec io». con rrft-
ferenr.ia de ISJO a 1S70 
Cruz, 1. Madrid-
E X T R A C T O S Z U R t L U f i D 
pora prepsrar fácil v económicamente licores, JaraDcs v pep-
í c m e s . Precio del frosco, l.oO. Da venta en dro-uer'as. Sa 
admuon representante. Inúti l sin referencias. DirLt ínt a 
J - M. R E C A L D E — T E N D E R I A . 3 2 . - B I L B A O . 
A G U A S R I S N E R A L E S 
A L M O N E D A . Camn, aottiUr, 
37.'0; camera, 50; mntnmo 
nio, C5; colchones, L J ; 0| 
m e r « , U ; matrimonio, 39; 
armarios luna, 170; roperos, 
110; Uval)".- .-ompl'-t. s, J7,.V); 
meauf romr-'lor, •-'J.-'iO; mes-
lias de noche, )8,50; sillas, 
0,50; j-ercheroi», Ci^íO; ca-
ma« doradas, máquinas de 
escribir, corer, Singcr, gra» 
mófon'-s, a l h a j a s . Estre-
i ' •; L n n a , '23. ,Matesanz. 
e n á r m o i e s d e B a r c h e t a 
Son loj más económico» y reslitentea 
Mannolcra Valenciana. Játlba, i0-
V A L E N C I A 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L R e n a u l t , 
20 H P . , seis nietJaa Mtche-
lín, alumbrado «lécrnco, en 
buen citado de marcha- Di -
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. P l a z í de la Provln-
c a , 3, cuarto. 
C O M P R O alhaja-s, dentadu-
ras, oro, plat;no, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad.Rodrigo), pluterís . 
P A G O mucho por alhajas, 
f a ñ u e l m M a n i i s , damascos y 
antigüedades todas c i a t o s -
Pea, 15. Sucesor Juamto. 
C O M P R O papeleta» Monte, 
alhajas, dentadurai. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
V A R I O S 
P/VRA I M A G E N E S Y A I , 
T A R E 8 , recomendamos a V i 
cente 'lena, escultor Valen-
cia- Teléfono interurbano G10. 
C I N E M A T O G R A F O , 
c ión Mavi. Pelicolas eecogii'-n 
a basa de arte y moralidad 
Drpóafco: Rodríguez San Pe-
<iro, :>",. Madnd. 
P I A N O S , primeras mar-
ra» aiemnnas, precios de 'á-
bricr* facilidades do pago. 
Kuencarral, 65. Hazen. 
D E M A N D A S 
S E D E S E A t n q u i m e ^ a n ó -
prafo, practico corresponden-
cia ingleea- Alcalá , 43, ter-
c/.ro. T- S. H . 
V E N T A S 
U C E N D O , Pinza Bi lbao, 1. 
"I ufan .as, 7. Enorme vano-
dad aparatos eléctricos. V a -
iiOaa, cbjeto5 regalo- Bombi-
j lias garantizadas, 1,25- Com-
parad precios-
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicaa 
Garantía, un año. Cristales d« 
forma. 3 pesetas- 11, Fuen-
tes. 11 (próximo Arenal). 
loisría nQiRsro 23 
A R E N A L , 22. - M A D R I D -
bu adniinietra-Jor, D- A- Mao-
ranera, rcímio Lilleta» a j-.ro. 
Tincia» da todos lo» sorteo». 
Sorteo del !¿ de mero pagó 
premio mayor. 
E n r i q u e d e U o o n o 
Empresa Annnciadora 
ÍÍSUEO re Toirsa, 5 
MADRID 
Teléfono 21-86 M. 
A L Ü U I L I . H Í S 
S E A L Q U I L A cuarto planta 
baja, »c;s babitacionea, tpoo 
confort. Asunción (ns te l l , H , 
Cuatro daminos (entre Co-
ruñii, y Morcei j i J ) - E e n l i 
10) petfta*. B a z ó n , en ol 
mismo. 
C E D E N S E loeahM rara 
leglo o iica<lcmi;i. l l ^ z i i n : 
MngcNanft, 10, tionda; d« 
'•iintru a Oi'lio-
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A , Tel¿-
crafo ' , i:s!a<l!'£'.:ci. Prisiones, 
Policía- Contes tac ione» . Pro-
gramas o p repa rac ión , l u s t i -
tuto Keu?. Preciados, 23; te-
léfono 40-^0. 
H O T E L - ü r g o venta hotd 
tojo confort., eolle Covaim-
bias. Inút i l intermediariot 
Madnzo , 1 duplicfado; 
mnen a su;to. 
V E N D O , oompro, mueblo^, 
objetcp, linnlétirr.*. inodma 
«ntif-iios. San Bemarrto, M 
E S P E C I F I C O S 
T R I C C I O N C E R E O - u t ^ r e u 
mutismo art icular y toda cla-
se de dolores. 
O P T I C A 
NO D E C O R E g » l í f t lentffs; 
use cristales Punktal Zots» 
raga Duboa^, ópdc/». Artw 
n;;!. i i L 
80LSS OEL TRABAJO 
O O S T t I R E R A w. o f i w » a 
domicT*i', oosiondo on 6n<v 
Calió ^^ontelfló'l . 42 pejicifla 
I n é s Pafl». 
T E L E F O N O S D E 




S © u tas p o s i t i v o s y f a o n e ^ v j j o a o i i 
( C h o r r o ) 
f e s resultados j u r a t i v o s loRrado,^ pon ol ompbo l a P I G E S T O N A C I I O E R O que loa r . n f í r m o s del 
e n t ó r n a l o , .jip j¡o IKIM pedido ecnirso, a pesar do Imb'r tnmndo nnirierosns especialidades ^ a s t r > 
iDfcstinales, securan lioy, y so curarán Homprc, tomando D K I F S T O N A C h o r r e 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S O ñ J A Rechazad k í s , imitaciones. 
b a r í e s 19 ae ledwreano de 1924 16) ^ 1 . D E B A T E ) » MADREO.—Alio XiT.—«fan. 4^54 
— ^ ^ - ^ — — — ^ _ . w B m 
E L E Q U I P O C O N T R A I T A L I A 
UL domingo ú l t imo publicamos la nota 
oficiosa de la Federac ión Nacional ao-
bre el equipo Tepresentativo de Espa-
ña en su próximo match contra Ita-
lia. 
Nos permitiremos escribir algunos co 
mentarios. Como primera providencia 
resalta el número de jugadores selec-
cionados, mejor dicho, de suplentes, 
ijue ascienden a cinco, nada menos. 
Seria una mala suerte que del once 
icsignado se indispusieran siquiera 
vuatro jugadores. Sinceramente, cree-
mos que sobran tres excursionistas, te-
niendo en cuenta naturalmente que 
ni el equipo nacional disponemos de 
"-lómenlos que en caso apurado podrían 
:ariar de posic ión sin menoscabo ae 
eüa. 
L a incóqnita. Se ha convenido en 
que lo ' ún ico que falta para comple-
tar perfectamente el equipo es el inte-
rior derecha; los mismos selecciona-
iores es tán persuadidos de ello. S in 
embargo, estos directores del footbaU 
español parece que no se preocupan en 
cubrirlo, a l menos, en debida forma. 
Sa han empeñado en que Zabala lo 
ocupe, a pesar de que este juega me-
jor de delantero centro, donde es in-
discutible. Téngase presente que somos 
partidarios de Travieso, solamente por 
eu acoplamiento con »l ala izquierda. 
¿Por qué no se han de probar a los 
numerosos jugadores españoles de esa 
posición'? No queremos, no podemos 
pensar—puesto que no dudamos de la 
buejia voluntad do dichos selecdona-
dores—en que semejante procedimiento 
obedece al sostenimiento de algún fa-
vorito como delantero centro. Cualquie-
ra diría que no se" dispone en toda 
España de un inteí derecha, por lo 
menos, aceptable. Nos acordamos de 
todos los qtis juegan ese puesto y 
van los seis siguientes, citados al 
azar al correr de la pluma: HamAn 
González (Real Club Deportivo, de L a 
Coruña), Spencer (Sevilla F . C ) , Cu-
heüs (Valencia F . C ) , L a c a (Athletic 
Club, de Bilbao). Juántegu i (Real So-
ciedad, de San Sebast ián) , que ha ju-
nado ú l t i m a m e n t e como extremo, Mar-
tí (F. C. Barcelona), etc. 
Lo cierto es que ahora, para el par-
tido do entrenamiento en Bilbao, se 
acordaron de R a m ó n Gonr.ález. 
¿Por qué no se trajo a este jugador 
en el partido de se lecc ión celebrado 
ú l t imamente en el Stadium) Metro-
Suspensión de las tiradas 
La directiva de la Federación Na-
cional, que a eu vez lo es de la re-
gión de Levante, oídas las Federacio-
ues regionales do Andalucía, Catalu-
ña y Centro-Madrid, acordó la sus-
pensión total de todas las tiradas 
de palomas a caja y brazo, a partir 
del 1.5 del presente mes, de confor-
midad con los acuerdos de la asam-
blea de 8 de diciembre del año pa-
sado. 
Esta decisión inquebrantable es la 
que corresponde adoptar ante la ac-
titud de los acaparadores e interme-
diarios, que con su actitud y egoís-
mo han hecho casi imposible la ad-
quisición de palomas, sin contar que 
para la primavera próxima será pun-
to menos que imposible contratar 
una sola de estas aves a precio pru-
dencial.-
L A Y U E L T A A CATALURA 
El Real Moto Club de Cataluña or-
ganiza para los días 23, 24 y 26 de 
marzo próximo la importante prueba 
de la «Vuelta a Cataluña», en la que 
se admitirán todos los vehículos de las 
categorías establecidas para «motos», 
«motos con sidecar» y autociclos. 
El recorrido de la prueba será el 
siguiente : 
Primer día (23)—Real Moto Club-
Axenys de Mar-Tordera-Gerona-Figue-
ras-Besalu-Olot-San Juan de las Aba-
desas-Ripoll-Puigcerdá. Son 280 kiló-
metros, aproximadamente. 
Segundo día (24).—Puigcerdá-,Seo de 
Ürgel-Pons-Artesa de Segre-Balaguer-
Lérida-Ulldemolins-Cornudella Porrera-
Falset. Total, unos 277 kilómetros. 
Tercer día (25).—Falset-Mora la 
Nueva-G i neslar-Ti venys-Tortosa - Taiira-
gona - Vendrell-Sitges-Cornellá-Hospita 
let-Real Moto Club. 253, aproximada-
mente. 
politano? Estaba rntoners en la mis-
ma s i tuación el pleito gallego, puesto 
que la asamblea sobre el particular 
celebró el sábado día 9 . 
Alguna personalidad en el mundo 
futbolíst ico ha dicho que la inclus ión 
de la pareja Triana-Monjardin obede-
ció a un buen deseo sde entrenarlos 
—forma parte de la se lección Centro— 
ante el próx imo partido Cataluña-
Centro. 
Semejante declaración sólo merece 
una sonrisa. 
Faltando esa pos ic ión , ¿no seria opor-
tuno llevar a San Mames otros juga-
dores? \ Q u é e m p e ñ o de colocar a Mon-
¡ardín como delantero centro! ¿ N o se-
ria mejor poner frente a frente a Za-
bala y Travieso? Puesto que Ramón 
González reaparece, como quien dice, 
es muy posible que es té falto de for-
ma (los cronistas de su región asegu-
ran lo contrario), por lo que los miem-
bros del Comité de se lección debieron 
acordar la exhib ic ión de Spencer o Cu-
heUs, o ambos para aquilatar mejor los 
valores. 
E l medio centro. No vamos a J>-
ferirnos a Meana, es decir, del que va 
ti Milán. Pero sí del medio centro del 
equipo entrenador. ¿A qué viene lo de 
Rene Petit? Esto nos hace pensar que 
los miembros del Comité de se lección 
kon completamente imprevisores; todo 
el mundo sabe que este notable juga-
dor no puede actuar por España en 
partidos internacionales. Teniendo a la 
¡ vista los Juegos Ol ímpicos , ¿no es me-
jor que juegue Sancho, que irá indiscu-
tiblemente a París? As í , el entrena-
dor oficial Mr. Pentland estaría al tan-
to de, su trabajo. Sancho se impone 
para el equipo entrenador. 
Medio izquierda. Menos mal que Pe-
ña jugará en Bilbao. No nos explica-
mos hasta ahora cómo no jugó en Ma-
drid, pues las formaciones Sabino-Mea-
na-Pcña contra Gamborena-Sancho-Sa-
mitier o Gamborena-Meana-Samitier 
contra Sabino-Sancho-Peña y otras com-
binaciones son mejores a los mosaicos 
que se podrían formar con la inter-
venciún de Mejia». E s una opinión. 
Extremo izquierda. ¿Otra vez Del 
Campo? D e s p u é s de la exhib ic ión de 
Sagi-Barba, cre ímos que no había lu-
gar a dudas. Habrá que pensar en que 
las apariencias engañan. 
Terminamos por ahora, ya que pron-
o., con ocasión de ese partido de cn-
rcramiento, volveremos a hablar so-
bre el mismo tema. 
La Junta directiva del Peal Polo 
Jockey Club quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, marqués de San Román 
de Ayala. 
Vicepresidente, marqués de Lama-
drid. 
Secretario, don Enrique Sostres. 
Vicesecretario, don Juan Majó. 
Tesorero, don José Bofill. 
Contador, barón de "Güell. 
Vocales directores : 
De polo, marqués de Monsolís. 
Tennis, don José Eduardo de Glano 
y don Manuel Saenier. 
Hockey, don Luis de Satrústegni y 
don José María Vidal Topete. 
Concurso hípico, don Joaquín de 
Salas y Bruguera. 
Rally paper, don Juan Claudio de 
Rialp y don Antonio de Cuyás. 
Campo de ensayo, don Antonio Fe-
rrater y don Antonio Palau. 
» * • 
En Arévalo se ha constituido, con 
domicilio en el Ideal Bar Cpíaza de 
la Constitución), la Sociedad Depor-
tiva Ideal, siendo presidente don Ma-
riano Clavo y secretario don Jesús 
Cermeño. 
Esta Sociedad, que casi exclusiva-
mente practica el «football», se dedi-
cará también en la primavera próxi-
ma al atletismo, ciclismo y «iawn-
tennis». 
La importante Sociedad valenciana 
Bancario F. C. organiza para el día 
24 del presente un interesante «match» 
entre Alberto Charlot y el campeón 
de España Meléndez. Tendrá lujrar en 
Valencia sobre un Recorrido de 20 
kilómetros. 
El Europa abandona la F. Catalana 
-BB-
AMoa del Sur. 
Este país ha decidido su participa-
ción en atletismo, natación, tiro, 
«tennis?, ciclismo y pugilato. 
Argentina. 
Se ha constituido un nueevo Comité 
olímpico, que so ha ocupado inme-
diatamente en la preparación de sus 
representantes. Los argentinos que to-
marán parte en los Juegos de París 
ascenderán a 120. 
Hcjtnda.. 
Hasta el momento actual solamen-
te participará en el concurso do «foot-
ball». 
E l «footbaU» es el deporte por el 
que se preocupan más los suizos. Para 
su entrenamiento, los futbolistas so 
reunirán en cuatro capitales bajo la 
dirección de los entrenadores ingleses 
que poseen. En Bale serán dirigidos 
por Mr. Kurschner; en Berna por 
Hogan, en Ginebra por Duckvorth y 
en Zurich por Townley. 
Inglaterra. 
E l Consejo de la Federación ingle-
sa ha decidido enviar a los Juegos 
Olímpicos un equipo de «lawn-tennis», j 
formado por 12 jugadores, que figu-
r-^n r-r, --uñbas de que se 
compone el programa. 
India. 
Ha aquí la representación india: 
100 metros.—T. K. Pitt. 
200 metros.—J. S. Hall. 
800 metros.—T. K. Pitt. 
1.500 metros.—M. V. Venkatarama-
naswamy. 
5.000 metros.—Sepoy Pala Singh. 
10.C00 metros.—M. " R. Hinge. 
110 metros (vallas).—Zateshmanan. 
Salto de altura.—J. C. Heathcote. 
Salto de longitud.—Sirda:' Dalip 
Singh. 
Australia. 
Los representantes australianos* se-
rán las siguientes: 
200 y 400 metros.—E. W. 
Mr. Pentland e n t r e n a r á el equipo nacional. E s t a tarde 
se d e s i g n a r á la s e l e c c i ó n Centro 
E B 
El Comitó "Nacional ¡ha solicitado 
aubcrización de la Federación Gallega 
para alinear al jugador Ramón Gonzá-
lez en uno de los (equipos que con-
tenderán en el partido de entrena-
miento del equipo nacional que se ce-
lebrará en Bilbao el día 26 del co-
rriente. 
* * * 
Cumpliendo el artículo 71 del re-
glamento, el Comité directivo de la 
Real Federación Española de Fútbol, 
ha tomado el acuerdo de designar en-
trenador para el equipo nacional, re-
cayendo esta designación ,en Mr. Fre-
derick S. Pentland, que en la actua-
lidad ejerce dicha profesión en el 'Ath-
letic Club, do Bilbao. 
* * * 
Esta tarde se celebrará en el Sta-
dium Metropolitano el partido de en-
trenamiento de la selección Centro, 
que jugará .próximamente contra la 
selección catalana. lias dos formacio-
nes se presentarán como sigue, bajo 
el arbitraje del sénior Teja: 
Enulpo A: 
Barroso (Athletic Club), + Pololo 
(Athletic Club)—Quesada (Real Ma-
drid F . C ) , Gargollo (R. S. Gimnás-
tica Española)—Mengotti (Real Ma-
drid F . C.)—Serrano (R. S. Gimnás^ 
tica Española). De Miguel (Real Ma-
drid F . C.)—Triana (Athletic Club) — 
+ Monjardín (Real Madrid F . C.) — 
Félix Pérez (Real Madrid F . C.) — 
+ Del Campo (Real Madrid P. C.) 
Equipo B: 
Martínez. Castilla—Olaso, Gonzalo— 
Caballero—Fajardo. Suárez—Valderra-
T o U ^ ™ 1 * " ~ EÍCard0 A1VareZ ~ I " í ^ ° n ^ V c T s t i l t o , Pa^he¿i 
El partido comenzará a las tres y 
media y se celebrará probablemente 
aun con mal tiempo. 
* • » 
Para la excursión organizada por la 
importante revista «Amateur» para 
primer tiempo Olaizola marca el se-
gundo tanto para los suyos, también 
a consecuencia de un castigo. 
Ningún bando dominó claramente. 
E l segundo tiempo resultó tan in-
teresante como el primea». Por exce-
so-de colocación, Meaca desaprovecha 
un «penalty» a favor de su equipo. 
Mediada esta parte dominan los gijo-
neses. De un centro do Argüelles 
acuden nada menos que Meana, Bola-
do y Morilla peía rematarlo. 
Arbitro 1 -señor Róa. 
Equipos: 
R. S. G.—Pío, Germán—Candasu. 
Bango—t Meanar—Corsino, Domingo— 
Arcadio—Morüla—Bolado — Argüelles. 
R. S. S. S.—Zulueta, Galdós—Be-
riguistain, Portn—^ Olaizola—Matías, 
Trino —.Rosales — Campos—+ Artola— 
ÍOTríta. 
* » # 
GUON, 18.—El resultado del se-
gundo partido fué el siguiente: 
REAL SPOBTING, do Gi-
jón 3 tantos. 
(Palacios, Morilla, Meana) 
Real Sociedad, de San Se-
bastián 1 — 
(Campos) 
* • * 
SEVILLA, 18. 
RE VILLA F. C 8 tantos 
(León, 2; Fuentes) 
Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola, de Madrid 0 — 
* * * 
PONTEVEDRA, 18. 
ATHLETIC CLUB 3 tantos 
E l atleta más joven del mundo. 
Debo ser, sin ningún género de du-
das, Johnny Salvator, natural de San 
Pablo (Minnesota, 'Estados Unido»), 
un niño de «un año y diez mésese. 
Flexiona de quince a veinte veces so-
bre las argollas, y su entretenimiento 
i favorito es levantar pesas de tres ki-
los. Su entrenamiento comenzó a los 
¡ tres meses! 
Escrupulosidades pugllísticas. 
La Comisión de pugilato del Estado 
de Nueva York, ha suspendido por un 
período de dos meses al campeón mun-
dial de peso mosca Pancho Villa y su 
apoderado George Ghurchill, así como 
a George Marks y su apoderado Char-
les Cook. Ija causa se debo a que 
Marks en su último combate contra 
Pancho tenía más kilos que el límite 
de la categoría del peso pluma. 
La palestra, es decir. Madison Squa-
ro Carden, se suspendió también por 
diez días porque el director do dicho 
establecimiento no exigió el peso es-
tipulado. 
A cero tantos en cinco 
horas y media. 
Notts County, equipo conocido de la 
afición española, juega contra el Crys-
tal Palacc en la segunda vuelta de ia 
«Copa» inglesa. Se han jugado tres 
partidos, los dos últimos con tiempo 
extra, y, a pesar de ello, después de 
unas cinco horas y media de juego, 
ningún equipo ha conseguido marcar 
ningún tanto. 
China y los Juegos Olímpicos. 
El Comité Olímpico chino ha deci-
dido participar en los próximos Juegos 
Olímpicos do París. 
Suponemos que participarán en «foct-
ball», «tennis» y en las pruebas pe-
destres de larga distancia, pues son 
los dos aspectos que constituyen su 
punto fuerte. 
^La Prensa francesa toma en broma 
Eiriña 0 
• * * 
F"RRQL. 18. 
PACING C L U B , del Ferrol. 3 tantos i esta participación china... Sin embar-
go, «sobre el papel»—y conste que co-
nocemos «prácticamente» tanto el «foot 
balb chino como el francés—de «diez» 
Real Deportivo, de Coruña... 1 — 
ZARAGOZA. 18 presenciar el partido de Bilbao maña- ¡ R S S T A D I U M . . 8 tantos! Partidos China-Francia, «normalmen-
na so cerrarán las inscripciones. Ho-1 Q' 
100, 
Carr. 
1.500 y ó.OOO mriros.—Boyd. 
400 metros (vallas) y salto 
tura.—R. J . Ilonner. 






ras : de nueve a una y de seis a 
ocho. 
* * * 
BARCELONA. 18. 
F. C. BARCF.LONA-Sabadell... 
R. C. D . ESPAÑOL-Unión Spor-
tiva, de Sans 1—0 
D . Fuenclara 1 
BILBAO. 18.—Ayer domingo, a las 
diez de la mañana, se celebró una 
carrera de 5.000 metros lisos para on- j 
trenar a los «orossmen» que el pró- j 
ximo domingo correrán en Madrid 
para disputarse el campeonato de Es-
paña. 
Tomaron parte en la prueba cinco 
corredores, entre los cuales figuraba 
Palma. Este tardó en el recorrido diez 
y seis minutos cincuenta y cuatro se- | 
gundos, pudiendo haber mejorado bas-
tante esta cronometración ni no hu-
biese tropezado icón las dificultades 
que ofrecía el terreno a consecuencia 
de los temporales. 
Un campeonato nacional. 
E l viernes próximo día 22 se ce-
lebrará en el Circo de Price el cam-
peonato español de peso pluma. Ca-
ñizares defenderá su título contra 
Ruiz. 
Reaparición de Johnson. 
Mañana, en Kalamazoo (Michigan, 
Estados Unidos), debe reaparecer en, 
la palestra el antiguo campeón mun-
dial Jack Johnson. Combatirá contra 
Homer Smith. 
Nuevo campeón europeo. 
La «Internacional Boxing Unión»,' 
P'ederación que rige el movimiento pu- | 
gilístico mundial, ha proclamado a 
Pred Bretonnel como campeón de Eu-
ropa de peso libero. Esta decisión 
obedece a que Harrv Masón, hecho 
campeón por su victoria contra el in-
glés Seaman Hall, no aceptó los reite-
rados retos del nuevo campeón. 
í TOLOSA. 18. 
¡SESTAO SPORT-Tolosa F. C. 
1—0> * * » 
ALMERIA. 18. 
U N I O N SPORTING - Arenas 
F . C 
La Junta directiva del C. D. Euro- HUERCAL F . C.-Iberia Balom-
pa, de Barcelona, ha decidido sepa- pié 
rarse de la Federación Catalana ds j • * • 
Clubs de FootbaU en vista de sus úl-
timos acuerdos. Se celebrará próxi-
mamente un homenaje de desagra-
vio a los jugadores de dicho Club. 
Debemos recordar que por los inci-
dentes del encuentro Barcelona-Euro-
pa, la Federación Catalana dispuso 
lo siguiente : 
(ca] 
cación; mil pesetas de multa al Club 
Deportivo Europa y oensuras a au f 
presidente. 
* * * 
BILBAO. 18. 
ARENAS CLUB-Erandio 6—2 
« * * 
SAN SEBASTIAN, 18. 
• R E A L UNION, de Irún... 1 tanto 
Athletic Club, de Bilbao 0 — 
Este partida se ha jugado en Irún. 
presentándose el Athletic con cuatro 
te» deben ganar los chinos «nueve» 
dejando «uno» para el factor suerte. 
Ampliamos esta nota curiosa. Aquí 
en España, por ejemplo, cuando un 
extremo sobresale por su enorme velo-
cidad al correr la línea, la afición le 
suelo tildar diciendo que Fulano es 
«una motocicleta». Los chinos no se 
l Q \ andan con chiquitas; en igualdad de 
1 circunstancias dicen entonces que Fu-
2 Q laño es <'un relámpago». 
M A N U E L M E A N A 
( S p o r t i n g C l u b , d e 6 i j o n ) 
Seis veces internacional, conta-
dos son los que gozan de tanta 
simpatía en el mundo futbolistiool 
como oste jugador asturiano, ge-
nuino representante del «football 
amateur». No pocos Clubs le han 
solicitado, y todavía se le sigua 
cercando, acaso con las más hala, 
güeñas proposiciones; pero es di-
fícil que ceda ante la morriña del 
Molinón. 
Representará a España contra 
Italia, porque actualmente es el 
mejor jugador en sn ¡puesto; a 
raíz del partido contra Portugal 
tuvo sus reprobadores; pero éstos 
se habrán convencido do su error 
en el último encuentro de seleo< 
oión. Se dice que es más bien de-
fensivo que ofensivo, y no hay nada 
más inexacto; conforme a las exi-
gencias do su posición, adopta por 
igual ambas tácticas, y una buena 
prueba de ello es que franqueó no 
pocas veces la meta contraria. 
4 » 
Campeonato de España.' Las inscríp 
cienes.—Su majestad el rey don Al 
fonso dará la salida. 
PARIS, 18.—El «match^ internacio-
nal de «fo^tbalb entre el Ejército fran-
cés y el Ejército inglés se ha celebra-
do esta tarde ante una numerosa in-
multitud. 
Ganaron los ingleses por tres tantos 
a uno. La victoria del equipo inglés 
si ie te: a, los jugadores Pelaó j fué debida especialmente a su homo-
pitán) y Juliá, un año de descalifi- o-eneidad. 
Lawn-tcnnls. 
E l 21 de marzo próximo se cele-
brará en París una conferencia inter-
na.-ional do «lawn-tennis». 
Inglaterra acaba de enviar su ins-
cripción en la «Copa Davis». 
Por no disponer do más espacio no 1 SHANGHAY. 18.—China ha envia-
pudimos ocuparnos de esta sección en ! do su inscripción a la Federación 
los últimos números, por lo que espe, nortea'nericana para participar en la 
ramos sabrán perdonar nnpstros ama- (^pa Davis. 
bles comunicantes. Copa Davis, 
Avladón. 
La importante prueba internacional 
de hidroaviones «Copa Schneider» se 
F O O T B A L L 
Don Guillermo Pérez (Navahnoml) 
reservas que sustituyeron a Acedo, Le-1 ¿Futbolístico exclusivamente o más disputará los días 20* y 25 de octubre 
garreta, Carmelo y Travieso, La Real i bien entrenamiento atlético? ¡próximo en Baltimore, bajo la orga-
Don Eduardo Rulz Ayúoar (.Aré- I nización de la Federación norteame-
valo).—1. Limita el saque de meta. I 
2. Está en «offside*. 3. Efectivamen 
te, son dos figuras del «footbalb. 
Unión se presentó completa, dominan-
do en el segundo tiempo. 
El tanto de la victoria fué introdu-
cido en un descuido por los mismos 
jugadores atléticos. 
El partido interregional Cantabria-
Aragón se celebrará el día 2 de mar-
zo próximo. 
* * * 
GUON, 18. 
Real Sporting, de Gijón 
(Morilla) 
Real Sociedad, de San Se-
bastián 2 — 
(Olaizola, «penaltyes») 
ncana. 
Las inscripciones deben remitirse a 
dicha Federación antes del primero de 
abril venidero. 
FootbaU. 
El 23 del próximo mes de marzo 
CARRERAS D E CABALLOS 
Don Estanislao Alyarez.—Efectiva 
monte, el duque de Toledo ostentó | 
otros colores en el «turf», y son és- Francia jugará contra Suiza en Gi 
tos: mitad azul, mitad encarnado. El nebra. El equipo francés, con una in-
^Derby» inglés está abierto para to- significante variación, será el mismo 
que triunfó sobre el equipo belga. La 
formac ión suiza será la siguiente: 
os j dos los caballos del mundo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Don Yi'otor Uhagón Se celebraron 
en París; 1904, en San Luis; 1008. 
El primer tiempo se caracterizó por | en Londres; 1912, en Estocolmo, y 
la gran labor de los delanteros donos-¡ 1920 , en Amberes. El de 1916 debía 
tiarras, perfectamente contrarrestados celebrarse en Berlín, 
por los defensas contrarios. A los po- Respecto a la otra pregunta, no po-
cos minutos la Real Sociedad se apun- j demos darle una contestación catefró-
ta sxi primer «penalty», lo que hace : rica, pues hay muchos aspirantes: Ita-
reaccionar a los de casa. Un buen ¡ lia, Estados Unidos, Suiza, Holanda 
«shot» de Arcadio lo detiene Zulueta:'y Cuba. No obstante, podemos indi-
on seguida un centro de domingo lo'carie que los Juegos de 1928 se ce-, 
desvía Morilla fácilmente a la red. lobrarán aprobablemente» en Am t̂er-
Cinco minutos antes de terminar el dam. 
.MWVSVH .-MU/..! .-»•) .1 i a aiguicuuo . I 
Pulver (Young Boys), Reymond 
! (Servotte) —Ramsoyer (Young Boys), 
tal siguientes: 1896, en Atenas; 1900, ' Oberhausor (Nordstem) — Schmiedlin ¡ 
' (Berna)—PeUitz (Oíd Boys). Marte-
net (Lausanne Sports)—Pacho (Ser-
vette) — Dietrich (Servotte) — Max [ 
Abegglen (Grasshoppers) — Bouvier 
(Servotte). 
E n p a t i n a c i ó n , s a b e r 
d e t e n e r s e a t i e m p o 
e s e l todo . 
En la Federación Castellana de At 
Ictismo 40 han recibido ya las siguien-
tes inscripciones: 
Yizcayíl: 
Amador Palma, Enrique Salvideagci-
tia, Agustín Arizmendi, Patricio Ca-
samayor, Ignacio Bada, Florenoio Egn-
ren, Bernabé Lorenzo y José María 
Manzarraga. 
Cataluña: 
Joaquín Míquel, Manuel Cutis, An. 
tonio Gracia, Ramón BaDmunfc, Luií 
Planell, Francisco Doz, Podro ArbuU. 
Conrado Vizconde, José Blat y Ni-
colás Marco. 
Guipúzooa: 
José Andía, Francisco Reliegos, Ju. 
lián Velasco, Angel Vidal, Fidel Ace-
bal, Juan Azpiroz, Miguel Peña, Jn. 
lián Miner, José González, Enrique 
Solano y Antonio Casal. 
Asturias: 
Francisco 'Ordóñoz, Angel Mon ta-
ñer, Faustino Viña, Benito Castañe-
da, Constantino Fernández, Juan Bni. 
pérez, Eduardo Fernández, Pedro Lio-
ret y Joaquín Estrada. 
Todos estos partácipantes llegarán a 
Madrid el día 22 del corriente. 
Su majestad el rey don Alfonso dv 
rá la salida a los «crossman». 
* * * 
Debemos recordar a los aficionados 
que las inscripciones se clausurarán 
hoy martes, a las doce de la m» 
ñaua. 
Una vez terminado este plazo, se 
admitirán inscripciones mediante el 
pago de cinco pesetas hasta las doce 
de la mañana del sábado próximo, 
siendo esta cuota no reembolsable CD 
ningún caso. 
Ayer se reunió la Comisión de Go-
bernación del Ayuntamiento, toman-
do, entre otros, el acuerdo de propc 
ñor a la Corporación que se concedí 
una copa y 2.000 pesetas a la Fede-
ración Castellana de Atletismo para 
el noveno campeonato de «cross ooun-
try», que será presidido por el Rey. 
8) Diccionario 
= de|\orlí\to 
p o n JOicibclo KCÜVOUQ 
( F » r o h i l t ? l c l o l a r e p r o d r j e d ó n ) 
/VLPENSKI { P a t i n a c i ó n ) . — E s una forma do 
atadura conocida además con el nombre de Li-
lienfield, la cual se compone una suela de 
acero, igradaiablc según la longitud del pie, que 
puede moverse vcrticalmcnto, gracias a un eje 
longitudinal que posee. 
ALPENSTOCK (AípmLmo). — Bastón largo 
con hierro usado por los alpinistas. 
ALPINISMO.—Neologismo derivado de la pa-
laibra Alpes, qric designa una manifestación de-
portiva apropiada a las montañas, y cuyo ob-
jeto es la excursión, la ascensión hasta las ci-
mas más elevadas, a pcsíir de los obstáculos que 
apone la naturaleiza do dichos lugares. E l de-
porte en si data de 1741, desde que los alpinis-
tas ingleses Pccockc y Windham, exploiaron las 
alturas do Chamenix, no iniciándole, sin embar-
go, su incremento, basta después de más de un 
siglo, h^cia 1800, en que comenzaron a fundarse 
en todas partes innumerables sociedades alpinas. 
L a m.ás antigua de éstas es. sin duda alajajua, 
la inglesa («Club Alpin», de Londres), que se re-f 
monta en el año 1857, siguiéndole inmediatamen-
te tres importantes sociedades europea?: la aus-
tríaca («Dcutscher und Oesterreichischer Alpen-
vemein»); la italiana («Club Alpino Italiano») y 
la suiza («Schweizer Alpcn Club»), todas funda-
das en el año 1863. 
Los intrépidos alpinistas han coronado casi 
todas las cimas del globo terráqueo, desde la 
Jungfrau (hermanos Mayer), pasando por el Ru-
venzori (duque de los Abruzos), Chimborazo 
(Whimper), el Alcoucagua, cúpula de los Andes 
(Fitz Gerald), etcétera. 
Lo único que en la actualidad parece resis-
tir la escalada es el Chomo-Lungma, el punto 
más alto del mundo, cuya exploración se ha 
iniciado en 1893 y que en 1921 y 1922 re ha! 
atacado con verdadero ahinco, alcanzando los 
alpinistas Norton, Somervill y Mallory la altura 
de 8.167 metros, mientras Bruce y Finch, unos IbSj v ¿\n impulso. Véaset 1 
guieron elevarse a 25 metros del suelo, fué cuando 
empezaron a registrarse las alturas alcanzadas 
por los distintos aparatos aéreos. En los diez y 
seis años, en igualdad do arrojo y de energía de 
lo© aviadores, pueden dbservarso claramente ante 
una tabla de los «records», la evolución, el 
perfeccionamiento de los diversos aparatos y mo-
tores. 
Antiguamente los «records» de altura se re-
gistraban por medio de globos cautivos, eleva-
dos a una altura fija; los aviones tenían que 
volar encima En la actualidad se procede con 
la ayuda de un barómetro registrador, que se 
fija en el aparato después de un precintado pre-
vio. Véase la palabra «record». 
2 (.4yíct;>m/)).—Es la elevación que se consi-
gue al saltar, sin aparato o ya con la pértiga. 
En el primer caso se distingue la elevación con 
metros más. Recordaremos que el «Pico XV», 
que así se llamó corrientemente al pico más alto 
del mundo, alcanza sus 8.882 metros. 
ALPINISTA { A b p i n i s m n ) . — E s el deportista 
que so dedica al «alpinismo». 
ALTA (E-sgrrimtf).—Dícese de todo asalto pú-
blico. 
ALTEROSO (VcZa).—Embarcación cuyas ¡.hras 
muertas son excesivamente elevadas. 
ALTITUD { A e r o s t a c i ó n , Aviación) .—Altura de 
un lugar sobre el nivel dol mar. 
ALTO ESTILO { H i p i s m o , Pedes tr i smo, e t c é t e -
ra).—Ganar en un «alto estilo» es vencer con 
una enorme superioridad. 
ALTURA 1 ( A e r o s t a c i ó n , A v i a c i ó n ) . — E s sinó-
nimo de altitud. Desde diciembre de 1908, 
fuando Wilbnr Wright y Henri Farman consi-
a expresión «salto de al-
tura» y al propio tiempo la palabra «record», 
que va seguida do una tabla de todas las haza-
ñas deportivas. 
S ( R c m ñ , Ve/a).—Se aprecian cuatro alturas 
principales, que son, la altura de «hatería», la 
altura de «codaste», la de la «roda» y la de 
«topes». La primera es 1a distancia que existe 
entro el bati|>orte bajo de la primera batería 
y la superficie Hel agua; la segunda es la 
que media entre la parto superior del codaste y 
el nivel de la quilla; la tercera es la distancia 
que hay entre el extremo de la roda y el niveí 
do la quilla, y, por último, la de «topes», es 
la distancia tomada desde el tope hasta la cu-
bierta superior. 
ALUMINIO ( A e r o s t a c i ó n , A v i a c i ó n , Motoris-
mo, P a t i n a c i ó n , e t c é t e r a ) . — Z U o i a l blanco muy li-
gero (con una densidad de 2,56), pero poco re-
sistente y que se emjplea para la confección de 
numerosas piezas. 
ALUNAMIENTO (Veía).—Es el corte o con-
cavidad do las velas que se folrma en su lado de-
nominado pujamen. 
ALUTA (FooíbaH).—Piel dedgada, preparada 
con alumbre y utilizada por los romanos en la 
fabricación del «follis» o balón empleado en el 
juego del «harpastum». 
ALYTARQUES (Juegos O l i m p i c o s ) . — E 3 sinó-
nimo de alitarca. 
ALVAREQUE (Pc5ca).—Es una determinada 
red ompdeada para la pesca de la sardina, que 
los gallegos la conocen con el nombre de «jeito». 
ALZADA (Hipismo).—Estatura de un calballo, 
medida desde el códete del talón de la mano has-
ta la parte más elevada de la cruz. 
ALZAPIE (Caza).—Artificio de muchas varie-
dades y que en principio está formado por un 
conjunto de lazos destinados a la captura de 'a 
caza por sus patas. 
que esa fórmula tiene por objeto reunir, o 
igualdad de condiciones, a los /ates en crie ,a 
comparación sea posible. Pero, de conformid^ 
con 1a definición de la fórmula de aa-queo, dicha 
comparación no puede ser aceptable entre ba-
landros de serie diferente. Para esto, para igua-
lar, hace falta dar un rencITmiento de tiempo, la; 
«allegeance» a los yates que por ais elementos 
no son capaces de grandes velocidades. 
E l reglamento de las regatas indica las ^ 















ALL (Tennis).—Palabra inglesa que indica 
que los compañeros de juego han conseguido 
ganar el mismo número de puntos o juegos. 
ALLEGEANCE (Veía).—Es el rendimiento de 
tiemi>o que se concede como ventaja por la di-1 
ferencia de serie arrojada por la fórmula de j 
arqueo en loe balandros. Los aficionados saben' 
Nos basta con la indicación de estas seis ^ 
ries y vamos a aclarar suponiendo una regata di 
honor, por series, en la que tomasen parte ba 
landres de 7, 9 y 10 metros. Por milla marina 
(1.852 metros), los yates de 9 metros darán a J03 
de 7 la diferencia 1Í8-90, o sean 58 segundos, 
mientras que los de 10 metros rendirán 170-148 
(22 segundos) a los de 9 metros y 170-90, es de-
cir, 80 segundos (1 minuto 20 segundos) a loa 
do la série de 7 metros. 
Conviene advertir que la «allegeance» no t»5» 
ni mucho menos, sinónimo de «handicap». Véaso 
la definición de esta palabra. 
A L L EVEN (Goíf).- -Expresión qme indica cpia 
( G o n t ñ M « r d . ) 
